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T E i m i A S FOB E L C 1 B L E 
SIETICIO PABTICÜL1R 
D E L 
D i a r i o d e j a M a r i n d 
E ! í S I P I S T J k . 
D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 6. 
DA OtlBOTION MARiROQUII 
La opiniór- está hondamente preo-
cupada por los asuntos de Marruecos. 
En los círculos políticos domina 
una extraordinaria preocupación, sin 
que en concreto se conozoa nada que 
pueda j u s t i í i r w ese fenómeno. 
Todo el mundo se pregunta qué va 
á pasar. 
Y nadie responde diáfanamente. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros ha manifestado que la situa-
ción es grave. 
Bd Embajador de España en Par í s 
y el Ministro de Negocios extranje-
ros de Francia están celebrando fre-
cuentes conferencias, para ponerse de 
aciieráo respecto á los deberes que 
imponen á a-^bas naciones el Trató l o 
de Aigiedras. si es cierto el destrona-
miento del Sultán. 
©obué esta cuestión se han hecho 
ppagnnAas en el Congreso. 
(El señor Oamalejas ha rá declaracio-
nes impcoTtiantes mañana, ó pasaídio an-
te dichas Oámatfflfi. • 
Oréese inevitable la intervención de 
España en Marruecos, pero témese 
que con d envío de tropas se altere el 
orden. póbOico. 
Todo ello contribuye á aumentar los 
temores de posibles complicaciones. 
Son objeto de mniichcs comentarios 
las frecu'/'tes entrevistas que cele-
bran con el señor Canalejas lo? Jefes 
de las minorías parlamentarias. 
lOaNlSíEiJX) DíE MTiN-HS^EOS 
En r l Conseio d : Ministros celebra-
do hoy, el señor Canalejas ha revela-
do nr gfran pesimismo. 
Dijo oue España no debía meterse 
FU a.ventuiras, pero que el Gobierno 
tiene oue cnmnlir les comnromisos 
rontraHos con las naciones firmantes 
del trataido die Alg-eciras de 1906. 
f N'Cl'MIBT? É R ÍITIEIXTO S 
Termirac-o el Consejo S. M. firmó 
los nembramientes de don Juan J. Co-
bíián, como Director del Banco de Es-
paña-, y al gren eral don Ang-el Aznar, 
ooaDo Comandante General del Cuerpo 
de Inválidos. 
IF/ROTEI9TA DE LOS • 
PQRiTUGÜiEiSES 
E l Gobierno por tugnés ha presen-
tado reclamaciones ante el Gobierno 
de España sebre los trabajos re/olu-
ciorarios que se dice llevan á cabo en 
este país los realistas die aquel. 
E l Gobierno asegura que todo ello 
carece de importancia. 
EiL AlSONTO PEiRREE 
En el Congreso ha continuado la 
discirsión del famoso asunto Ferrer, 
Los diputados don Alejandro Le-
rroux, dkm Pedro Corominas y don 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
C o l u m b i a , , 
Juan Barral, pronunciaron discursos 
en favor de la revisión del proceso y 
de establecer modificaciones en el Có-
digo Mil i tar . Ya el debate ha perdido 
todo su interés. 
OJOIS CAIM/BNOIS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-40. 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
C o l u m b i c T 
C H A M P I O N <Si P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - Í O I 
1039 Ab.-l 
E S T Á D O S J M D O S 
S e r v i c i e d e l a P r e n s a A s e d a d a 
R.UIFDUIRA DE L A S 
MEinOC'TAriíOiNIFiS D'E PAZ 
E l Paso, Tejas A b r i l 6. 
Después de haber estado el telégra-
fo funcionando incesantemente du-
rante veinte y cuatro horas consecu-
tivas entre esta población. Chihuahua 
y la ciudad de Méjico, las negociacio-
nes d!e paz, en las cuales intervino di-
rectamente el caudillo de la revolu-
ción, general Madero, se suspendieron 
bruscamente esta mañana , sin que se 
sepa el motivo de este imprevisto fra-
caso. 
OOiNIFilPMiAiCírON OFFiaiAIL 
San Antonio, Tejas, A b r i l 6 
Juan Azcona y José Vasconcelos, 
jefes de la Junta ROTO IUdonar ía , han 
anunciado oficialmente hoy que los 
revolucicirarics e?tán determinaidos á 
no hacer la paz, si el general Porfirio 
Díaz no renuncia á la presidencia., 
mientras que los delegados federales 
€St;n resueltos á mantenerle en el po-
der, si bien dispuestos á hacer otras 
concesiones. 
Con moti o de no haber podido lle-
g-ar á iiha buena inteilisrencia, se han 
sneipenld ĵdo las negociaciones de paz. 
Los caudillos revolucionarios están 
pensando en dirigir le al sfaizvsl Ma-
cíiE.ro una carta en la cual declaran que 
no en t r a rán en convenio algnxno de 
paz, mientras no renuncie el general 
Diaz á la presidencia. 
PiREPlAÍR'ATiríVlOlS D E OPFIMSI'YA 
Camparoer.to de S. Andrés, A b r i l 6 
Se ha circinlado á todos los jefes de | 
la revolrción que se alisten para rea-
nudar al primer aviso las operaciones 
activas. 
E l general Madero ha trasladado 
aciuí su cuartel general que estaba 
en la hacienda de Bustillo. 
No se ha divulgado todavía la natu-
raleza del movimiento que se propone 
el caudillo . revolucionario llevar á 
efecto. 
SíUBCiIDTO DIE U N ^riLLONlARiIO 
Filadelfia, A b r i l 6. 
Ha sido hallado esta mañana muer-
to de un t i ro en la sien derecha, en 
su palacio de Rittenhonse, Mr. Craig 
E. Lippencott, jefe de la casa edito-
r ia l de J. E. Lippencott y Compa-
ñía y miembro prominente de los 
círculos financiero y social de esta 
ciudad. 
A pesar de rodear el más profundo 
misterio este lamentable suceso, de. 
clara la policía qne la investigación 
que ha practicado le permite asegurar 
que se trata de un suicidio. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
SI su Cafa es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la dcbidfl protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almapenistas de Ferretería 
t a m p a r s l l a n ° 4 , H A B A N A . 
ra^r.^^íAiCTOiNÍEiS D E L 
S A I O E M X ) ™ W T O Z Z I 
Viterbo, I ta l ia A b r i l 6. 
Fué sollozando y disculpándose con 
la afirmación de haber celebrado mi-
sas por el reposo del alma del rey 
Humberto de Italia, que ha declarado 
hoy el sacerdote Vitozzi, sobre sus re-
laciones con los camorristas. 
Afirmó haber sido toda su vida un 
buen sacerdote, pero el clérigo, más 
que otrais prsonas es tá obligado du-
rante la vida á tratar con los buenos á 
los malos. 
Cuando el padre Vitozzi se refirió 
á la compañe-a del hermano fallecido 
de Erricone Alfano, jefe de la Camo-
rra, éste rogó al presidente del Tribu-
nal que le permitiera abandonar el sa-
lón, alegando que no quería oír el 
nombre de esa mujer unido al de su 
desgraciado é inocente hermano. 
E l presidente Blanchi le permitió 
que se retirara, ordenando que fuera 
custediado por los carabineros. 
Durante todo el juicio el sacerdote 
Vitozzi no pudo ó no quiso dominar 
su emoción, lo que produjo un gran 
escándalo en el auditorio, oblig-ando 
al Presitdlente del Tribunal á suspen-
der la sesión. 
iCIEfNBmA A L GORTEfR'NO 
San Peter?burgo, A b r i l 6 
Por primera vez en la historia de 
Rusia el Concejo Imperial ha Inter-
pelado al gobierno, para atacarle y 
censurar el acto que realizó con la 
promuig-a cien, mediante un úkase, de 
la ley sobre los Zemstvcs. cuya discu-
sión en el Consejo Imperial dió lugar 
á la dimisión del conide de Stolypin, la 
cual fué rearada cuando el Czar le 
dió la razón y siu&penidiió á los miem-
bros de dicho organismo que más te-
nazmente se habían opuesto á la apro-
bación de la referida ley. 
SIGUE VAiEiA/DO 
E L '̂ PíPlRíNTZlEiSIS 1 ™ ^ ' * 
Nueva York, A b r i l 6. 
Han resultado ineficases todos los 
ei- fuerzos que se han hecho para poner 
á flote el vapor "Prinzess I rene" que 
está encallado en Sand Spit, á dios 
millas de Fire Is lánd y que cont inúa 
esta noche en la misma situación, que 
no inspira aprecien, no obstante estar 
muy alborotado el mar, cuyas olas lle-
gan á la altura de las obras muertas 
del barco. 
Como medida de precaución los bo-
tes salvavidas se han alistado para 
aciuldir al primer aviso en auxilio del 
vapor embarrancado y mañana tem-
prano se r e a n u d a r á n los trabajos pa-
ra tratar de sacarlo á flote. 
/Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
dlv.. 5 francos 20 céntimos. 
Cambio? namburgo. 60 d]?., 
banqueros, á 95.1|8-
Cectrífiw?aci polarización 96. en pla-
za, 3.86 cts. 
CentrU'ujras pol. % , entregas de 
Abr i l , 2 : Í $ cts. c. y f. 
Oentrífiiáfas. pol. 96, entregas de 
Mayo. 2.9|Í6 cts. c. y f. 
ááiuíübáiío, polarización 8t», en pla-
za, 3.36 cts. 
Azdcai m mié), pcl. 85, en plaza. 
3.11 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.10. 
Mwweoíy i» i '>esie. on tercer»!*». 
$8.25. 
Londres, A b r i l 6. 
Asrácares ccntriCuigas pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, 10.5. 
3d. 
Ai96e*' ' •'.=T.olaciia de la nuevt 
•cosedha, lOs. 9d. 
iCon solidados, ex-interés, 81.5|8. 
Desonento, tíauco ele imgiaierra, 
3 por ciento.. 
Recta' 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90.' 
Las aeciones comunes de jos Ferro-
carril s Unidos ^9 la Habana cerra-
ron hoy á £7:9.1|2. 
Par ís , A b r i l 6. 
Renta fnineesa, ex-interés, 96 fran-
cos. 0,2 céntimos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Abrü 6. 
Bono* ñ'- fSi'^n por ciento u-x-
dividendo.) 102.114. 
Bono„ d j jos Ksiados Unidos. & 
101.112 por ciento. 
Descuento papel coimercia'l, 4 á 4.114 
oor ciento ánnai. 
Oambío" «?< './•<• T.ondres. 60 div.. 
bamqu^ros. $4.84.20. 
• n 09 - /'nd^es á la visín 
!b;anlqufep6s; $4.86.25. 
Abr i l 6. 
Azúcares.—IE1 píiecio de] azúcar de 
remol-ac-ba sigue en Londres su mar-
A a asceni.iente y ha venido hoy con 
otra fracción de alza en su- cotización. 
1EI mercado de Nueva York quieto, 
pero mpy sosten'd'o debido á Lais razo-
nes anteriormenite expuestas. 
Bn esta plaza y demás de la Isla 
sigue imperando la caira a á conse-
cuencia del continuo retraimiento de 
los vendedores, habiléndose efectúalo 
que sepaimos, solamiemte la si'guiente 
venta j 
2,000 sacos centrífuigas pol. 96, á 
4:80 rs. arro^ba, en Sagua. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres a d^v. 20 
6Gd-v i 19.% 
París, 3 div 5.% 
Bnmbur^o, 3 dfv 4. 
Esrados Unidos 3 drv 10. 
Espafla, s. plaza y 
cantidad. 8 d ^ 2% 
Dto. papel co'n^rcial RA 10 p.g 
M ON ED AS KXT RA.NJ ERAS. —Se 
hoy, como sigae; 
Greenbaeks 9% 











A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de ho^': $95.043.22. 
Habana 6 de A b r i l de 1911. 
1062 Ab.-l 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E A V I L E S 
= L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
Receptores : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
c8W 26-Mzo 22 
F E R R U B R O N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Unico Agente para la R e p ú b l i c a <lc Cubn 
R A M O N P L A N Í O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
F e r r u t r ó n es la capa más barata y más durable para toda clase d -
constriiccidnea tic hierro, puentes, gasómetros, etc. <^ 
Fe r rub rón es úsa lo por tolas las grandes Compañías de Ferrocarri-
les y de Navegación de lodos los países del mudo. 
F e r n i b r ó n es neefesario para tod.-i dase de maquinaria.—Balcones, ro-
jas y cañerías.—Tojudos y plataformas de /inc.—Arte de herrería, depósi-
tos de calderas;—rila:stras. postes telegráfi.-os. puentes de hierro.—Apa-
ratos de calefacción, neveras y refri<rcra:Iores.—('hassis de automóviles, 
carruajes de fer rocarr i l .—Trnivías de todas clases, gasómetros, bombas.— 
Grúas , etc., y para obras de cemento. 
('opiamos del periódico técnico de Berlín "Centra lb la t t" en su edición 
de 12 de Septiembre de 1901: 
"Se sabe que la hermmbe puede formarse debajo de las capas de pin-
" tu ra de aceite que se dan habitualmente para proteorer e-l hierro. Para 
'•que sea eficaz una pintura metálica d'ebe reunir las condicio-
"nes siguientes: 
• • PRl.MIsKA : La capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble ai aire. 
"SEGÜNIXA: Xo debe contener linguna materia que pueda atacar 
' ' a l hierro y debe poder resistir las influencias atmósfericas. 
" T E R C E R A : Debe ser muy elástica, para que pueda seguir las dilata-
aciones y contracciones de los metatales. 
" C T A K T A : No debe ser afecta4a por el calor. 
" Q U I N T A : Sn color debe permitir qne se vea inmediatamente cualquier 
"mancha d-e óxido que pueda producirse.'* 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
" F E R R U B R O N " 
M e r c a d o M o n e t a r i o 




Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro americano co«-
tra plata española 
Centenee 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata esnañola 
CAMBIO 
6 A b r i l de 1911 
las 5 de la tarda. 
98% á 99 
97 á 98 
T . 
V. 
1 0 9 % á l # 9 % P. 
10 á 10% V . 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 6.' 
lEntradas del día 5: 
¡A Nicamor Vera, de Vinales, 10 ma-
Ciho-s y 24 <hcimbras va.cunas, 
A Francisco Oa.rcra., die Guanaba-
coa. 2 m-achíos vacunos. 
A Frafncisco (Liópcz. de Camagüey. 
116 mactoos vacunos. 
A Iignacio Caisais, de Jiiguaní, 145 
noivillos. 
A Ricardo Piloto, de Sancti Spíri-
Ins, 15ó machos y 60 bemlbras vacu-
Baili'das del diia 5: 
• IPara el consumo de los Rastros de 
esta ciudad salió el siguiente ganado: 
IMat adero de Luyanó, 100 madhos 
v;i runos. 
Qla-tadero IndHistrial, 286 maicíhos y 
139 hemibras vacunas. 
•Para otros t é rminos : 
Para Arroyo Arenas, á Juh'iáu Quin-
tanta. 4 toros. 
iPara la Primera Sucursal, á Juan 
B-enítez. 1 va-ca. 
Para San Francisco d-e Paula, á 
Juan A. Truijillo, 2 vacas. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.} 
Róeles saénfuíáíías hoy: 
Cabezas 
Ganadn vacuno . . 249 
Idem de cerda 113 
Metm lanar 52 
aetalló la carne á loa signientei 
precios en plata: 
Tt» rfp f..-:)c- t refes , pn ' í l lo* r 
ca.«. de 21 á 24 centavos el ki lo . 
Terneras, á 25 centaivos el kilo. 
La de cerda, de 36 á 38 ecntavos id. 
(Lanar, «de 32 á 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Lnyanó 
»e detalló la carne á los sipruientei 
{La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 2\, 22 y 24 cts. el kilo. 
Ternera, á 25 centavos el ki lo . 
La de cerda, de 36 á 38 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 36 centavos el ki lo . 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 75 
IPieim de cerda 13 
Idem lanar 00 
Matadero de Regís 
Et/te matadero detalló en el d ía á 4 
hoy sus earne? err«no sigue: 
Vaicuno, de 21 á 22 centavos. 
Cerda, de 36 á 38 idem. 




Idem de cerda 




La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales de Luyan ó por el ganado en pie 
fne.rom los siguientes: 
Gana'do vaeuno. de 5.114 á 4.1|2 cen-i 
taivos; i'lem di-1 cerda, da 10 á lÓ.lHíi 
centavos; idem lanar, de $2.50 á $3. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAD 
Abril 
„ 8—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 8—Conde Wifredo. Barcelona, escaJlas, 
„ 8—Shahristan. Ambere€ y eecalí^. 
„ 16—México. New York. 
„ 10—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Frankanwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Times. New York. 
„ 12—Saratogra. New York. 
„ 13—Calmette. New Orleans. 
„ 14—Espajgne. Veracruz. 
„ 14—Î a Nava.rre. Saint Nazalre. 
„ 14—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. CAdiz y escalaa. 
„ 1J—Morro Castle. New York. 
„ li—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 17—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara. New York. 
„ 18—iF. Bismarck. Veracruz y escaflaa. 
„ 18—Californie. Havre y escalas. 
„ 19—Ha vana, New York. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 22—Regina. Amberes y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
24—Dan la, Veracruz y escalas. 
„ 27—La Navárre. Veracruz. • 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
Mayo. 
,,. 9—Catalina Amberes y escalas. 
:—Havana. New York. 
—México. Progreso y Veracruz. 
—Mérida. New York. 
—Excelsior. New Orleans. 
—Texas. Veracruz y Pto. México. 
—F-'rankenwald. Canarias y escalaa. 
—iSaratoga, New^ York. 
—Espacie. Saint Nazaire y escalas. 
—£á Navarro. Veracruz. 
—Buenos Aires. Veracruz y escalas.: 
'—Morro Castle. Progreso y Veracruz.' 
—Monterey, New York. 
—Chr.'Imc tte, New Orleans. 
F. Bismarck. Coruña y escalas. 
Bordeaux. Progreso y escalas. 
—Californie. New Orleans. 
—Alfonso XIII. Corufia y escala*. 
—Dania, Canarias y escalas. 
—I-a Navarre. Saint Nazaire. 
—Rheingi*af. Boston. 

























Alava I I , de la Haoana todos los miéK 
coles á las 6 de la tarde, para Sagua yj 
Caibarién, regresando los silbados por la' 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todoa los) 
mártes. .1 las 5 de la tarde, para Saguai 
y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a u a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO| 
Para Veracruz vapor español "Alfona»! 
XIII," por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés "Espagne," 
por E. Gaye. 
Para Moblla vapor noruego "Signe," poiri 
L. V. Placé. 
Para Xew York vapor americano "Ha-j 
vana' por Zaldo y Co. 
Acaban de ofrecerse á la venta, tres 
nuevas modificaciones de la conocida SO» 
M A T O S E , á saber: 
S O M A T O S E L I Q U I D A 
P E S A B O R D U L C E Y 
O L O R A R O M A T I C O 
[specialmente indicada como reconstituyente para s e ñ o r a s y niños 
Se toma con gusto sola ó mezclada con bebi-
das azucaradas (café, leche, chocolate, etc.), 
S O M A T O S E l v I Q U I D A 
D E S A B O R S E C O 
( S O P A J U L l A N A i 
Para hombres como restaurador en ca-
sos de debil idad de cualquier origen. 
Ind icac ión especial; D I A B E T E S 
A g r e g ú e s e á la sopa, legumbres, etc. 
S O M A T O S E L I Q U I D A 
::: F E R R U G I N O S A ;;: 
Sin a tacar á los dientgs 
Sin p roduc i r obstrucciones 
E n casos de clorosis, anemia , d e s p u é s del pa ludismo, i n -
superable en las par tur ientas convaiecientes. 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R los señorea mé-
dicos á CARLOS BOHMER, H A B A N A . ' senores Tn^ 
C 966 8-1 775 alt. 13-4 Ms. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 7 de 1911. 
MANIFIESTOS 36 id id; 150 barri-
lAO id id . GP; 
Día 5. 
1 2 9 4 
Vapor americano "Havana", procedente 
de New York., vonsignado á. Zaluo y Com-
pañía. 
PAilA LA HABANA 
Cansignatarios; 2 bultor: muestras. 
Galbáa y cp; 64-3 manteca; 3 bul-
tos efeotos. 
Wicyes y cp; 50 sacos chicharoe. 
Pita y bnos; 75 id Id; 100 cajas que-
sos. 
Canales, Diego y cp; 40 íd Id. 
López y C. Balles't ; 10 id manto 
quilla. 
Barraqué, Maciá y cp; 5 id tocino; 
.100 Id quedes. 
A. Armand; 43 bultos id . 
I . Laurrieta; 20¡2 bairii^5 cerveza; 
2 bultos efectos. 
Izquierdo y ep; 200 sacos paipas. 
B. Raíz; 850 id id 
Quer y cp; 8 huacales cacao y 6 
barriles aceite' 
Piñán y Ezquerro; 300 f/aoos harina. 
J. F<v?»te!írechcia; 25 bañiles vino; 
¿OH id yeso; 81 bultos efectos. 
tanderas. Calle y cp; 50 cajas aceite 
400 id velas. 
Roldan y García; 76 atados id . 
W'SSt India 011 R. x co;565 cajas 
id ; 562 bultos aceite y otros. 
A. B . Horn; 3U saooa harina; 28 
buUcis efectos. 
G. BnlJe; 1 caja muestras y 194 id 
f i l c a l i . . . . 
Galbé y cp; 300 cajas bacalao. 
Romagosa y cp; 291 Id quesos. 
H . Astorqui y cp; 200 íd id . 
E . IVTir̂  y cp; 50 id id; 50 íd whis-
pey. 
F . López; 3 íd dulces. 
Swift y cp; 400 id leche; 6 atados 
quesos 
J. M . Mantecón; 5 bultos dulces'; 4 
id harina de avena; 5 id maíz; 25 íd 
conservas: 6 íd óleo; 7 \ñ caco; 1 Id 
huevos; 10 id dátiles; 6 íd unto; 50 id 
whisgey; 25 id lanogstinos. 1 
J. Akwirez R; 3 íd ostras; 11 id que-
•os; 20 id frutar-; 1 id apio; 5 íd ja-
mones . • 
Mantecón y cp; 117 cajas qoesos. 
R. Torregroea; 10 Id dulces. 1 . 
Negra y Gallarreta; 3 bultos ostras; 
61 Id quesee; 6 M jamones; 3 id opio; 
10 Id unto; 2 id ciruelas; 2 íd carne; 
45 id frutas. 
Alonso, Menendez y cp; 10 cajas to-
cino . 
A. E. León; 60 bultos manzanas. 
E. R. Margarit; 30 barriles pesca-
do; 200 cajas quesos. 
Genaro González; 200 sacos avena. 
García, Blanco y cp; 50 cajas aceite. 
• J. Crespo; 50 id id 
A. Incora; 38 bultos efectos. 
Mili, Supply ycp; 5 id id . 
Snare T y cp; 2,194 Id id 
Gonzalec, García y op; 9 íd id 
Pumarlega .García y cp; 25 íd id . 
C. H . Thrall y cp; 34 íd Id 
C. Beryowitz; 2 id id 
Amad« Pad y cp; 7 id Id 
Havana Central R. x co; 23 íd Id 
Ferrocarflles Unidos; 395 id id 
Alvarez, Cernuda y cp; 1 id Id 
Southern E. x co; 2 4 íd id 
Coban and P. A. E. x co; 36 íd 1. . 
U . S. Express x co; 8 Id id 
Arredondo y Barquín; 9 id Id 
D| Rodríguez: 17 Id id 
Hijos e H . Alexander; 14 íd id 
Ferrocarril del Oeste: 2 4 íd i d . 
Am. Steel y cp; 6 id Id 
Canto y hno; 4 id i d . 
F: Dieckerhoff; 22 Id Id 
B. Wllcox x co; 13 Ld Id 
H . F. Manning; 15 Id Id. 
Palacio y García; 7 Id id 
VHaplana. Guerrero y cp; 3 íd Id 
C. Pérez; 5 íd id 
J. Bulnes; 7 Id id, 
' G. M . Maluf; 12 Id i d . 
Escalante, Cantillo y cp; 21 id Id . 
L . L . Aguirre y cp; 2 íd id 
Biio y cp; 15 íd id 
Morris. Heytnann y cp: 5 id id . ' 
O. Vilaplana; 17 íd i d . 
Pulg y Guix; 60 íd id 
Fernandez, García y cp; 1 id Id 
Blasco. Menendez y cp; 18 íd Id 
Viuda é hijos de Carreras; 7 id i d . 
L . F . de Cárdenas; 7 id id 
P. Carey y cp; 522 Id id 
H . S. Swan; 1G íd Id 
Comp. de Fonógrafos; 8 íd ild 
M. Carmena y cp; 4 íd Id 
A. G. Bornsteen; 10 id id . 
E. X . Deal; 20 Id Id 
Henry Clay and B q co; 8 id i d . 
A. López; 3 íd íd. 
Sucesores de P. M . Costas; 6 íd id 
R. Planlol; 1 id id 
Martínez, Castro ycp; 5 íd id 
Menendez y López; 8 id id . 
J. B . E. Merchan; 1 íd id 
C Bohn; 5 Id id 
F. Serrano G: 1 id Id 
J . B . Jenkins; 2 íd Id 
J. Romeu y cp: 2 id Id. 
Farné? y cp: 7 Id id . 
Alvarez y Fernandez: 2 id Id 
Vila y Rodríguez; 8 id Id 
Fernandez y Villamieva; 1 id i d . 
R. Perkins; 18 íd Id 
Colominas y cp; 7 íd id 
Nueva Fábrica do Hielo; 18 id Id . 
Cuervo y Sobrinos; 5 íd Id. 
Coca-Cola y cp; 11 id id 
C. F. Wymann; 7 id id 
R. Leret; 7 id Id 
T. Snare; 1 id i d . 
Banco Español; 10 íd id 
Horter y Fair; 24 íd id 
Fernandez y Maza; 7 id id 
G. Fernandez; 3 id id 
Grafía iy cp; 12 id id 
Viuda de G. Fernandez; 1 id id . 
El Iris; 1 iñ Id 
S. L . Israel; 3 Id Id 
U. S. Supply y cp; 8 id id . 
J. L . Stowers; 1 id Id 
A. R Langwith; 7 Id Id 
H. Upmann y cp; 10 cajas metáli-
co: 25 pacas tabaco; 
M. Abolla y cp; 3 Id Id 
Harris. hno y cp; 3,000 tambores 
carburo; 102 bultos efectos. 
Cuban E . C. x co; 90 Id Id; 5.631 
piezas cañerías. 
Flelschmann y cp; 2 nevaras leva-
dura. 
Viuda de J. Sarrá é hijo; 247 bul-
tos drogas. 
M. Johnson 68 id id 
F. Taquechel; 65 íd Id 
M . Pinar; 6 Id id 
A. C. Bosr ie; 4 Id id 
G. Arfetegnl; 3 Id Id. 
Buergo y Alonso; 1,409 piezas ma-
dera. 
L . Morera: 271 atados Id. 
Raffloer Erbsloh; cp y cp 200 barriles 
aceite. 
"W". j . Raund: 2 bulto?» pollos. 
R. Fernandez y hno; 150 barriles ce-
nientot-v_ 
Ga-s v Electricidad: SOO Jd Id 
Achíitegui y cp: 150 Id Id 
Moretón y Arruza: 40ó id Id 
Pona y cp; 250 Id id; 4 bultos'efec 
OOS . 
J . Fernandez; 
les cemento. 
Benguir.a, Corral y 
30 bultos efectos. 
Vidal y Fernandez; 50 id máquinas 
de coswr y accesurios. 
El Almendares C x co; '030 sacos 
piedras. 
Alvarez y Rodríguez; 200 íd abono. 
R. M . Muñoz; 30 barriles aceite. 
Pérez y Gómez; 2 bultos tejidos y 
otros. 
J. G. Rodrísuez y op: 10 íd id . 
Gutiérrez, Cano y cp; 2 íd id . 
García Tuaón y cp; 2 id Id 
Fc-rnandoz, hno y cp; 3 id id 
Rodríguez, González y cp; 3 Id id . 
Huerta G. Cifuentes y cp; 3 id id . 
Gómez, Piélago y cp; 6 id id 
Daly y Imo; 3 id Id 
A. García; 1 Id Id. 
Menendez y García Tuñón; 1 id id . 
Valdés, Incláu y cp; 1 id id . 
Fernandez y Rodríguez; 1 id id . 
V . Campa y cp; 6 id Id 
R. Prendes; 1 i4_id 
Pernas y cp; 1 id~id 
A. Schwartz; 4 id id 
V. González: 2 id papel y otros. 
Rambla y Bouza; 2 id i d . ' 
National P. T. x co; 110 id id . 
H . Crews y cp; 273 id id 
J. Rufz y cp; 14 id Id. 
Fernandez, Castro y cp; 2 íd id 
Comp. de Litografías; 12 íd i d . 
' Seoane y Alvarez; 4 íd id 
E. Hernández; 1 id calzado y otros. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinine; 19 id 
Alvarez, García y cp; 30 íd i d . 
A. Flarit; 2 id id 
Alvarez García y cp; 30 íd W 
Fernandez, Vrldés y cp; 33 íd i d . 
1 Veiga y cp; 43 1.1 Id 
C. Torre; 4 id id . 
J. Arrionda; 1 íd id. 
R. Amavizca.l; 8 id id 
Pons y cp; qt Id Id 
S. Bene.iam; 8 id id 
.T. González y cr: 2 id id 
T. Pre^nn: 2 Id id 
Mr. Arrionda; 1 id id 
P.. Vargas: 3 íd Id 
Catchot, rrarr>ía Menendez: 2 Id Id . 
Purdy y Hen^e^on: 353 id ferretería 
TTrnuía v cp: 8 Id id 
T. Aeruflera y cp; 602 Id t i . 
CaQtaleiTQ y Vízofro; 709 Id Id 
C. Valdeón: 68 M Id. 
P. Moretón: 35 íd Id 
Larrarte, hnn y nn: 23 id id 
P. Riva^;: 19 id id 
T. Alvarez y cp; 4 3 id id 
Fuente. Presa y cp: 41 Id id 
Pérez y Herrera; 45 id id 
Araluce, Martínez y en: 230 íd Id 
Sierra y Míirtíne?.: 38 id i d . 
Taboas y Vila: 55 id id . 
Viuda de Arriba. Ajz v cq: M Id Id. 
Capepfany y Gíir»y; 13 id Id. 
A. Soto y cp: 57 id id 
Migoya y cp: 2 2 íd Id 
E. Menendez: 64 id Id 
Aspuru y cp: 51 id id . 
,T. dê  la Presa: 19 id i d . 
P. T-anzagocrtf, v «nj 256 id id 
í3. Eire^: ?8 Id Id 
Fernandez y Gonznlez: 25 id Id. 
F. Olavarrieta: 14 Id id 
Marina y cp; 193 íd id 
P. Alvarez: 21 id i d . 
Hijos de Dinz^i y Mtswez; 15 id Id. 
1 A. Fria^te: 14 id 'd . 
Orden: 1?!4 id 222 Id Tnanr.inaria; 
159 id efeftos: 250 «acos harina: 750 
id aevm: 750 id mfí7: 150 id friioles; 
100 bultos panol: 33 id mantenmlla: 
50̂  barriles so~v ^00 id cemento: 40 
caías baca^o: ^ 237 n^cas heno; 8 ba-
rriles y 150 calas aceite. 
PARA ISLA PE P T \ O S 













1 2 9 5 
Vapor noruego "Texas", proepdente de 
Christianla, consignado á Lykes y Her-
mano. 
D E C Í I R I S T I A N I A 
Muntal y Cisternas; 8 bultos efectos 
L . Alvarez; 1 id id 
J. M. Llano; 9 id Id 
Marina y cp;490 cuñetes clavos. 
B . Alvarez; 120 íd ád 
WIckes y cp; 200 cajas teche; 250 
id bacalao; 6 íd buches. 
F. H . Monhcan; 111 boltos efectos 
W . B . Fair; 175 cajas mantequilla 
Quesada y cp; 2 50 id id . 
Romagosa y op; 400 Id bacalao. 
H . Astorqui y cp; 75 íd id 
Orden; 60 Id id; B id buches; 7 5 íd 
lache; 35 id mantequilla; 100' )fcaco3 
potasa: 67 fardos papel; 920 id pasta 
de madera; 6 bultos efectos; 146,697 
adoquines. m 
D E N E W PORT NEWS 
Alvarez y cp; 201 bultos hierro 
Alvarez; 156 id id 
Lanzagorta y cp; 152 id id . 
Díaz y op; 535 id accesorios de 
auitomóviles. 
Snare T x co; 78 estacas y 177 blo-
ques de granito. 




Id. id. íepunda Id 
la. primera id. I etfocarrll Ja 
Ca&ari&n 
••: p Imñ) U.. dfijara 1 EJcfl-
euín 
C^iir.ranta Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
liwii .a \UÍ . > • i. » .•..••<. '¿¡kK' 
r • < '>-.i;,,.,.y,4 Co. (en cif-
culación • • 
rf-ííin.¡«> r o - -i ; .«< é% 
los F. C. U. <lo la Habana. 
Gas Cubana. . . • 
CMapaftfj) Bf l é -¿t r i c a 
Alumi-rfido y TiáCtión 
Santiago 
B-inog ríe la Repflblloa 
Cuba er^ltidos en 1S9 
1897 
nor.iis seg:nn.d;i hipot«<,ft 
The M a t a n z a s Watea 
TVoks 
Id. hlpote< i;r-o.s (7c-ntral azu-
carero "Olimpo" 
id. Id. Ceotnü azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Co.isn-
"''adnw de Ga? y '£ie«!-
tricidad 
BTH'.V " • • d. ta Rp̂ -Jh'iî a 
de Cuba. 16% millones. . . 
Matadero Industrial . . . . 
ACCrjN&S 
£fc»»To E^paSol 1e la ÍFla de 
Cuba 106% 
P.«. Atfrfuüta le h'uertu 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
banco Cuoa 
Compañía dtr P';r»-oc:arrllea 
Un'dos de la Habana y 
A'.r.r.cep^fl J». R/'g'.a limi-
tada 
Ca. Éléctnce, 'le Santiago de 
i'uba 
t'omijaril^ del Ferrocarril del 
Oeste 
Corapaíkfa Cubana Cenirai 
Rallway'B Limited Prere-
ridaa 
Idem id. Acomunes) 
FerrocarrU de Gibara á Hol-
guln 
Compafifa Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comr>n0fp IÍÍ. t;!>K v Klet r.ri-
ciudad de la Habana . . . 
Di- ? u Haiiiiim Pr<ííe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
L.':-i>. ..•!..•••'.,, riH IH Ha-
bana (preferentes( 
Id. id. (comunes). . . . . . 
Compnñla de Constmccío-
nes, Reparaciones y Sa-
neairilento d^ Cuba. . . • 
CompafMi?. Havana ICIectrlc 
TKt'*\'ve.Tt Co. (pi-efer^j-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . . 
i,«Mii.<rt.(ii_ Anónima de Ma-
ta nzat 
Compañía Alfilerera Cubana. 










S 0 C 1 E D Í D ANONIMA 
1 M A T A D E R O l ü O U S T R I A L 
SECRETARIA 
Por acuerdo do lá Junta Directiva, y 
: de orden del señor Presidente, se convoca" 
A los señores, accionistas para la Junta 
tíenera! ordinaria de que tratan ol párra-
fo tercero y siguiente» del articulo 18 de 
lr,K F?íatutos, para el día 13 del corriente 
, met & las 3 de la tarde, en las oficinas de 
i \¿ Compañí.", Lonja del' Comercio, cuarto 
'piso, Departameato número 416. 
T>iiha Junta tendrá por objeto: 
I 20 Dar cuenta á los accionistas con la 
i Memoria y Balance General referentes á 
i las operaciones realizadas en el curso del 
año anterior. 
90. Presentar el informe de glosa ac 
! cueirtas redactado por la Comisión nom-
brada en la Junta general de 25 del pasado 
mes de Febrero. 
3o EHojúr e! Presidente, cinco vocales 
propietarios y tres suplentes para sustituir 
á los que cesan en estos cargos, de acuer-
do con el artíuclo 7o. de los Estatutos, y 
4o Tratar de los asuntos á que se re-
fiere el inciso 4o. del referido artículo 18. 
Habana, Abril 4 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1112 5-5 
OJO CON LOS ESTAFADORES 
El señor Antonio Rivas hace presente 
que no ha autorizado á ninguna, persona 
para urononer en eu nombre ninguna cia-
se <le hipoteca ni verta de sus bienes. 
Lo hago presente para que no se de-
jen sorpi ender, pues he sabido que naj 
personas que ] retend<fn engañar á incau-
tos con ese objorto. 
ANTONIO RIVAS. 
Palacio de Balboa. 
3872 4-4 
S A l i l i l S I R T i í A ! 
L a « t enemos en nuestrp ' 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c ü l a 
COMERCIANTE Y SANQUERO 
Corresponsal del Sanco Nacionst d» Cu-
ba.—Agencias y Ccmniones. 
Rata 65—Apartarlo 14.—Jovellanos. Cuba. 
<»« Slí-16 a 
—-— — --^oirg j ^ . 
da c o n s t r u i d a con todos lo8 
lan tos m o d e r n o s y las alquilo * 
pa ra g u a r d a r valores de toS^ 
clases, bajo l a p r o p i a custodiaT8 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos to^ 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 do 1949 
A G U U R N. 108 
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CoinDañía del Ferrocarril M Oeste 
D E L A . H A B A N A . 
C O N S E J O L O C A L 
•SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial d'* $1.50 oro español por 
acción por cnerta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio de 
1911. 
Ell pago quedará, abierto desde el día 15 
de Abril próximo y al efecto de realizarlo, 
•desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, les Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 á 10L de la mañana, á fin de 
•constituir en depósito por tres días sus 
¡ títulos, para que comprobada su autenti-
cidad, se haga la liquidación previa al pa-
go que realizarán los Banqueros de esta 
plaza, señores N. Gelats y Ca, 
Habana, 5 de Abril de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 






Planea 'Riíc'rica de Sanctf 
^pfrltuq N 
Compañía Cuban Telephone. 52 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 102 
Matadero Industrial 50 
Habana, Abril 6 de 1911. 
115 
90 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S U C I E D A D E S 
1055 Ab.-l 
E L IRIS 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA BNCENDIO 
En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 35 de los Estatutos, cito á los se-
ñores asociados á esta Compañía, para la 
primera sesión de la Junta General ordi-
naria que tendrá efecto á la una de la tar-
de del día 6 del entrante mes de Mayo, en 
las Oficinas, Empedrado núm. 34, en esta 
capital. 
En dicha sesión se dará lectura á la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
quincuagésimo sexto año social, terminado 
en 31 de Diciembre de 1910, ae nombrará 
j la Comisión de glosa de las cuentas de di-
cho año, y se elegirán tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para sustituir á 
los que han cumplido el tiempo reglamen-
tario; advirtiéndoles que según disipone el 
artículo 36 de los citados Estatutos, la se-





20 plO P. 
19% PÍO P. 
5% plO P. 
4 p!0P. 
3% plO P. 
10 plO P. 
2% rio D. 
io pío P. 
Londres 3 d|v 20% 
Londres 60 d|v. . . . . . 20 
París, 3 d|v 5% 
Alemania, 3 d¡v 4% 
60 d|v 
E. Unidos, 3 dlv 10% 
,. ,. 60 'l|v 





Aztlcar centrlfut;ói de cuarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel polarización 89, 3.7|16. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Francisco Ruz; para 
Azúcar, Jacobo Patterson. 
Kl Síndico Ft t.strleiite. .Joaquín Gumá. 
Habana, abril 7 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
C0T!ZAC!0N~DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5% á 7 
Pinta espa'oli rohrra '>ro español d* 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110% 
VACURES 
Fondos público» CTTÍ. mo. 
S o l i d e z 
Habí Banco de la 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
I s a n a c i o n a l d e f i a n z a : 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . - P I 8 0 3 — T E L E F O N O A- I055 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROALDES. 
: Emeterio Zorrilla, Saturnino Barajón, Manuel lernández. Julián, T. 
Merchant, Tomás B._Mederos y _ C o » I n o ^ B u s ^ _ * 
•Le, 
Presidente 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Directores 
nares. W. A IT, J. ornas x>. ^ - . - , _ 
Administrador: Manuel L. Calvet.-Secretano Contador: Eduardo Télle2_ trado Consultor: Vidal Mora es, 
FIANZAS de todas clases y por médicas primas especialmente para Co¡ect. 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles V Criminales Empleados PnhlC 
' . . , ' . —,̂ 0 H rfiíiriRfi ni Admimstrnflnr û  para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Ad ini trador. 
Rapidez en el despacho las 80l|Cltudes. 
Ab.-i 
C O M P A Ñ Í A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamoe en vir-
.ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
La Compañía, atendiendo á que no existe ninguna institución en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados, ha 
creado este'departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene «u crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
c*>2 26-Mr-li 
CompaDía de Gas y Electr ic idad 
de la Habana 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
de conformidad con ló que establecen los 
artícuios 31, 33, 35 y 44 de los Estatuto», 
acordó convocar la Junta General ordina-
ria de que habla el Art. 30, para el día 
15 del que cursa, á las 12 del día, en Mon-
te nOm. 1. 
De acuerdo con los preceptos reglamen-
tarios citados, la expresada Junta Gene-' 
ral tendrá por objeto: 
lo.—Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance General de la Compa-
gatorios los acuerdos que en ella se adop-
ten, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes. 
Habana, Abril 6 de 1911. 
El Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
C 1127 alt. * 6-6 
DEL 
RIO DE GÜINES 0 MAYABEQÜE 
SBCRETAJUA 
De orden del señor Presidente tengo el 
honor de citar por este medio en segunda 
convocatoria á los señores Asociados para 
que se sirvan concurir á las dos de la 
tarde del día nueve del corriente, al Sa-
lón de Sesiones de la casa que ocupa la 
Comunidad en esta Villa, calle de C. Fer-
nández núm. 30, con ob.ieto de celebrar 
Junta General extraordinaria para tratar 
de hacer el reparto definitivo de las aguas 
de la Comunidad entre el Río, el Brazo 
Norte y la Zanja Tirry. 
El señor Presidenta, teniendo en cuenta 
la importancia y trascendencia del repar-
to de que se trata, interesa la asisten-
cia á la Junta de todos los señores asocia-
dos para que no quede en ella interés al-
guno sin representación. 
Güines, 4 de Abril de 1911. 
José Trujillo Armal, 
Secretario. 
C 1126 2-7 
M a t a M i t r i a ! 
SECRETARIA 
D I V I D E N D O N U M E R O 1 
La~Junta Directiva de esta sociedad, con 
.vista del resultado obtenido el primer tr i -
mestre del año actual, ha acordado que 
se distribuya á los señores accionistas que 
lo sean en 31 de Marzo último, un dividen-
do de dos por ciento en oro español á las 
acciones fundadoras, pudiendo los señores 
accionistas pasar á percibir las cuotas que 
les corresponden después del día 15 del 
corriente mes. en la Secretaría de la Em-
presa, Lonja del Comercio, cuarto piso, de-
partamento 416, de 9 á 11 de la mañana, 
todos los días hábiles. 
Habana, Abril lo. de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C979 8-2 
das en el curso del año 1910. 
2o.—Presentar el informe de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión de ac-
cionistas nombrada en la Junta General 
celebrada el día 27 de Febrero próximo 
pasado. 
3o.—Nombrar los Directores de la Com-
pañía, conforme á lo dispuesto en el ar-
ticulo 5 de los Estatutos. 
De acuerdo con el Art. 37 de los Esta-
tutos los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 12. 
Habana, Abril 3 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1107 8-4 
A - T T I S O S 
N . G E L A T S Y C 4 . 
SECCION DE " C U A DE AHORROS" 
Se avisa por este medio á los depo-
sitantes en esta Sección -que pueden 
presentar sus libretas en nuestras 
oficinas, Aguiar 106 y 108, desde el 
día 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondientes al trimes-
tre vencido en Marzo 31 de 1011, 
Habana, A b r i l 5 de 1911. 
AT. Gelats y Ca. 
€ 1131 10-7 
m m 
Conforme á lo prevenido en la cláusula 
tercera del convenio que para el suminis-
tro y consumo de azúcar tienen celebrado 
los señores Villar, Gutiérrez v Ca con 
e. CENTRO DE CAFES, el precio que du-
lante el presente mes corresponde al azú-
car refino y turbinado es el de 8 reales 
667 milésimas y 6 reales 667 mHésimas la 
arroba, respectivamente. 
Ya lo saben dos señores concertado». 
C 1137 4.7 
V»lor Pía 
Empréstito de la República 
de Cuba HQ 
' 'M-A de Cuba, 
Deuda Interior 
ur.era nipote-
^' untamiento de le 
Habana 
OÍ»»I . .ts «eeu-.rta ntun. 
Q , V | Ayuntamiento de 
la Habana JJI 
OUlgacWtMa hlpotecartáii 'F , 
C. d^ Clenfue^oa & VUla-
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B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE CUBA 
D E P A R T M M E K T O B E A K G R R 0 8 
El Banco Español de la Isla de Cuba 
aceptará en sus cajas y en las de sus Su-
cxirsales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satisfará el 
interés de tres por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos meses, en los días 15 
n C O N A C Í O N A L D E C O B A 
ACTIVO EN CUSA: 3̂3.200,000.00 
GIROS 
sobra Nueva York, Lon<fr««, Paría; «o-
bre Madrid, Barcelona y todas I M de-
más ciudsdca y poblaciones do Etpe-
fía é ¡alas Canarias y ol resto dal mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz pera eata clase 
do pagoa, los que pueden efectuara* 
sobro cualquier* de loa principales cen-
tros comerciaie* y demás punto* d*l 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas 8uci:rsa-
les y tiene, además, como Correapon» 
salea, á loa principales bancos y ban-
queros en todss partee dol mundo, por 
lo cual puede, en mucho* casos, pres-
tar •ervicio* inapreciables á los. por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
TELEFONO A-4M7. 
1040 Ab.-l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTEA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en sn edificio propio: Empedrado número 34 
Valor responsable _ $50.719.330 00 
Siniestros pagados. ' ^ ] 240.39 
Sobrante de 1909 que se está devolviendo.'. *.'. V . $ 11.704,16 
Sobrante en 1910 para devolver en 
Importe del fondo especial d 
1912 $ 66.878.68 
reserva $ 273,107.73 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPüTI iNCIA. 
Habana, Febrero 28 de 1911, ^1 Consejero Director 
JOAQUIN DELGADO DE GRAMAS 
1088 Ab.-l 
M \ i . 1 1 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originaimente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sdbre todo«j los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
dan esp-jcial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB' P 
1101 J Ü J ^ 
Z A L D 0 Y ( M F , 
Hacen pa«ru» por ei cable «ririn W r . . . 
corta y larya Viaía y J*tVlt \**£?¿* 
í>aa Fraacisce, Londres, m \ 7 íLd / . t 
nar.^lona y dewae c«Dltaiea > c S f f i á 
importante, ce loe Kstados Unldo's IdéMr^ 
Kuropa, Mf orno sobre todos los ¿ueb^i dI 
España y capital y puertos do Milico 
En combiaacUia con loa aaftore» y a 
RoUl» anu Co.. de Nueva York. roclb»¿ b, 
deacs para la compra y venta de valore» ¿ 
acciones coti«ableB en la Bolsa do Alctaa ni -
l & x ^ Z * " * * * * * r*c'b"a « ¿ a 
78-1 Ab. 
AVISO i LAS FAMILIAS 
Teniendo noticias de que unos indivi-
duos, A quienes no tengo el gusto de co-
nocer ni de trata;- y á titulo -de vende-
dores proponen el juKtamente afamado ca- ' 
"MI Cafeial," de Vicente Sier.r:). lo cual ! 
e.'; im engaño que se hace al público, lo 
aviso para que se obtenga directamente con 
s. • llamar al Teléfono Núm. A-3838, evi-
tando ser explotados por gente de mala fe 
3984 8-6 
A V Í S O 
Por imipedimento de edad para admiris-
tracioaos, desde el día lo. del act ial que-
da sin efecto el poder que le otorgué á mi 
hijo Jo**' Zaraboso, ante Notario público 
de Enero, Marzo. Mayo, Julio, Septiembre , d'e Saf Juan v Martínez, e-1 20 de Abril de 
y Noviembre, respectivamente. \ 1910, vo-lvléndume & hacer cargo de la ad-
Ilaban-, 23 de Knero de 1911. ministmeión directa de mis bienes. 
C 816 
El Secretario. 
JOSE A. DEL CUETO. 
30-10 Mz. 399/ 
San ^Luis, 3 de Abril de 1911. 
José Z. Artidieilo. 
S . A . B A X C E S Y C O M P . 
B á J r Q t J f i B o S 
Telófor.o A-1740.—Obispo número 81. 
Apartado número 7 ^ 
Cable; BANCES. 
Cuentas comentes. 
Depósitos con y iln Jn^erée. 
Descuentos. Pignoracicr.U. 
Cambio do Moneda». 
Giro de -letras y pagos por c»hi» . ^ 
todas ** plazas comerciales de í í íp< i^ ; r0 
Unido^ Inglaterra. Alemania, F S C Í K S ? 
Ha y Repúblicas del Centro v Su i ALÍ^" 
ca v sobre todas las ciudades r ¿ Í ^ S f í 
Espaiia, Talas Baleares y ( ana-iis ^ ? 
Prin"Pak-j de esta Isla. t0" 
CORRESPONSALES DEL BANrn ^ 
E*PA*S EN LA i s K O T ^ B A ^ 
"8-1 Ab. 
B A N C O E S F A f O l 
N - C E L A T S Y C o m í 
tUS, AG'JiAR 108, esauina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por ei cable, facilita» 
cartas de crédito y girsn letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlcans, Vers-
nruT. Mélico, San Juan de Puerto Ric-
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. 
Hamburgo, P.oma. Ñapóles, Ml!á.n, Genova. 
Marsella, Havre, I^clla, Nantes, Saint Q"if 
tín. Dieppe, Toiouse, Venecli, Florencia, 
Turlh, Maslno, etc.; asi como sobre tod.u 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA £ ISLAS CAMARIA8 
2675 15S-1S. 
I S D S E . A R S O M U 
MERCADERSá J i fíi81\r\ 
Teléfono núm. 70. Cable: MRomonargu»' 
Depósitos y Cuehtas Corrientes. D P̂0' 
Bitoa de valores, haciéndose cargo del co-
, bro y r.smislén de dividendos é Intere-
j acs Prftstnmos y Pignoraciones de valore» 
7 frutos. Compre, • venta de valores P", 
| blicos é Industriales. Compra y venta " 
letras de cambio. Cobro de letraf. C'W0 
| nes, etc. po- cuenta ajena. Giros snvrp a0 
¡ principales plaxas y tamban sobre los P"* 
blos ús España, Islas Baleares y Cana'ia* 
Pagos por Cables y Cartas de rréilto 
1099 I B f i - l j ^ - . 
J ^ ¡ L 0 S L L S y uu 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A i N U M . 3 ^ 
Hacen pagos pw el cable r S,ran iSÜrff 
* corta y larga vista sobre New J0* 
Londres. París y sobre todas las caP«»4~ 
>' pueblos Jo España é Islas Ealcare» 
Canririac. 
Agentes de la CompafUa de Seguros 
J'a Incendios 
133 16«-E-J 
3 1 y 3 3-
M a c e p a n o l i p o r e l o L L l J J1^? ' 
d e c r é d i t o y 
« M car.»¡dade.. S o 0 ? . \ , . 0 ' r £ > S « 9 l e t r a . 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Abril 7 de 1911. 
La Junta Nacional de Sanidad es 
sin duda el fantasma amedrentadoi- de 
la República. En su tenacísimo empeño 
de juslificarsc, no cesa de dar palo* 
de ciego. Y esos palos lo mismo estro-
pean á los de arriba que á los de abajo, 
porque van dirigidos contra todo el 
cuerpo social. 
' 'Hay que poner esto como nuevo 
—discurre el ilustre coro de doctores. 
Hay que reformarlo, que higieniaar-
ío que modernizarlo. ¿Cómo llegar á 
tal fin? Pues acabando con lo,viejo, 
destruyendo lo creado, echando por 
tierra lo instituido. ¿Qué en la Haba-
na hay casas chicas? Mal hecho. Pongá-
mosle trabas á la fabricación en peque-
íio, y así no habrá sino palacios. 
Por ese tenor son todos los razona-
mientos de la Junta Nacional, enemiga 
de los ricos y de los pobres. 
Si resultan contrarias á las clases 
solventes y á las insolventes las modi-
ficación^ que dicha Junta pretende 
establecer en lo tocante á la construc-
ción de edpcrps, resulta no menos da-
ñina al prolotariado la ya establecida 
en el artículo 257 de las expresadas 
ordenanzas 
Este artículo prohibe que en los tre-
nes de lavado habiten familias y que se 
cocine, i A dónde irán á parar, con se-
mejante lotería que les ha caído, los 
infelices trenistas, industriales de muy 
modesta posición? 
No se puede cocinar en los talleres 
de lavado; no pueden residir allí muje-
res ni n i ñ o s . . . Pero en las ciudadelns 
sí se permite que vivan hacinadas in-
finidad de personas de todas las eda-
des y de todos los sexos, que laven 
".para fuera," que cocinen, que ensa-
yen mlmerosas comparsas y que, de 
vez en cuando, suela hasta celebrarse 
algún acto de brujería, muy piado.so, 
muy higiénico, muy civilizador y muy 
espiritual! 
¿Qué harán los trenistas de lavado 
ante la bárbara medida del artículo 
257? Sacarán en seguida á sus fami-
lias del taller, y las llevarán á las cin-
dadelas, donde se vive bien y barato, ¡ 
con música en Carnaval y otros cultos j 
entretenimientos durante el resto del 
año; pues la mayoría de los trenistas, ! 
que son quizás más Ue los necesarios, no | 
tienen para pagar alquileres de casa, ! 
como los señores de la Junta Nacional 
de Sanidad, quienes, excepto contadas 
excepciones, cobran pingües sueldos 
'del Estado, Con las familias de los tre-
nistas se marcharán también sus i . i -
qulinos, proletarios humildes y deceo-
tes que prefieren, por decoro, resi-
dir en la habitación de un taller 
que en la de un solar . . . Luego, comq 
el trenista no escapará de ese modo, 
se cerrarán todos los trenes, quedan lo 
solamente en pie los de los chinos que, 
como carecen de familia y caben cien 
en un cuarto-fumadero, resistirán 
triunfalmcnte á lo dispuesto en el ar-
tículo 257 de las Ordenanzas Sanita-
rias, vigente hoy para desesperaciSn 
del prójimo. 
Cuentan de un médico que le pres-
cribió contra la dispepsia una dieta 
tan rigurosa á uno de sus clientes, que 
el pobre enfermo curó de la dispep-
s ia . . , y murió de hambre. Con iO| 
procedimientos higienizadores de la 
Junta Nacional de Sanidad parece que 
ha de ocurrir algo parecido. E l rigor 
de las Ordenanzas llegará á tanto, que 
en la Habana no quedará ni un micro-
bio. I . n i un vecino. 
Bueno es lo. bueno, pero no lo de-
masiado. Cuide la Junta Nacional de 
Sanidad de la salud pública, " j u s t i f i -
q ú e s e " y hasta lúzcase en sus arduas, 
graves y fecundas gestiones. 
•Solo suplicamos al ilustre coro de-
doctores que se apiade por ahora de 
los pobres trenistas y de los propieta-
rios á quienes amenaza con empobre-
cer . . . ¡Dios nos libre de bacterias y 
de bacteriólogos! 
iPara el DIARIO D*! LA MARINA) 
2 de A b r i l . 
Puesto que los asuntos de Méjico 
van á arreglarse, á ju/gar por di no-
table mensaje leído ayer por el Presi-
dente Díaz ante el Congreso y que es 
no menos que un acto político un ac-
to de contrición, .podemos hoy volver 
la a t endón á otros temas. Uno de 
ellos será el discurso en que el doctor 
Von Betliman Holhveg, canciller del 
imperio alemán, ha contestado á 
Lord Eduardo Grey, Ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Inglaterra. Es-
te había censurado los grandes arma-
mentos y manifestado deseos de que 
se haga un amplio tratado anglo-ame-
ricano de arbitraje. Lo que el canci-
ller ha dicho acerca del primer punto, 
ya se sabía y es de sentido común: 
que mientras no se dé con una fórmu-
la para el desarme parcial—pues el 
total es imposible—nada práctico se 
conseguirá y ha añadido, que no hay 
probabilidades de que Inglaterra re-
mmcie á tener, no ya una gran es-
cuadra, sino mayor que la de cual-
'(juiera otra potencia. Los ingleses 
fueron á la Conferencia de La Haya 
con una preposición platónica contra 
los grandes armamentos, pero sin fór-
mula; se dieron el gusto de eclhárse-
las de humanitarios y siguieron cons-
truyendo acorazados. 
Acerca del segundo punto ha dicho 
el canciller algo que revela la contra-
riedad que causa á los alemanes la 
amistad entre Inglaterra y los Esta-
dos Unidos. Ha opinado que el trata-
do de arbitraje general entre estas 
dos naciones no serviría de mucho, 
porque podría surgir una ciiestión, 
no comprendida en el pacto y por ella 
vendría un conHicto. Pero ¿no sería 
ya un gran paso el que se arbitrase 
otras muchas de las ya catalogadas? 
Y el hábito de arbitrar sobre esas 
¿no predispondría á hacerlo también 
sobre las inesperadas? El mal humor 
del canciller se explica porque Ale-
mania, sola, no podrá vencer á Ingla-
terra; necesitará la cooperación de 
una gran potencia marí t ima, y como 
esta no había de ser Francia, no que-
da más que los Estados Unidos, Los 
alemanes han intrigado un poco para 
malquistar á los dos grandes pueblos 
de lengua inglesa, sin éxito hasta 
ahora, Inglaterra no pone obstáculo 
alguno á la aceic-n exterior de esta 
república, y. con frecuencia, la se-
r-nnda y aún la dirige. Los Estados 
Unidos no codician n i la India ni la 
Australia ni la Nueva Zelandia ni 
iSuib-Afrjea; y si tuvieran ganas de! 
Canadá ó de las Antillas bri tánicas, 
los ingleses no polea rían por esn: de-
jarían á esas colonias el decidir si 
'(morían ó no cambiar de bandera. 
Luego ¿qué ganarían Jos americanos 
con ayudar á los alemanes contra los 
ingleses ? 
Presenciar ían el duelo; y si este se 
resolviese en favor de Alemania, in-
tervendrían para que esta suavizase 
sus condiciones de paz; cosa que no 
harían en favor dê  ninguna otra po-
tencia europea. Y sería posible que á 
los alemanes les sucediese lo que á los 
japoneses cuando derrotaron á Chi-
na: tendrían que contentarse con un 
botín muy recortado. 
Otro tema: lo que h a r á n los demó-
cratas, que están, ahora, en mayoría 
en la Cámara de Representantes. Es 
seguro que votarán en pro del tratado 
de reciprocidad con el Canadá, y, co-
mo de los republicanos, una mitad 
votará también en pro y la otra mi-
tad en contra, la obra más importan-
te de Mr. Taft, Presidente republica-
no, se salvará gracias á los adversa-
rios de este. Pero, los demócratas , en 
esta legislatura extraordinaria ¿vota-
rán, además, reformas en los arance-
les? Se nos dice que Mr. Bryan, su 
candidato, dos veces, á la Presidencia 
y que conserva algún influjo sobre 
ellos, les ha aconsejado este progra-
ma : 
Io.—Ratificar el convenio con el 
Canadá . 
2o.—Admitir como Estados á Ará-
zona y Nuevo Méjico. 
3o,—TVotar una enmienda á la Cons-
ti tución para que los senadores sean 
elegidos directamente por el cuerpo 
electoral y no por las Legislaturas de 
los Estados, 
4°.—-Reducir los derechos de impor-
tación, sección por sección, "schedule 
by schedule." 
Este plan de modificar el régimen 
arancelario por entregas, cuenta con 
partidarios así entre los demócratas 
como entre los republicanos. Se le 
atribuye una ventaja: la de impedir 
las componendas y alianzas entre 
unos y otros ''intereses especiales." 
Se cree que, con él, se acabará lo de: 
" A y ú d a m e á mantener los derechos 
sobre el acero y te ayudaré á mante-
ner los deredhos sobre ía lana." Pero, 
aunque no se vote de una vez y como 
obra de conjunto toda la reforma ¿no 
lograrán los "intereses especiales" 
confabularse? Vayan juntas ó espa-
ciadas las secciones ó "schedules," 
si se votan todas en la misma legisla-
tura, los votantes serán los mismos y 
les será dado hacer sus arreglitos. Y 
si se va á distribuir la reforma en va-
rias legislaturas, la agitación en el 
país se prolongará durante años y 
habrá siempre, hasta que se llegue al 
i in , algún interés, "especial" ó le-
gítimo, presa de la incertidumbre. Es-
to, sin contar con que una reforma 
arancelaria es. ó debe ser, una obra 
do conjunto y responder á un plan 
general. Y puede suceder que, con es-
to método, si los republicanos ganan 
las elecciones antes de que el partido 
democrático haya completado la re-
forma, tengan los Estados Unidos 
unos aranceles " p a n a c h é s , " como d i -
cen en Francia, en parte libre-cambis-
tas y en parte proteceionistas. 
Lo acertado y lo que los hombres 
de negocios han pedido, es que se ha-
ga la reforma de una vez, pero reba-
jando gradualmente los defechos; así 
no podrían quejarse los "intereses es-
peciales" porque se les da r í a tiempo 
para adaptarse á las nuevas condi-
ciones. Pero, al parecer, no se ha rá es-
to, precisamente por ser acertado y 
por pedirlo los hombres de negocios; 
á los cuales, contra lo que se cree 
en el extranjero, no se les haee aquí 
caso, más que cuando esos negocios 
son sucios y pueden ser convertidos 
en substancia electoral por los "po-
li t icians." 
A Cuba le interesa mucho lo que se 
haga cuando le toque el turno á la 
sección del azúcar. Hace años, los de-
mócratas proponían que se incluyese 
ese artículo entre los libres de dere-
chos, en la ".free l i s t , " Si ahora pre-
valeciese ese criterio, nada pagar ían 
aquí los azúcares, brutos ó reifinados, 
de todas las procedencias; con lo que 
desaparecería la situación de privile-
gio que tiene el artículo cubano sobre 
los demás extranjeros, 
X , Y. Z. 
| en las obras de alcantarillado de la 
Habana, v en las del de Cienfuegost 
suman $6.283,890.32, y la tercera emi-
sión del Emprésti to asciende á 5 millo-
nes 500,000 pesos, ¿qué fué de los res-
tantes millones ?... 
La contestación á esta pregunta ^ 
hemos buscado en la Secretaría de 
Hacienda, donde se nos ha facilitado 
la siguiente nota : 





da una. . . . $ 9.693.750.00 
inversión 
EnKpleado en re-
coger los dos 
•primeros pla-
zos de las dos 
terceras par-
tes de tíos Bo-
nos de la Re-
volución. . . $ 1.464,585.00 
Empleado 6 si-
tuado para las 
obras del Al-
• cantariMado de 
la Habana. . ,,2.194,801.81 
Id. id. para el de 
Cienfuegos. . „ 2.624,503.51 ,. 6.283,890.M 
Existencia dis-
ponible en la 
fecha. . . . ,, 3.409,859.6» 
F E L I C I T A C I O N 
Con motivo de haber celebrado 
ayer sus días un querido amigo de to-
dos en esta casa, el Padre Celestino 
iRivero, recibió numerosas felicitacio-
nes de las personas que conociéndole 
le estiman sinceramente por la afec-
tuosa bondad de su noble carácter . 
Muy de veras nos asociamos á las 
muestras de consideración y respeto 
que ayer recibiera el Padre Rivero, á 
quien reiteramos la felicitación que le 
dimos personalmente. 
ES 
LO QUE SE DICE 
Y LO QUE H A Y 
Un comentarista del último Mensaje 
Presidencial se lia permitido hacer la 
siguiente observación: 
—'Si los bonos de la Revolución a'I 
seis por ciento importan $2.196,585, de 
cuya suma ha sido pagada la cantidad 
de $1.464,585, queda, pnes, pendiente 
de pago la de $732,000, que, segíín el 
Menswje. será abonada de los cinoo y 
medio millones de pesos resto del Em-
préstito de los dieciséis y medio millo-
nes. . . . Ahora bien: si, en junto, las 
cantidades empleadas en recoger los 
dos primeros plazos de las dos terceras 
partes de los Bonos de la Revolución, 
Totel igrual $ 9.693,750.00 
A esto hay que agregar el que hasti . 
Agosto no será oficialmente puesta en 
circulación la tercera Emisión de B O -
JÍOS, ascendente á $5.500,000, con cuyo 
producto, según dispone la Ley, serán 
recogidos los 732 de á mil pesos, resto 
que queda en el mercado, con cuya re-
cogida quedará saldada la Deuda de' 
la Revolución, Emisión de 1896 y 1897, ¡ 
por ser precepto terminante esta for-
ma de amortización, á la cual no pue-' 
de aplicarse otro fondo annque el Es-
tado los tenga disponibles. 
Queda, pues, contestado el antes alu-
dido coanentarista. 
¡La existencia hoy disponible de la9 
dos primeras emisiones del Emprésti- ' 
to de dieciséis y medio millones, es dj | 
$3.409,859.68. 
Cantidad que se encuentra en la Ca-
sa Speyer, la mayor parte, y el resto 
en la Tesorería. 
Así nos lo afirmaron en la Hacienda. 
Y no es oosa de dudarlo. 
L A P R E N S A 
E l Congreso ha recibido sangre nue-
va, juventud de fogosos alientos, de 
bizarros impulsos no amenguados por 
las condescendencias políticas, ni en-
friados por el hiello de la decepción. 
No van á ser de agua tibia las sesio-
nes de la próxima legislatura. 
Además, los representantes conser-
vadores tienen levantado el látigo pa-
ra dejarlo caer sobre las espaldas dti 
los mercaderes del templo de las leyes. 
Así piensan muchos. Así lo han pre-
dáelio algunos colegas. 
i 
I 
C A S T O R I A 
p a r a P á r - v u l o s y N M o s 
KS-Cai<oria es na rabstítuto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
JarabesCalraantes. De gusto agradable. No contiene Opio, MorHna, ni ninguna otra cubstaiicia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cóbco ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura ia Constipación. Regulariza el Es ómago y los Intestinos, y 
produce na sueño natural y salndable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
L O G I C A 
Î a únlcá emulsión natural y perfecta es 
la leche. Toda? las emulsiones anitU-iales 
sbn imitarionos deficientes de la emuíaiótl 
natural. Supongamos cinc el Aceite de Híj 
jrado de Hácalao. per se, contiene propie-
dades terapéuticas, ¿no es perjudicial A su 
acción mezclarlo y administrarlo en con-
junto con gomas y otras materias inertes, 
en forma de emulsión? 
El Xceite de por sí es irritante al estó-
mago, causa pérdida del apetito. Indiges-
tión, etc.. etc., y agregarle ingredientes que 
tienen la misma tendencia es simplemente 
agravar el mal que el aceite sólo causa. 
' La creencia de que las grasas, tomadas 
en forma de alimento, engordan, es entera-
mente errónea. La gordura del cuerpo se 
produce por el procedimiento natural de 
la asimilación, siendo los aiimentos fa-
rináceos los (|iie mejor resultado dan. Des-
de Hipócrates hasta Bujardín-Beaumetz. 
todos los médicos de fama han reconocido 
la verdad de lo que dejanios expuesto. 
X T o d o e l m u n d o d e b e t e n e r 
en su casa u n p a q u e t e de 
E X T R A C T O d e J A B O N d e 
S u p e r i o r p a r a e l b a ñ o , l a v a r r o p a y l i m p i a r e l suelo . E x -
ce len te p a r a l i m p i a r p la tos , m e t a l e s y t o d o e fec to d e p l a t a . 
P í d a l o á su b o d e g u e r o , s ó l o cues ta C I N C O cen tavos . 
U n i c o s r ecep to res : R U I Z Y W O O D , S. e n C , M e r c a -
deres n ú m e r o 3 1 . 
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DE B A C A L A O DE S T E A R N S 
reúne las propiedades activas del Aceite 
de hígado de Bacalao libres del sabor nau-
seante y efectos contraproducentes del 
mismo. Es una preparación que se hace 
indispensable en • toda casa de familia y 
que por su sabor agradable.y rápida acción 
se ha convertido en la medicina favorita 
de los facultativos que cuertan entre su 
clientela con personas de paladar delica-
do, niños enfermizos, jóvenes anémicas, et-
cétera etc. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F. STEARNS & CIA., DETROIT, 










Esta preparación, que después de minu-
ciosas experirr entacionee clínicas, ha ob-
tenido la sanción de la Ciencia Módica en 
general, y el honor de haber sido pre-
miada en diferentes Exposiciones interna-
cionales, se recomienda y usa especialmen-
te para devolver el V^or Sexual á los dea-
gastados por abusos en los placeres, pues 
como medicina Tonificadora de los Orga-
nos Genitales y Nutritivos de primer or-
den para el Cerebro, la Médula y los Ner-
vios, sus efectos son tan seguros, rápidos y 
realmente tan maravillosos, que garantiza-
mos poder apreciarlos, antes de terminar 
el primer frasco, y con la continuación, una 
cura radical en todos los casos de impo-
tencia. Debilidad Sexual, Esterilidad, Pér-
dida de la Memoria. Palta da Fuerzas Mus-
culares. Nervios Débiles y Agotamiento 
Orgánico en general. 
AGOTAMIENTO n S I C O E i m E C T U A l 
Pérdida del Vigor Sexual, Impotencia, 
Curación pronta, racional y segura, tomando 
N E R - V I T A 
EN GRAN TONICO REGENERADOR DE 
LAS FUERZAS VITALES Y OU&NTI-
FICAMENTE DEMOSTRADO, EL 
MAS PODEROSO ESTIMU-
LANTE Y RECONSTITUYENTE NUTRI-
TIVO PARA EL CEREBRO, NER-
VIOS Y MUSCULOS 
Preparación Glloero-Formiatada que fe 
Ciencia Médica por sus Maravilloso» re-
sultados ha aceptado. 
De venta en todas las Droguerías y 
Boticas de Europa y A*nérica. 
HIERRO | de OülBüf.4 
'RECONOTITUYENTES— Curan. ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, rué La Boétie 7 todas Farmacias. 
CHLOROSIS 
Colorea pálidar 
D E B I L I D A D 
Flores blancas A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O DE H I E R R O 
Ks 01 meior do los fernitrlno^os para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangro. — Empleado en los MosoUnlea. 




NALES. — ESTERILIDAD. — VX-
NSREO. — SIFILIS Y HS&2KIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e é & S 
49 H A B A N A 40. 
I ^ O X J I J I E T X U 14:6 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
<Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
—¿<A l a casa de Baignolet? 
B l 
•--tBstiá míidhb oiás legos qn-e la pla-
za, Ro'a'l. La jdvcri lo .aidiventirá y pe-
•diriá socorro. 
—La amcna7.aréis piara 'que 'eaÜle. 
—¿Y si no calila? 
Thefer saieó un cu-clhlllo corto y de 
afinada punta y d i jo : 
—lAqoí tenéis Titedio de imponerla 
silleneio. 
Terremonde eslreníecióse. 
•—'¡Malanlia! ¡Un as^sintato en un 
•coeTie! 
—'¡'"Blila lo haihná q.uerido! 
Di'M^f •cnczió sus brazos, miró á Th^-
íeri* fronde <á frente, y dijo con sar-
—• iSailtéis, e o ñipad re. que no a tá i s 
•tas perrois con longaniza? ¡La giuillo-
bina por IÍOÍV mil 'franicos! Aipn'derar-
NC5 do un cahiilio y \m coc/ho. ruihar á 
una joven y matarla en caso necesa-
rio, por seáscientos frau;eos de renta 
or.t.re los dos. . .¡.Más va'le pedir una 
plaza á la b.üi íu 'encia! Se tiene casi 
lo mismo y no se arriesga nada. »Pó-
d'eis He vamos la prefectura cuando 
queráiis; (voy á devollveros vuestros 
cineo birietes. porlqne ganadlos á esa 
caTía no sería g-anarlos. era "prost i -
tu i r el oficio." 
—!¡.En el extranjero todo es tan ca-
ro?—dijo Terremo-nde. 
Tiiefer 'm-ordiose Itos labios y ex-
c-lantó: 
—Os creía gente de ibuena fe; me 
he engañado. 
—(NiO saliíainois paira q'iflé nos neee-
ííitalbaís. 
—(Baéo sabíais qne no se trataba de 
ning.una obra de earidad. 
—Tampoco sabíamos qne se trata-
iba de arrie.«g:ar nuestras cabezas. 
—K^on-elnyamofi—dijo Thefer con 
i m paciemefa.—{'Cuánfo -qneréis ? 
iyois dos banidj los cambiaron una 
miradla de triunfo. 
-^Cincuenta mil francis— añadí') 
Dubief. 
—iXi un bieldo menos—.añadió su 
aani'go. 
—¡Os vnlvis de la ocasión! pero 
se haflla todo dispuesto y acepto. 
—/.lOnlándo tondreímos el dinero? 
—lívta nii>ma n '(die en la casa de 
Bagtíblefc 
—'¿Dais algo á cuenta? • ^ 
—'Tomad diez mil francos, no llevo 
más. 
—iCorriente, el resto esita nodhe an-
tes que la mudhac'ha haya salido del 
cocCie. 
—'Quedaréis satisfedhos. 
Tíhefer dió las úiiümas órdenes y de-
jó á sii's dos cómplices para dlirigarsc 
á la prefecitnra á entregar unas ñolas 
i para descubnr el paradero de Divbi-r 
y Terremonde. monaíéífós falsos. 
L V I I 
lEn. el palacdo de la calíle d^ FWlín 
j ios preparativos para la fiesta llega-
j bian á su término. 
En el fondo del salón se había cons-
truido un peqn-eñ o teatro, que comúni-
| caba con el gaibinete que debía servir 
i de saíla de doscanso á los artistas. 
1 Por toñ'as partes Clores y luces y 
! plantas de les trópicos que d •híau 
transformar todo eü palacio en un 
jardi-n de invierno. 
IRenato, ó más bien Laurent e.l ma-
yordomo. Iiaihía Ihedho maraivillíus. y 
Isu señora no 'le escaseaba lo^ eliogiós. 
•La ex-aventnrera sáráá^sc fáhs 'eií 
1 medio de ajqaiel luijo en el que iba á 
(/wnsiuni.: &] resto de su furl.una. 
pero ¿'qué 1c importa'ba á ella .' e] d'.i-
que -de La Tour Van lien ciu-argaríase 
de llenar sus arcas. 
Lno de los carruajeis dc'l tapieero 
decorador háj^ia entrado en el palio, 
máen&ÍELB Reoarto M.iulin hacía des-
cargar muebles y cajas con trajes pa^ 
ra el im'provisado teatro. 
—¿"Habéis recordado mis instriuc-
ciones?—aniterrogó. 
—-Sí. señor, en nu estras decorado-
nes ihabía (precisamente una decora-
eion de ncebe que representa san puen-
te sobre el Sena; se ven los faroles, el 
airua en qué se refleja la Luna. . .Es 
muy p in inr svo. no han tenido m.-'ts 
qua pintar el ebehe en mitad del 
piuMite. 
—i?.íuiy ibien, va:s á dejar puesta «-.sa 
decoración det rás de la que hay colo-
cada de sala, para que pueda cambiar-
se en un instante. 
—iXo tengiáis 'cuidado, es tarán aquí 
mis maquinistas. 
En este instante llegaron con cajas 
. de trajes, qufe Lanrent hizo subir ai 
• oabineíe ó >n\\\ de d's-anso «que esl;i-
iba de t rás del foro, al que se podía 
l l 'gar por una escalera excusada sin 
r ' ensidad de atravesar Jos salones. ¡ 
i A la hora acostumbrada se sirvió el] 
a 1 nir.y zo á la señora Diek Thorn y a 
su hija, y Renato aprovechó a pi id i 
momento para dirigirse ú la esquina1 
| de la calle le Cliehy, donde Juan Jüe-
i ves le esiperaba como siempre. 
! —¡Oradas á trios! Cfeeí que Do ve-
nías . 
—Ya. me fi'gura'ba que os impacien-
taibais. Venid, tenemos que hablar. 
I Eintraron en .un café próximo, sen-
j tárense, pidieron algo y dijo Juan 
Jueves: 
—Esta noche es la prueba. 
—¿Tienes ya la famosa decoración? 
—La teugo. 
—Ya. te he mandado los trajes. 
— Sí ; ¿van allí las banbas y las pe-
lucas? 
— X o : esas las llevaré yo mismo. 
— Eso es; vais como pelii:|H'.ero. pre-
guntáis por (d señor Laurent. . .; vais 
disfrazado. . . 
—¡Por te distinguido! Xo tengas 
cuidado, iré hecho un milord. 
— ^obre todo, que no os conozcan. 
—¡Xi tú mismo si no supieras quién 
soy. ;íE>tá la señorita Berta avisada? 
—tSí; un cocíhc irá de mi parte y el 
cochero subiiiá á buscarla de parte 
del señor ^Renato Mouiin. 
— ¡ Y le seguirá! Todo va bien; pe-
ro ípaé if|uieres. auñique te parezca ra-
ro, esta noche tengo cierta emoción. 
—¿.Es posible, un veterano en tales 
negocios? 
—*A la verdad qu-e ya he visto todos 
los colores de la vida, y, no obstante 
siento un no sé (pié.. . . 
— i Sepa miedo? 
—'Xo lo oreas: me impresiona este 
asunto porque despierta eu mí cier-
tos recuerdos añejos. . .Creo que ten-
go veinte años menos y que voy á iha-
Uarme esta nocihe otra vez en el ver-
dadero puente de NeuiMy; y ¿no sa-
bes? me ha ocurrido una idea. 
—'¿lOuáil? 
—Q'Je no estaría. dem<ás. mientras 
los otros bailan y se divierten, hacer 
una visita de atención al secreter'* 
de la señora Diek Thorn; me parece 
q̂ ue no sería más que tomar al.go á 
cuenta de lo que hemos de tomar des-
pués. 
—í'Un robo!—exclamó Renato frunJ 
ciendo el ceño. 
—No se trata de robo. . 
—'¿/Cómo lo llamáis?. . . 
—4U1n anticipo . . .forzoso; y sin pe-
ligro aliguno. Bien saibes que la dama 
«n cuestión no se ¡quejará. 
—«Y si no fuera la mniger que su-
ponemos? Nos comprometeríamos sin 
resultado. Xada de eso: el dinero lo 
conseguiremos de urna manera mlás na-
tural. 
Juan Jueves'hizo un adenrán de des-
contento. 
—•Cuánta ceremonia !—se decía el 
viejo bandido.-HSi no le conociera 
tanto, dhraa que era un ihombre honra-
do. . . .A bien -que si tengo ocasión, no 
necesito^ para nada m permiso. 
— Es decir que estamos de acuer-
do en todo! 
P I A U I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Al^ril 7 d« 1911 
" E l Mundo" no es de su opinión. 
Escribe el colega: 
Xo hay indicios de que lleguen á 
ser, no ya tormentosas pero n i siquie-
ra •'movidas", las sesiones de nuestras 
Cámaras en la legislatura que ahora 
empieza. En el Senado—compuesto, co-
mo se sabe, de veinticuatro senadores 
n0 hay un solo conservador. Allí to-
do el mundo es liberal. Y por lo que 
respet-ta á la Cámara, es difícil que en 
ella surjan debates tempestuosos, po-
dr ían surgir si aquí tuviésemos el ré-
gimen parlamentario, en el que siendo 
el gobierno el Consejo de Secretarios 
tiene la mayoría interés en sostener-
lo, y la minoría interés en derribarlo. 
Pero en el régimen representativo no 
hav gobierno á quien interpelar, á 
quien combatir. El gobierno es el Pre-
sidcmte y éste nombra y separa libre-
mente á sus secretarios. ¿ P o r qué se 
rían agitadas las sesiones de las Cá-
aíaras? Nadie piensa en ella en esta-
bloser el Jurado, ni el juicio oral en 
lo civil , n i en otorgar á la mujer los 
mismos derechos civiles que al. hombre, 
ni en implantar el Ilomestead, n i en re-
formar el Código Penal ni en rebajar 
los sueldos de todos, absolutamente de 
todos los órdenes burocráticos; nadie 
en l imitar la inmunidad parlamenta-
ria á las opiniones y votos que se emi-
tan dentro del Congreso. Nadie en re-
ducir los presupuestos, porque se con-
viene en que ellos son 4'presupuestos 
de beneficencia". Los dos partidos— 
el que parece que estará siempre en 
el Poder, y el que estará siempre en 
la Oposición—han menester de altos 
presupuestos para la convivencia bu-
rocrática. Esperemos, pues, que sean 
cordiales las relaciones ' entre la ma-
yoría y la minoría. 
Son mortales los saltos que da " E l 
Mundo" desde las cumbres azules del 
ciptknismo hasta las negras simas del 
pesimismo. 
Todos los cubanos, decía antes de 
ayer, deben reir de contento, porque 
todo vn muy bien. 
Ahora viene hablándonos de "presu-
puestos de beneficencia," de "convi-
vencia bu roc rá t i c a ' ^ en el Congreso y 
de un "norvana" legislativo que abru-
ma y embrutece. 
iNo se impaciente el colega. 
Alinque las primeras escaramuzas 
se han gastado en inútiles protestas de 
actas y en créditos para pensiones, ya 
hervirá la sangre nueva y juvendl, ya 
vendrán los arredmchos y el chocar y 
el fulminar de los aeeros. 
Deje que los nuevos representantes 
vayan tomando posiciones. 
¿Quiere " E l Mundo" que den gol-
pes en el vacío ó que gasten pólvora 
en salvas? 
E l banquete ofrecido por el d igní- ' "T r in idad de Oviedo," " E l Can-
simo Presidente del Senado doctor 1 grej0j" " L a Palma" son sitios dema-
Antonio Gonzalo Pérez, á varios d e [ g ¡ ^ jétíiadOfl y escondidos para que 
sus amigos, entre ellos al ilustre Se-1 , .', N,,AN+* AN A ~ 
* • J 17 4. J i k ' „«^v,o puedan ser tenidos en cuenta en do-
cretano de Estado, se celebro anoens ^ 
en medio de la mayor cordialidad. 
¡ Qué desencanto para los que hu-
bieran querido ver en pugna irreduc-
tible al Presidente de la Alta Cámara 
y al insigne Sanguily! 
Sea par ellos nuestro pésame. 
Y nuestro pMcerae á los que han ¡ 
contribuido á esta edificantísima y fra-
ternal cordialidad. 
Ineluyamos en él al general Gómez, 
que convidó á su mesa al señor San-
guily. 
E incluyamos también al DIARIO DE 
L A MIARINA, que dejando á un lado di-
ferencias y antagonismos, salió en de-
fensa del señor Sanguily contra aque 
; lia brusca é injusta arremetida que se 
apresuró á desmentir el señor Gonza-
lo Pérez. 
j Ya todo se ha arreglado. Ya nadie se 
'., acuerda ni de las cuestiones de etique-
tas ni de las ruidosas cartas del Pre-
sidente del Senado. 
\ Ya el señor Gonzalo Pérez ha brin-
dado por el señor Sanguily. 
La paz sonríe á Cuba. La paz se 
asienta en las ciudades. La paz pasea 
augusta de San Antonio á Maisí. 
Y escribe "Yucayo" : 
cumento tan solemne como el Mensa-
je Presidencial. 
Es verdad que tampoco salen allí 
para nada los nombres de Solis y A l -
va rez n i aquellos asesinatos misterio-
sos que tanto dieron que hablar á la 
prensa. 
Sigamos, pues, entonando himnos á 
la paz y tranquilidad. 
• • 
En cambio, hay jolgorio, hay fiesta, 
hay zambra, en otros puntos de la Isla. 
Dice " E l Comercio" de Cienfuegos: 
No es la primera vez que nos ocupa-
mos en la cuestión de las fiestas y jue-
gas prohibidos, que de todo viene á ser 
uno, que como una plaga aflije ver-
daderamente á la zona productora de 
Cienfuegos. 
En Cartagena, Ciego Montero,. 
Abreus y Rodas,. Palmira y Camaro-
nes, en Lajas, en Cumanayagua, aho-
ra en Caonao, mañana en Ramírez, 
no hay barrio donde en plena zafra,, 
dificultando sus trabajos y con el pro-
pósito evidente de explotar á los traba-
jadores y colonos, "ahora que tienen 
dinero,? no se celebren, con.pretex-
tos fingidos,, ó sin pretexto de ningu-
na elase esos festejos populares, en los 
que lo único que se celebra es la apo-
teosis del juego, no siempre de buena 
fe; que precisamente en la mala fe y 
en las ganancias que produce fundan,-
.Realmente constituye un seno pro-
blema viv i r en el campo, y, por ello, 
se explica que muchos labradores, con p0r i0 eomún, los organizadores la es 
evidente perjuicio de sus intereses, vi-1 peranza de sus éxitos, 
van en las poblaciones. I Y es la Secretaría de Gobernación, 
Ningún ciudadano que posea, ó pa-i penoso es decirlo, la que autorizara, 
rezca poseer algunos bienes de fortuna, más ó menos; veladamente, pero sieni-
vive hoy tranquilo y confiado en las pre por modo real, esa transgresión de 
fincas del campo, á no ser que esté per- ia iev v esos ata.ques fieros á la moral 
fecetamente resguardado y defendido, | pública. 
á su casta, ó que viva en los bateyes 
de los Centrales ó grandes Colonias, 
que están, de hecho, vigiladas por sus 
dueños y por el número de personas 
que viven en las mismas 
Hemos entrado ya en la campaña 
electoral y las Poderes Públicos, em-
peñados en el ideal reeleccionista, des-
plegan sus facultades; abren paso á 
{ja- inmoralidad, porque en ella encuen-
A los hechos ocurridos en este Dis- ; ̂ ran recurSos y agentes electorales 
j tr i to, que no son pocos, debemos agre-
I gar el asalto y robo que se verificó en j Entre los asaltos, .agresiones y ro-
la noche del día primero del corriente ¡bos de que se queja "Yucayo" y los 
en la finca "Tr in idad de Oviedo" al 
colono don José Apolinares. 
Dícese que dicho colono fué asalta 
do por cuatro hombres de color, algu-
nos de ellos armados, y que un fami-
fostejos y juegos que condena ' ' E l Co-
mercio" de Cienfuegos, nos quedamas 
con los segundos. 
Por lo menos estos son incruentos— 
Dice " L a Correspondencia" de 
Cienfuegos: 
Según vemas en la prensa habanera, 
el Presidente del Senado, señor don 
Gonzalo Pérez, se ha rajado. 
Dice, en una epístola, que ha hecho 
publicar, que lo que dijo acerca del se-
ñor Sanguily. y que nosotros reprodu-
jimos el sábado, no lo d i j o . . . 
•Las conveniencias políticas obligan 
á muchos sacrificios. 
Hasta al de desmentirse uno á sí 
propio. 
Que es un colmo de colmos. 
Agregue el colega esto de " E l 
T r i u n f o " : 
liar suyo, que pudo escapar, fué he-|hasta ahora—y dan indicio de una re-
ridi. , si bien la herida no tiene impor-1 pública libérrima, alegre y despreocu-
tajücia. 
La finca "Tr i iadnd de Ovielo- ' es-
tá muy cerca del Central Sant) L;o-
niingo, donde presta sus servicios una 
pareja de Guardia Rural, que fué la 
primera que llegó al lugar del hecho,! 
pada. 
Es decir, alegre para los organiza-
dores de k s bancas, que son general-
mente las que ganan. 
No tan alegres, ni mucho menos pa 
y también muy cerca del potrero " E l l r a los trabajadores que suelen ser las 
Cangrejo" donde hace pocos meses se 
efectuó un hecho análogo, sin que sus 
autores fueran castigados y á igual 
distancia de " L a Palma" donde fué 
'herido, gravemente,, un vecino no hace 
muchos meses y tampoco fueroa des-
cubiertos los autores. Estos tres hechas 
que han tenido lugar en corto espacio 
de tiempo, siu referirnos u otros qwi 
no son públicos, y en una zona de dos 
6 tres leguas y muy poblada, demues-
tran que es cierta y muy fundada la 
afirmación de que en el campo hoy no 
se puede vivir tranquilo n i confiado. 
>Sin embargo la paz, aquella paz tan 
hermosamente cantada por el Mensaje 
Presidencial sigue, cobijando benéfica 
á los habitantes de la Isla. 
víctimas de los jugadores profesiona-
les. 
N i para los hacendados á quienes, en 
plena actividad de zafra, no les pue-
den hacer ninguna gracia n i las rome-
rías n i los juegos alrededor de los in-
genios. 
# # 
Copiamos de " E l Tr iunfo , , : v 
-Ha sido libremente sobreseída., á 
petición del abogado fiscal señor En-
rique Corzo, la causa instruida con mo-
tivo Je" la denuncia presentada por el 
ex-sargento de policía Rigctti , contra 
el capitán Marcos de la Quinta Esta-
ción, so pretexto de que éste ^o había 
dado curso á unas multas por él im-
puestas. 
Demostrado como estaba que el men-
cionado capitán procedió, dentro de 
sus facultades y conforme á las órde-
nes que tenía recibidas de la Jefatura, 
el resultado no podía ser otro. 
E l sobreseimiento libre dictado por 
la Audiencia corrobora además la jus-
t i - ia con que procedió el coronel Agui-
rre, competente y prestigioso Jefe de 
la Policía Nacional, al expulsar del 
cuerpo, al denunciante. 
Reciba, por tanto, nuestra enhora-
buena, así como el capitán Mareos, por 
la definitiva resolución del asunto an-
te los Tribunales de Justicia. 
Triunfó en toda la línea el Capi tán 
Marcos. 
F u é primero acusado de prevarica-
ción, y después se le creyó autor de un 
delito de infidelidad en la custodia de 
documento público, declarándole ino-
cente de lo uno y de lo otro el Juzgado 
de la Sección Segunda y la Fiscalía 4<? 
la Audiencia. 
Y triunfó también en toda la línea 
el DIARIO LA MURINA que insistente-
mente defendió el proceder del capitán 
Marcos, á cuyo lado se hallaba plena-
mente la justicia. 
E l señor Machado ha descansado. 
Y han descansado también los que 
con singular intención habían anun-
ciado, desde hace más de un mes, una 
docena de veces, su salida de la Ha-
cienda. 
Hace muy bien " L a L u c l i a " en lla-
mar á estos cambios crisis familiares 
ó domésticas. Son rencillas de fami-
lia que debieran barrerse para den-
tro. 
Mas ya el conflicto está arreglado, 
de la mejor manera posible, según 
" E l Comercio." 
Dice el colega: 
"'No nos disgusta esta solución. E l 
señor Martínez Ortiz es tal vez uno 
de nuestros hombres más entendidos 
en materias arancelarias, y en su nue-
vo destino tendrá ocasión de lucir 
sus vastos conocimientos. No lo ha 
hedió mal en Agricultura. Ha lleva-
do á su departamento sus energías y 
su actividad; preparó la Exposición 
últ ima, precursora de las que se cele-
b ra rán en años sucesivos, y tiene ad-
mirablemente estudiado el problema 
inmigratorio. 
Además, en las juntas de las Cor-
poraciones económicas que tuvieron 
lugar en el despacho del señor Secre-
tario de Agricultura, demostró el se-
ñor Martínez Ortiz su serenidad y 
transigencia oyendo á todos los in-
formantes y haciendo manifestacio-
nes patrióticas al juzgar con cierta l i -
gereza otro ilustre cubano la actitud 
de los respetables y competentes ca-
balleros que á nombre de las citadas 
Corporaciones redactaron la ponen-
cia. 
E l señor Junco pasa de Justicia á 
Agricultura. Es este señor amigo ín-
timo del general Gómez y un funcio-
nario inteligente y servicial. 
Y aparte sus iniciativas, que serán 
provechosas tan pronto estudie los 
problemas de su nuevo departamen-
to, llevando á la práctica los proyec-
tos de su antecesor, alcanzará tam-
bién grandes triunfos el señor Junco, 
como se los deseamos." 
•No dudamos de la inteligencia y do 
la aptitud del señor Junco, aunque en 
su excesiva modestia, ó el general Gó-
mez en la confianza de la amistad nos 
ihaya ocultado al redactar el Mensa-
je Presidencial su labor y sus méritos 
en la Secretaría de Justicia. 
No dudamos que el señor Junco ha 
de servir para resolver problemas de 
regadío, de plantaciones y de abonos 
lo mismo que para nombrar jueces y 
administrar los tribunales de justi-
cia. 
Hay hombres que tienen capacidad 
para todo. Para hacer una oda y pa-
ra descifrar al segundo cálculos lo-
garítmicos. 
Para d i r imir las más intrincadas 
cuestiones de derecho. 
Y para presentar los mejores siste-
mas en el cultivo del henequén. 
L a p l í t i c a j o r fleto 
¿ N o h a y vacan te? 
E l señor Machado no ha vuelto á la 
Secretaría de Hacienda. 
;Desde su última y definitiva dimi-
sión permanece en su casa. 
Y su secretario particular, que, deli-
cadamente, ha puesto este cargo de 
confianza á la absoluta disposición del 
nuevo Secretario, señor Martínez Or-
tiz, dedicóse ayer al consiguiente aban-
dono de tal puesto, no sin antes efec-
tuar la recogida de todos los papeles de 
la íntima pertenencia del señor Ma-
chado. 
Hoy. pues—en cuanto se posesione 
de la. Secretaría el señor Martínez Or-
tiz—donde hasta ahora estuvo el ami-
go y compañero Antonio Miguel Aleo-
ver se personará el señor Rafael Gó-
mez Pino, la persona de confianza del 
nuevo Secretario de Hacienda. 
E l cambio de secretarios particula-
res no puede ser más natural. 
Tales cargos, por su índole, así lo 
exigen en circunstancias como la pre-
sente. 
¿Y la Subsecretaría de Hacienda? 
¿Es toda Subsecretaría también un 
cargo de la confianza del respectivo Se-
cretario, ó lo es tan solo de la del Pre-
sidente ? 
¿Son las Subsecretarios simples fun-
cionarios de toda independencia den-
tro de las Secretarí'as ó dependen, 
cuando menos, de la aquiescencia mo-
ral de los .Secretarios? 
E l señor Torrado, entendiendo que 
las Subsecretarías son cargos que se 
deben al Presidente y no á los Secre-
tarios, no dimitió la de Hacienda, 
aunque como es natural, está delicada-
mente dispuesto á abandonarla en 
cuanto quien le nombró se lo indi-
que . . 
¿Llegará al señor Torrado esa indi-
cación ? 
Hasta ayer tarde, no. 
'Nuestros repórters nos di rán si lle-
ga y cuándo. 
A la hora en que estas líneas escri-
bimos no llegó. 
Hoy, una vez publicados en el pe-
riódico oficial los correspondientes 
nombramientos, se posesionará de su 
nueva Secretaría el señor Martínez 
Ortiz. 
Suponiendo que para esa hora esté ya 
vacante la Subsecretaría, ¿quién la 
ocupará ? w 
E l señor Gustavo Alonso Castañeda 
uno de los más indicados para ella, no.' 
negó ayer que se la hubiesen ofreci-Jo 
¿Lo será el señor Fabio Fre i ré . , j 
Acaso hoy lo sepamos. 
B A T U R R I L L O 
L a e n s e ñ a n z a d e l i ng l é s 
Me consta que el ex-Superintcnd-Q. 
te de Escuelas y actual representante 
señor Xiqués, ha abierto una onqnfie 
entre los competentes, acerca de la uti-
lidad y conveniencia de la enseñanza 
del inglés en las escuelas públicas, <i¿ 
la organización y resultados del si.st̂ . 
ma actual y reformas necesarias, y 
riesgo de que también en esto me acu-
sen de opinar sobre lo que no entien. 
do, porque no poseo ese idioma, opina, 
ré, a la luz del sentido común y de lg 
experiencia, en uso de un perfectí<i;no 
derecho. 
Inniestionable que la enseñanza del 
inglés es conveniente en Cuba. El nía-
yor número de cubanos debe estar en 
aptitud de hacerse entender en el idio. 
ma de Shakespeare porque vivimos y 
cada día más viviremos en estrechas 
relaciones comerciales con el pueblo 
vecino, porque de él dependemos po-
líticamente y dentro de su órbita he 
moa de seguir girando hasta la eo»v 
pleta hegemonía suya sobre nosotros 
como hecho previsto y fatal. 
Aun presciuriendo de finalidad?.? 
de orden político, nadie tendrá duias 
de que los Estados Unidos constitu-
yen nuestro principal mercado y son 
nuestro privilegiado p roveedory es 
elemental que vendedor y comprador 
deben saber entenderse para realixiar 
sus transacciones. Así lo comprendíT) 
los numerosos padres de familia, es-
pañoles y cuba/u;?, qu^ envían á sus 
hijas á lo.s colegios de la Unión, y asj 
lo entienden millares de norte-ameri. 
canos que aprenden el idioma de Cas-
t i l la y establecen su enseñanza en no-
tables escuelas de su país. 
Ahora, los resultados no han co-
rrespondido á la maernitud del esfuer-
zo ni á la duración del sistema: en los 
diez años que llevamos de ejercicio de 
la asignatura, no habrán salido debida-
mente preparados para hablar y escri-
bir en inglés dos docenas de indivi-
duos. 
El caso es claro y las razones son 
obvias. 
•Si se establece el método gramati-
cal y se empieza—como b^ tenido oca-
sión de ver—por la conjugación de 
verbos, su división en reculares é irre-
gulares, formación de oraciones, etc. 
¿cómo es posible que realicen el inten-
to niños de segundo grado, de siete á, 
diez años de edad, que no 'han apren-
dido á conjugar los verbos eastellaaos 
ni saben distinguir de pronombres, ad-
verbios y adjetivas? 
Pasan meses y el alumno, repitien-
do I have, you have, he have—y cuen-
ta que me refiero al verbo más usual 
—salen de la escuela sin saber redac-
tar una breve misiva ni comprond-r 
por qué se interpone esta ó aquella te-
tra en la estructura de un participio ó 
de un gerundio. 
En el segundo grado, nuestro Cur-
so de estudios solo exige que el niño 
sepa leer de corrido y multiplicar en-
teros: para nada le habla de ennjli-
gación de verbos, de prosodia y sinta-
xis, ni podría hablarl?s, habida cuenta 
de la edad en que se encuentran. Y 
esto así. mal podrán los inocentes aba? 
car en la memoria las múltiples capri-
chosas reglas del inglés. 
Adoptado el sistema opuesto, el qne 
prescinde de la gramática y va á on-
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estrenimienio Crónico, 
Fundada 17S2 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
AcÉrque el grabado 
& los ojos y ver' 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
N U T R E - B N G O R D A 
A L T A Y L Ü P U L O O E S A R R A 
CKRVBJCA A G R i L D A B i v E N O A J ^ C O H O L i e A 
D r o f l u e r í e de S A R R A 
Q l = B O C l O C C J Ü l C l FarmaclaB 
80-28 A 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Bllio<idad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor ¿e EAtómago, Indigestión, Dispepsia, Ma! del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimuaan Ue la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO 
.3 
T T O S , C A T A R R O , B . . u . . ^ . . . v , 
T O S F E I I U . 1 F E G G I 0 1 S D E L P E C H O . E T C . . E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
I D I C E S T I Ó N Y D E S S A R E G L O S D E L E S T O M A G O . 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK curan pronto 
la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaquecas y todos los 
males del hígado. Hacen funcionar al hígado y los ríñones 
naturalmente, ayudan la digestión y regularizan la función 
del estomago de modo que expelen todas las impurezas de 
los órganos. E S T R E ^ M ^ ^ ^ 
En las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK se encon-
trara un excelente remedio para el estreñimiento. Estas son 
un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
M A L E S D E L H ÍGADO. 
Una lengua sucia, dolory aturdimiento en la cabeza junto 
con taita de apetito y jaqueca son síntomas de esta enferme-
dad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos sín-
tomas se deben tomar unas cuantas dosis de las PÍLDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK, y el resultado será un restable-
cimiento completo de salud. 
Si Ud.tiene desarreglos del estómago, encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se matienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los 
casos más difíciles. 
• Dosis Pequeña 
P i t t s b u r é h , P a . , U . S . A . 
P I L L S 
P i l d o r a P e q n e ñ a 
B . A . F a h n e s t o c k C o . -
Pandada 1847. m -ar 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e i % l I C O C K » 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
0 
Es u n b á l s a m o p a r a las e n f e r m e d a d e s d e l pecho . Sus r e su l -
t ados son a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
DE V E H T i EN TOSAS LAS BOT GAS. DEPOSITO: CUBA 8 5 . 
c l l l O alt 12-4 
S I N O P E R A C I O N 
L U P c b , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n e u l t a a d e I I á 1 y d e 4 á 5 . 
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C O M E R Y N U T R I R 
U E B E E F S T E A E c o m i d o debe n u t r i r s i e i a p a r a t o d i g e s t i v o e s t a tarfi e i t a a ^ 
C u a n d o e l c u e r p o n o a s i m i l a de N A D A V A L E C O M E R , h a y a u e A L I M E N T A S . S l í 
D I G I R I R p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o . - -
M m o P e p t o n a B A ñ f i 
4 V ¿ 4 ^ 
U N A C O P 1 T A D E l O u G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S D E C A R N E P U R A 
A U M E N T O P R E D I G E R I D O — A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S -
S < i t o d a s l a s F a r m a c i a s z z r F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A 
R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d e s d e h a c e v e i n t e a f i o s . 
z z z z : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
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r al niño los sonidos fonéticos, el ' sor inteligente podría dar atractivo; 
S S f e a d b de las voces y su aplica- por ejemplo: lecciones en el campo o el 
I f n rutinaria, inmediata. á cada caso, i taller donde el niño aclqinnna con-
^p ronunc i amos -por él ' los qne sabe- [ ciencia caba del sigmtiead0 de cada 
^ nue las madreé no c i e ñ a n anaio, palabra, teniendo a la vista e objeto 
T n i ortografía, sino nombres, p r i - qne interpreta. La novedad, el atrac-
£ o artículos y verbos luego, según ; tivo de la ocasión, grabar ían mejor la 
Z necesidades de cada caso, con el ob- j enseñanza, que cien explicaciones da-
jeto ó la persona designada á la vista, das en el aula, a nna mult i tud cansada 
y al solo f in de que los hijos se hagan 
entender y entiendan. 
pero este sistema, excelente cuando 
la necesidad excita la retentiva, por-
que el olvido de la palabra aprendida 
•traería un nuevo trabajo recordato-
rio después de una contrariedad pre-
cisa; magnífico cuando los que nos han 
de satisfacer no hablan otro odioma, y, 
si no nos compren Jen no podrán com-
del pupitre, repleta de lecciones varia-
das durante el día y ansiosa de expan-
sión y libertad. 
Yo creo •que si destináramos cierta 
cantidad anual para pagar la estancia 
de un número de niños durante dos 
años en colegios de los Estados ünk 
dos, obtendríamos efectivo inmenso re-
sultado. 
Los ricos envían allá los suyos; que 
nlacernos. doja de ser eficaz si el i el Estado pensionara a los pobres en 
alumno está todo el día. en la escuela, 
el hogar y la calle, hablando su pr i -
mitivo idioma. No necesita perentoria-
mente del nuevo, no tiene decidido em-
peño en aprenderlo, no le entienden 
sus familiares y compañeritos, y acaba 
por cansarse de él. 
Un niño, transportado á Inglaterra, 
sin su familia, adquiere el idioma en 
un año: en seis no lo aprende en su 
tierra, á m?nos que en la casa se con-
tinúe la obra de la escuela. Y como 
son eontadísimos los hogares cubanos 
donde se habla inglés," y como en la ca-
lle sólo se oye español; sólo una gran 
fuerza de voluntad, una vocación fer-
vorosa y un clarísimo concepto de la 
necesidad realizan el milagro. Con 
'hombres conscientes ya es otra cosa; 
querer suele ser poder, cuando ya te-
nemos dominio de la voluntad. 
Este horario vigente en las escuelas, 
pone en manos de un maestro de in-
glés hasta doscientos alumnos. Xo pue-
den por ello ser diarias las clases; si-
no alternas. Cuando el profesor vuelve 
al aula que visitó tres días antes, es-
tán ausentes niños que asistieron á la 
sesión anterior, y presentes otros que 
no estaban; n i estos oyeron la lección, 
ni aqUfpllcs oirán la nueva; los mismos 
asistentes á las dos, han olvidado en 
tres días las frases aprendidas. 
U n esfuerzo ímprobo, y el maestro 
pone la clase en el punto convenience. 
Pero la campanilla le avisa que ha 
transcurrido el tiempo; el recreo ¡la-
ma con su incentivo á la bnliciosa j u -
ventud; la pelota y la merienda tie-
nen una atracción irresistible: ningu-
no volverá á pensar en lo que ;ha oido, 
hasta el nuevo día. O en vez del recivo 
viene el ejercicio calisténico, la- lec-
ción de dibujo ó la recitación de tro-
zos de literatura patriótica. 
Estos últimos subvugan, y tienen el 
encanto de la facilidad: están escri-
tos en la lengua que el niño posee; 
terminada la clase, él repetirá MI men-
te nombres'de héroes y párrafos ente-
número equitativo por provincias. E l 
sacrificio no sería mucho mayor de lo 
que importan" ahora sueldos y textos, 
y cada año vendrían, hablando inglés, 
tres ó cuatro docenas de adolescentes 
cubanos. 
Si con esta opinión mía contrarío 
intereses ó lastimo derechas, perdone 
quien se duela. Sólo pensando en Cuba 
y obedeciendo á las sugestiones de la 
realidad, la emito. Y es mi derecho 
emitirla. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
O E J O Y E R I A 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
I B K 
M ü H A L L A 2 7 — A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. -s 
Garantías en las clases de oro. 
EoMaciones al Dr- Cancio y Lnna 
n i 
Pero en realidad—dice el doctor 
Cancio y como reconociendo que en el 
ros, totalmente olvidados de que dos i jd snscribe lia .atendido 
O juntas snenan V y de .que la A ^ ^ .,blema araU(.elar¡0 M s,u 
ne sonido de A, de E, y mixto en dis- totali(lad al de Téyi6 haber 
tintos capnciiosos casos. i i V- ^ • i i n 
TJ i í- A ™ „^„+v i« sido el objeto principal de sus dilu-
Habnan de ser portentos los ¿imo* - i • > n i T Wa 
cubanos para que aprendieran el l i - cidaciones-el Pro,blema discutido ca-
fícil idioma en estas circunstancias. Y 81 exclusivamente ha sido el de los 
de ahí la esterilidad del buen empeño ¡ f^eier tos comerciales, y en partier-
en enseñarles. el ^ modu* vivendi pro-
Yo comprendería la enseñanza t r a - Puesto Por . ^ ^ a ^ fuestro -obier-
tándose de individuos va adolescentes, ,Q0 5 ^ ^ ^ P ^ 8 ^ ^c la ra r , conw ya 
capaces de interesarse en ella, de prw- hemos d l f 0 ' ^ Ie Piarece Pfsim0 
íar atención v poner cuidado y á quie- ese arroglo, agrega que no es de ex-
nes se -hubiese inculcado ya la necvsi- que, 511 on§cn 1,0 sea ^ » } » " f -
dad de alcanzarla. Pero" no la com- mente cubano, puesto que á la 
prendo respecto de angelitos inquie- " U n i ó n de iabncantes de 1 abacos y 
tos, juguetones despreocupados de to- Cigarros" se debe, según lo ha revin-
do lo gerió " fatigados de toda dis.ñ- dicado con orgullo, la invención y la 
plina, que no entienden para qué se iniciativa, el procedimiento y la eje-
les tortura con pronunciaciones ári- cución de los tratos basados en el sis-
das, y que en plena clase de castella- I tema de la doble columna arance-
no están pensando en la muñeca que laria. 
dejaron en la casa ó en la pelota y el j Bate argumento parece que es la 
bate que escondieron en las ceretúíiás piedra a-ngnlar sobre que descansa 
de la escuela para la salida. Y transí- toda la oposición que el doctor l .üi-
giría con lecciones largas.'puramenfe ció hace en nombre de la Sociedad 
objetivas, familiares, á^que un profe- ; Económica al ^modus v ivend i . " Y 
FOSZfiA AXTIQTJÍL 
S I S T E M A M O D E R N O 
Son m u c h a s las personas q u e s u f r e n de l a v i s t a p o r m i r a r de 
lejos con las p i ed ra s de v e r de cerca , y o t ras p o r u sa r c r i s ta les m a l o 
de dos vistas , d e l s i s t ema a n t i g u o , c u y a r a y a d i v i s o r i a a d e m á s d e 
l u c i r m u y m a l , no p e r m i t e v e r c o n c l a r i d a d . 
N u e s t r o s is tema m o d e r n o de p i ed ra s c o n dos v is tas inv i s ib le s , 
s in p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n (de u n a sola p i e z a i h a n v e n i d o á resol -
Ver u n g r a n p r o b l e m a á los h o m b r e s de negocios , c o m e r c i a n t e s , 
m é d i c o s , abogados , e m p l e a d o s d e ca rpe ta , o p e r a r i o s d e f á b r i c a s y 
ta l leres , s e ñ o r a s , etc., e tc . 
T e n e m o s espejuelos de todas clases p a r a todos y no cobra -
mos n a d a p o r r e c o n o c e r l a v i s t a . 
E L A L M E N D A R E S , M C A DE B R E M O S 
O B I S P O N U M . 54 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
j es que el doctor Cancio tiene la ob-
; sesión de la influencia española y le 
' ocurre como á aquel famoso glotón, 
qne, congestionado sn cerebro por la 
gula, veía siempre ante sí, horroriza-
do, un hombre rojo. Esa obsesión es 
la que le ha llevado á asegnrar en 
44La Discusión," del domingo, y pa-
ra que no se extravíe la opinión, -que 
eso que él llama una guerra de ta-
rifas es una obra polí t ica iniciada 
por el DIARIO DE L A MARINA y secun-
iaada por la " U n i ó n de Fabricantes" 
con miras políticas, inspiradas en la 
propaganda de la Unión Ibero Amer i . 
cana; campaña que la " U n i ó n " rea-
liza, además, con" el in te rés que re-
presenta en la fabricación y venta del 
tabaco habano en los mercados euro-
i peos y de la América del Sur, ya que 
! no es hacedero ostensiblemente, aña-
jde, combatir la reciprocidad con los 
i Estados Unidos. 
Pasma realmente la sangre fría 
con que el doctor Cancio afirma ta-
les absurdos para que no se ex t rav íe 
la opinión. A\ final del informe que 
suscribe como representante de la So-
ciedad Económica, dice que debe ilus-
trarse aquélla con la publicidad de 
datos é informes de todas clases, en 
folletos distribuidos profusamente, 
porqne hasta ahora no hay más lite-
ratura popular que la que suminis-
tran los interesados. Y en vista de 
que nadie publica nada más , para 
mantener el fueigo sagrado de la opo-
sición al "modus v i v e n d i " y á los 
tratados comerciales, se decide á ha-" 
cer una historia falsa y a m a ñ a d a de 
hechos y de cosas, -que en vez de 
ilustrar la opinión, la ex t rav iar ían 
seguramente si el doctor Cancio no 
hubiera adquirido ya relieve entre 
nosotros por su inquina contra lo que 
tenga origen ó le huela á español. 
Confesamos que si esa es la literatura 
que quiere el doctor Cancio que se 
haga, es una 'literatura pésima, mal-
sana, que no ha de gustar n i á la ga-
lería. 
Ya hemos dicho en otro art ículo 
que la industria del tabaco en Cuba 
está en poder de americanos, alema-
nes, ingleses, cubanos y españoles, 
y afliora podemos agregar que la 
" U n i ó n de Fabricantes" se compone 
de industriales de esas mismas naeio-
nalidades, habiendo entre ellos espa-
ñoles y cubanos de nacimiento que 
son ciudadanos americanos, españoles 
nativos con c iudadan ía cubana y 
otros que han constituido compañías 
y sociedades colectivas que tienen 
domicilio en los E>stados Unidos. En 
las delibeiraeiones y .en los acuerdos 
de la " U n i ó n " intervienen todos sus 
asociados y no se realiza n ingún acto 
que no sea por acuerdo expreso su-
yo. E l industria1! que la preside, el 
señor García Marqués, hombre que se 
ha distinguido siem.pre por sus ideas 
avanzadas y por su amor á este pa ís , 
que en la época colonial la primera 
vez que figuró en polí t ica fué en 
aiquella generosa conjunción de au-
tonomistas y, reformistas, que lo lle-
vó á la Cámara Insular, á la cual lle-
vó también á Calixto López, otro 
miembro de la " U n i ó n ; " el señor 
García Marqués, repetimos, es cuba-
no por adopción y por nacionaliza-
ción, y es muy querido y respetaao 
entre la clase popular de Cuba, 31 
considerado y estima«do por sus servi-
cios á la causa del bienestar público, 
por las autoridades del país y por 
los elementos genuinamente cu-
banos. E l , con su buen sentido y su 
serenidad -d^juidio, es el que repre-
senta si-?imp.re á ia " U n i ó n ; " pero 
cuando habla ó suscribe un trabajo de 
índole relacionada con los intereses 
de la industria del tabaco, lo hace á 
nombre d>3 la " U n i ó n . " Es, por lo 
; tanto, una puerilidad' que mueve á r i - ' pueda tfegwr á conicertairse un tratado 
sa, ese empeño que pone el Dr. Cancio como la industria del taíbaco lo nece-
|en hacer creer que un hombre de esas sita, es decir, soibre la ba.se d'e la ven-
condiciones y de esos antecedentes; ta l ibre; pero ante la amenaza de 
que en el actual régimen ha hecho po. i perder el mercado que aquí tiene para 
jlí t ica cubana y ha sido candidato á sus productos su gcbiierno íha pro-
; concejal por el partido " U n i ó n De- puesto ó o "modus vivenidi," el 
mocrá t i ca , " forma parte de esa teñe-1 eua;l Ihace creer el doctor Cancio 
. brosa confabulación ¡ con miras poli-1 que los faibricantes quieren que 
ticas! que ha forjado la mente del aeepte á la trága.la. Eso no es 
doctor Cancio. ¿ Va á ereer nadie que ; cierto. Bien saben los que han 
una sociedad que se compone de tan-: leído ell inlfiorme de la " U n i ó n , " 
,tos elementos heterogéneos, se confa-¡ que esta no estima aeeptaíblies las pro-
| bule con la Unión Ibero America- j posiciones hechas por España y que 
n a . . . , ¿para qué? ¿Será para prepa-1 ba pedilio otras concesiioaes, sin las 
rar la reconquista dé Cuba por Es-j cuales entiende que ej "modus v i -
paña? | v e n d i " no beneficia «gran cosa á la 
j Esfuérzase el doctor Cancio en lie- i U"*»**» dea tabaeo. Porque se ajus-
var al convencimiento de la opinión ' te 686 P8^0 n0 va á empeñar una con-
pública, según él para orientarla, que i S*?3* ,Sl 86 á ca,bo ^ las C0G-
¿S la " U n i ó n de Fabricantes," Como dl™0'nes^;€ a intereses conviene, 
i instrumento de don Nicolás Rivero, ' ^ f 0 ********* * * mdustria 
¡quien desea á todo trance que se acep. i ael ^ f " » ' Pe™ ^ . f * t a i 1 ^ . ^ 
!te el "modus v ivend i " propuesto por + r ^ a la Pen? ^t . f ic ia lmen-
iEspaña, y que toda su preocupación ! ^ la S J * * ^ le mduzca-a entrar 
I JT • . J , ^ . , i e n contabuiaciones ooimo la q u e n a 
consiste en que UAya pacto comercial: j , • • ^ 
I , V i +' , „ descubierto, con su exquisita pers-
¡con d^ha nac.on_ Claro esta que pa-: i(!a<.ia ¿ ^ f c , en VOZ 
¡ra los que no se detengan a exammar d€ ^ ^ na<;i0Des ffe 
los antecedentes del asunto y solo se j B ¿ An,ér.k.a heelio 
¡enteren de ellos por lo que dice e m- p , . , , ^ ^ ^ a ^ w t i - t s r un tra-
venta el doctor Cancio, la cosa será 
así. Pero no lo es. La " U n i ó n de 
Fabricantes" no ha hecho campaña 
tado ó auneglo comercial cualquie-
ra, las hubiera estudiado también y 
sobre ellas hulbiese informado con la 
solamente para que se haga un t r a t e - p l i e s ( t a en los iITtere.SM dp te i n . 
do con España . El la sabe, y lo ha i fa&tefo ,que representa. Xinffiina otra 
dicho en el informe que combaten la i ha hecho pr0poSiciones, segu-
, Sociedad Económica y su vocero, que : ra.ment^ porque todas tienen la pre-
, mientras no se conceda la venta libre ! 8imción •genera-lizada de que Cuba 
, de las manufacturas de tabaco en Es- < no puede celeibra-r pactos comerciailes 
paña no puede celebrarse con ella un ¡ con niciguna. mientras los Estados 
. tratado que beneficie realmente á la i Unidos no la autoricen para ello, y se 
j industria tabacalera cubana. cree que no la autoTii^aríán. -Aun se 
1 Cuando la " U n i ó n " inició su cam-1 recuercla lo que ocurrió con el tratado 
paña en 1909, no tuvo por objeto eso I con In>g¡Ia.terra, y ningún Estado qnie-
que supone el doctor Cancio, sino re arriesga.rse: se teme el fracaso. Y 
i buscar justas compensaciones en los, es natural. España se atrevió y ya se 
jmercados consumidores del mundo; y ve lo que está oeurriendo. La Seereta-
¡cuando formó parte del " C o m i t é de r ía de Estadto ha dicho que las propo-
iDefensa de la Producción Tabacale-, siciones del "modus vi.venidi" no 
j r a , " que iniciaron los obreros de ta- pueden aceptarse, porque perjudican el 
baquería, en la exposición que e-nton- tratado de reciprocidad con los Esta-
ces, con aplauso de la prensa y apo- d'os Unidos, á pesar de que l l r . Tas-
|yo de la opinión, se dirigió al Con-_ ker H . Bli»s. que fué Administrador 
¡greso, pidió, además, y pr inc ipalmen-¡ de alduanas de Cuiba. entendía que 
te, que se renovara el tratado de reci- ¡ reducción en los derecihos que pa-
1 proeidad con los Estados Unidos. ^ e spaño^s no perjudica-
í Todo el que haya leído esos traba- t * ^ s« natción, porque los caldos que 
jos hab rá visto lo que decimos, y na- * PT'nio):'ce no pueden competir con 
die incurrirá en la simpleza de nen- ^cs ^ E^'psña. 
sar que los fabricantes de tabacos y ' '^o tenemos personfflmsnte ningu-
ia " U n i ó n " lo que quieren únicamen- ™ fé en que se ífc&a* á paetar nada 
te es que se estreehen relaciones comer- eon Eüpaña. Oeemns que la- Arren-
ciales, por puro sentimentalismo, con d ia r i a -no ha de aece'der á lo que se le 
España, ya que no pueden combatir P***- E*"' ese ca?o íó sentiremos por la 
el tratado de reciprocidad. Pierde, ind-ustria del tabaco, que a lgún-p ro -
por lo tanto, el tiempo el doctor Can- J***® reper ta r ía de eae pacto; por 
ció propalando tales eapeeies. Los regueros dte Vue-lta Aíbago, por-
, fabricantes de tabacos, como Indus- qne ver.d.:éíndo?e más ta-baeo torcido 
tríales, no son más que eso, y no son en ^fpana. encontraría, coflocaeión 
ni españoles, n i americanos, ni ale- facjl1 7 remuneraida ^1 ta-
manes, ni ingleses. Como tales fabri- ha:C0 ^ ^ "0 P ^ 1 ^ 1 Pe-
cantes defienden sus intereses y saben slTS adn'r0«; , P ^ {<» obreros, 
lo que les conviene. Es infanti l su- t e n d m n mastraibajo. y por el 
ponerlos suicidas, dado caso que to- Pa,s ^ v e tamibien indud.a'ble 
dos fueron españoles, que no lo son, y ™m<>> ^ ^ pa:0t(\.que 
empeñados en destruir, combatir ó con cpllqmera otro que oonced^ra 
j . , nc,n . „ c ^ ^ a «T v™taiia.s araniee'larias a la industria 
.anular, que todo eso íes supone e l . ^ 
\ •, , 1 X - , • - J J , del tal jaieo. 
doctor Cancio, la reciproicidad con , , T . . 
los Estados Unidos, por la que tanto i f "ada mías. La mayor intimudald de 
tratbajaron r gastaron y aún están ^ntre;Cuba. y España , que 
dispuestos á traibajar más. 
vas y con su- tra'ba.jo contribuyen al 
i fomento de nuestra riqueM. \ 
íPor lo demás, el ";Momis v ivendi" 
¡ propuesto Ikigará á no concertarse, 
! Si no se teraiina por culpa del gobier-
i no espaaíol ó de la Arrendataria, ó de 
i amibos á la ve^ los exportadores es-
pañcles saibrlin quienes h;. van dé ser 
ios responsablse de cuanto pueda ocu-
| rrirles después. Si no se concierta por 
culpa de los equivocados de aquí, el 
país conocerá quiénes son los que, 
'pretendiendo defender <-;ui3 intereses, 
í .los han perjudicado. A los fabrican-
'i tes de tabaleos no Jes q u i t a r á el 
j ©ueño el fracaso. (Ellos salben que 
; sin l a venta libre un convenio co-
1 mercial con España podrá 'hacer 
i que este país consuma dos ó tres 
| miilones de pesos más en tabacos tor-
1 cidos; pero eso no es lo que necesita 
i esa imdiustria para prosperar y en-
| grandecerse. é i la " U n i ó n " se ha 
conlformado con que España concedie-
se aligo al tabaco y los cigarros, acep-
tanrio ia; realidad existente, y en com-
pensaición de lo que nos vende, es 
aligo" y " d e l kibo un p é o , " i i -
clho sea sin mala' intención. Pero si 
el convenio fracasa, al doctor Cancio 
le halbrá quedado la satisfacción tic 
halber sido' el que, pensaudo defender 
los intereses de Cuiba en este caso, es 
el que c^n nnás calor, coii' más efica-
cia ha dciíeivÜdo los de Efcpaña y los 
de la Arrendataria, porque ¿'qué otra 
cosa mejor puedan desear una y otra 
que consenvar la situación actual y 
que se mantenga en Cuba el " s t a lu 
quo ," que asegura á las mercancías 
españiolas, sin conceder nada en cam-
bio, un mercado de diez millones de 
pesos? Ese, créealo el doetor Cancio, 
sí que es un r&gimon de reia-ionps 
platónieas, que tiene la afgravante de 
que no sirve para abaratar las subsis-
tencias, que 'hacen tan cara la vida 
del país. Y no se diigaque con el aran-
cel de la dpibíá éokpama se encarece-
rán m'ás, porq^re para eso, para que no 
lleguen á a-.plicar.se las repre.-alias, 
mient'ras no se refo-rme ra-inna!men-
te el arancel, es para lo que se desean 
los conivenios comerciales que ofrez-
can compensaciones para los produc-
tos eu'ban.os, sobre todo, para el ta-
baco. 
José 0. Beltrons. 
A b r i l de 1911. 
Pero la situación «eneral de Tos fa-
cón tanto entusiasmo y con tanta ele-
vación de miras ha defeniiv'ro el ilus-
tre Labra, y que seguramente es lo 
PregimtaniQs: 
T o s e r ? 
P. ¿ Q u é es bueno para la tos ? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr . Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años . 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo har íamos. 
P. ¿Publ icáis la fó rmula? 
R. S í . En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en é l ? 
R. N i una gota. 
P. ¿Podr ía obtener m á s informes 
de ello? 
R. Preguntádse lo al médico. E l 
lo sabe. 
e C e r e z a 
Preparado por el DR. J. C. AYEB y OIA., 
IiOWcU, Mass., E. ü . da A. 
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fetoírrafía de Colomina.s y Ca.. 6 RE-
TRATOS I M P B B I A L S S o 6 POSTA-
LES POR ÜN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
nr -antes no mejora. Francia lia ele-1 que h ^ pile&to, &ü al di0(et<)r 
Vado irías los deredbos de importa- Cancio, que a l parecer no la <iuiere, 
eion; la Argentina se pro-pone tam-1 no h&i en.{Ta(í,0 ^ el pro-pósito de los 
m n subirlos; los mercados se van fabricantes de tabacos, que no son to-
eerrando; la reciproctóad con los Esu ^ españoles como se ha dicho: en-
tadbs Unidos no se amplia. Los falbn- tr,e el ^tra;St^ ".Henrv 
cantes no pueden resignarse, emnolo \ c i a v , ' ' que es compañía a-n crio-ame r i -
quipre el doctor Cancio, a eomerciar | cailia y 0lfí,c^ 
con el t a t e o en e ías coraideiones, y \ f a tra.baq'ado en fa.vor 9» relaciones 
pnr eso lian pedido reformasen el | com encieles con España. Ksa oirá in-
arancel qne e ^ m r * ^ ^ la Víensn realrzamTo los mi-
tratados de comercio con las demás ú i m » de inmi ran tes españoles cVu-
naciones. 'Con España, no creemos que .áTr^mi mensual mente á n-uestras pía-
G R A T I S 
Soy el autor de un libro Que trata de 
todas las enfermedades de los ojos, o ídos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
s í s i m o s para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. S i usted 
me escribe incluyendo este aviso del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , se lo m a n d a r é ente-
ramente grát i s . E l libro es escrito en es-
pañol y toda ia. correspondencia es en es-
pañol. 
Dirigirse al Especial ista A l e m á n , 
DR. H. M. R A N K , 
1223, Er ie Tve., Filadeifia, Pa. , E . U. de A. 
"Parece que se va á suprimir la 
censura de teatros. 
* • .'Para lo que s i rve . . . ! 
"De seguro que n i la moral pú-
blica, n i la relig-ión católica, n i el 
prestigio de la autoridad, ni los pa-
dres de familia la eolharán de me-
nos." 
Esto lo ha dicho en sus famosas 
"Actualidades" el notable periodista 
que dirige el D I A R I O DE L A M A R I -
NA. Y á la verdad que tiiene ra-
zón. 
¿ P a r a qué ha servido esa censura? 
Con ella se ha ridiculizado á las 
autoridades y á la religión. Con ella 
se (han burlado de las santas jostum-
bres de las familias cristianas hom-
bres que andan libres por*las calles, 
debiendo estar en presidio, porque, 
además de explotar á mujeres que 
han hecho v i l mercancía de su honor, 
han tratado de prostituir á la j iwen-
tud. 




Hace dos measa que un repúblicas 
no—anticlerical—lia venido dirigién-
dome postales sin so.bre, ofensivas on 
grado extremo. Escribí al digno D i -
rector de Comiinidaciones, y el recto 
funcionario orcLenó al celoso Adminis-
N E U R A L G I A S PERIODICAS 
Habrá algo más penoso que las neu-
ralgias, cuando son fuertes, ó cuando 
se repiten con frecuencia ? Cuando la 
neuralgia vuelve periódicamente, es 
decir, á día y hora fijos, poco más ó 
menos, aconsejamos siempre se pro-
cure detener el mal en seguida lomafido 
Perlas de sulfato de quinina de Clerlan, 
pues basta con 6 á 12 de estas perlas 
para detener de un modo rápido y se-
guro las neuralgias periódicas, cual-
quiera que sea el asiento del dolor: la 
cabeza, los miembros, los costados.etc. 
Dichas perlas son además soberanas 
contra las fiebres de acceso y las fiebres 
palúdicas é igualmente contra las 
afecciones tíficas de los países cálidos 
causadas por los grandes calores y por 
la humedad. Finalmente, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita ea países cáli-
lídos, húmedos ó malsanos. 
A lo cual se debe el que la Academia 
de Medicina de París haya aprobado el 
procedimiento de preparación df dicho 
medicamento recomendándolo asi á la 
confianza de los enfermos en todos los 
países. Cada perla contiene lo centi-
gramos (2 granos) de sal de quinina. De 
venia en todas las farmacias. También 
prepara el Dr Clertan perlas de bisulfato, 
de clorhídrati), de bromhidralo y de 
valerianato de quinina, destinadas estas 
dos últimas clases, especialmente para 
las personas nerviosas. 
Iziapnriante. — Afín de evitar toda 
confusión, procúrese exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Casu L. FREHE, 19, rite Jacob, 
Paris. Cada perla lleva impresas las 
palabras Clertan. París, 
La inmensa mayoría de la gente necesita un tónico en la prirmivera ó 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio quo 
afecta á todo el organismo. iLa debilidad gcnerHl cuerpo, oj cansaocio que 
se siente,, la ineonstaneia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo de in-
convenientes •cine sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierja ana-
logía,, demuestran que á la sangre le falta r igor y que es menester dárselo. Es 
la época más propicia para tomar las 
P A S T I L L A S RESTAURADORAS DEL 
DOCTOR F R A X K L I X . MARCA VELCAS 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por el NUEVO 
B R A G U E R O P N E U M Á T I C O s i n M U E L L E S f o A . CLAVERiS 
2 3 4 , F a n b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sua calidades curativas altam;-ní.e reconocidas por las 
Sumidades raed¡caies,es el único queaseíiura una contención perfecta 
y dulce de lodos los casos de Heruías, nur más voluminoso y anticuo 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeabte, conviene á todos, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, y penniLe, sin intei rumpir el iralamiento eí 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports. Ha sido 
adoptado por más de 930.000 enfermos y desde su aparición, los que 
padecen aun de una hattm son inexcusables. 
Depósito exclusivo para La Habana : Vda. de José SARRA & HIJO^ 
Droguería ^La Reunión" . 
Folleto, conseios 6 Informaciones gratui tos . 
e m u l s j o n r u t a c n r i r i A 
p e t i í i í ^ s u f i t U D U I A U A 
Premiada con medalla d* bronce en i . Olüu.a SxpdsicK.n de Paria 
Cur. Us toses rebeldes, tisis j demás enfermedades def ¿ c ñ o . 
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trador de Correos de Güines, que 
examinara mi correspondenoia y que 
enviara á la ofíeina central todas las 
tarjetas en que hubiera alguna inju-
ria. 
Albora t end rá ose infeliz que gastar 
algo más en sobres y selos. Yo goza-
ré^mucho con el odio de ese anónimo 
á quien Dios perdone. 
J . VIERA. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
Xo puede anhelarse mayor actividad 
que la que viene desarrollando el "Ca-
sino E s p a ñ o l " á fin de que la Socie-
dad quede en breve instalada en edi-
ficio propio, suntuoso, espléndido, con 
todas aquellas comodidades, ornamen-
tación y servicios que exige el alto 
conceipto de que merecidamente disfru-
ta como entidad patriótica, de recreo, 
de sport, de instrucción y de cultura. 
Apenas adquiridas las casas Prado 
92 y 92A, desde ayer anuncia el "Ca-
sino" un "Concurso de Planos," con 
un premio de; mil pesos en oro español, 
entre los Arquitectos. Ingenieros y 
Maestros de obras titulares, que resi-
dan en la República, para la construc-
ción en el local que ocupan las casas 
aludidas, del Palacio Social, es decir, 
del "Paiacio de España"—que así de-
biera llamarse—conforme á Bases 
aprobadas por la Junta Directiva y 
que están de manifiesto en la Secreta-
ría de la Sociedad á disposición de los 
que quieran examinarlas. 
Los proyectos podrán presentarse 
hasta las doce de la mañana del día 6 
de Junio próximo, en que quedará ce 
rrado definitivamente el "Concurso"; 
constará el edificio de planta baja, pi-
so principal, segundo piso y habitacio-
nes en la azotea; la arquitectura de las 
fachadas se inspirará en el estilo "Re-
nacimiento Españo l , " armonizando los 
distintos elemen.tos decorativos, en for-
ma que se obtenga unidad en el con-
junto, procurando imprimirle un sello 
majestuoso sin incurrir en severidad, y 
de riqueza sin ostentación. 
Respecto á la decoración interior en 
la planta baja y primer piso, no se 
tienen grandes pretensiones; pero en 
el segundo piso alto, que ha de com-
prender el salón para recepciones, bai-
les, conferencias, conciertos, etc., la 
decoración se exige elegante y rica, 
dentro del estilo arquitectónico elegi-
do. 
Tan pronto termine el "Concurso 
de Planos " y discernido el premio, 
si á ello hubiere lugar, se sacarán las 
obras á subasta pública, comenzando 
caras, inmediatamente después de la 
adjudicación, á cuyo fin la Junta D i -
rectiva del "Casino" tiene ya en pre-
paración los trabajos preliminares que 
dicha labor exige. 
(Felicitamos una vez más al "Casi-
no E s p a ñ o l " por el florecimiento que 
acusa la magna obra que viene reali-
zando, y á su Junta Directiva por el 
acierto y actividad de sus gestiones, 
por todo extremo beneficiosas al es-
plendor del "Casino." 
Son merecidas ambas felicitaciones. 
S O B R E L A H A C I E N D A E S P A Ñ O L A 
DISCURSO PARLAMENTARIO OELSEHOR URZAIZ 
ÍOORTINUAl 
S A L U T A C I O N 
E l Bosque, ds Bolonia, la Jugueter ía 
más faovrccida de la Habana, saluda 
hoy á las pequeñas Lolitas en sus 
díaís, deseándoles muchas felicidades 
y muchos regalitos de juguetes para 
cuyo efecto esta juguetería presenta 
el surtido más nuevo y cariado que ja-
más se ha visto, con precios también 
sin competencia. Obispo 74. 
Poro volviendo á mi tema, ¿qué en-
señanzas de derecho constitucional se 
lan al Rey cuando se le dice qu.' cam-
bie de Ministros y cuando se le dice 
que disuelva Cortes? ¿Cómo se le ex-
plica esto? A l pueblo aun es más fá-
cil contarle cosas en los periódicos, y, 
además, si esas cosas se alternan con 
relatos de corridas de toros, de críme-
nes sensacionales, • de aventuras, etc., 
como no se le puede exigir tanta cul-
tura como á las clases que tienen me-
dios para adquirir una educación supe-
rior, las traga más fácilmente, por 
más que creo que ya mucha gente, aun 
en las clases modestas, se va percatan-
do de esta ficción, llamémosla así para 
emplear una palabra suave, de esta tre-
menda ficción que constituye el régi-
men político de gobierno en que Espa-
ña vive y que preside el Rey. A mí lo 
que me gustaría por mis ideas y por 
mi manera de ser sería i r al pueblo á 
decirle esto, á decirle lo que pasa, á 
llamar su atención sobre lo que ocu-
rre y á pedirle que desbarate esta or-
ganización extraña, inexplicable, rai'.a 
que desde hace tanto tiempo le gobier-
na, Pero yo no puedo i r al pueblo^ 
porque ¿cómo voy yo al pueblo? Ten-
go que dirigirme á él diciéndole que 
soy monárquico. ¡ Ah! , entonces ya no 
me escucha. ¿Veis alguna ocasión en 
•que se reúnan en público los partida-
rios de la Monarquía ? Yo. aunque ya 
casi viejo no lo soy tanto, he asistido á 
varias reuniones públicas cuando entré 
en la vida pública como individuo de 
un partido liberal monárquico; pero 
a'hora ¿veis vosotros, concebís oue ha-
ya un meeting de liberales, ó de con-
servadores juntos? Eso ya no lo hay. 
no puede haberlo. Puede haber níyg* 
tings de republicanos, podrá haberlos 
de carlistas; de monárquicos constitu-
cionales no hay uno. Por consiguiente, 
yo no tengo medio de dirigirme al pue-
blo, porque como tengo que empezar 
por decirle que soy monárquico, va no 
me escucha, ya no me hace easo. {Ru-
múres) . Lo que he dicho no as incons-
titucional ni antirreglamentario; de 
modo que lo puedo decir. 
E l Sr. P R E S I D E X T E : En ese casa 
la Presidencia se hubiera visto obliga-
da á llamar á S. S. al o^den. 
, E l Sr. U R Z A I Z : Señor Presidente, 
me encomiendo á la discreción y al ta-
lento de Su Señoría, por que sé que 
S. S.. los tiene de verdad, y me basta 
contar con que en ese sillón hay discre-
ción é inteligencia. Su señoría está 
perfectamente en su lugar. Podrá la-
mentar todo esto que estoy diciendo: 
lo que no puede reglamentariamente es 
estorbarme decirlo. 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Más que 
por el Reglamento ñor la práctica y la 
tolerancia establecidas. 
E l Sr. U R Z A I Z : Ya sabe S. S. que 
soy protestante contra las prácticas, y 
las prácticas viciosas son el Regla-
mento. 
El Sr. P R E S I D E N T E : Hágase car, 
go Su Señoría de que está discutiendo 
una cuestión tan concreta como la re-
forma del servicio de la Deuda, y que 
•S. S. se halla fuera de la cuestión ha-
ce tiempo. 
El Sr. U R Z A I Z : Exactamente. Lo 
he dicho al principio, y todo esto que 
estoy diciendo tiene íntima relación 
con el proyecto de ley de regalar á 
los tenedores de la deuda exterior seis 
millones y pico de francos anuales. 
Por eso no me puedo presentar en un 
E s F á c i l C u r a r l a 
S i m p l e N e r v i o s i d a d , 
N e u r a l g i a , I n s o m n i o . 
L a s P i ldoras Rosadas d e l D r . W i l l i a m s h a n p robado 
ser u n m e d i c a m e n t o excelente pa ra esas ind i spos ic iones 
t a n comunes . Son u n f o r t i t i c a n t e e í i c a z pa ra los ner-
v ios , d e v o l v i e n d o a l s i s tema l a fuerza y e n e r g í a . H o y 
d í a h a y m i l e s de hombres y muje res que v i v e n bajo 
u n a a g i t a c i ó n nerv iosa cons tante , y a p o r p r ivao iones ó 
pesares, y a p o r excesos ó i m p r u d e n c i a s . E n estas 
p i l do ra s h a l l a r á n l a poderosa a v u d a p a r a c a l m a r l a 
i r r i t a b i l i d a d y res taurar las fuerzas. 
Toda persona nerviosa necesita tomar 
un buen tónico y cuanto antes mejor. 
De Gnaymas, Sonora, México, escribe el Sr. Alonso CastaCedo celoso 
d ^ S Í m o n n ̂ ^ ^ ^ ^ García, Bringa. y Oía,: «'Me cXlazco eS 
del Dr WUÍT UOtabIe&. S S * ? " * efect"adas con las Pildoras 
A S S § 6 G Í S 5 J K £ f en perviosas. Un hermano mío, 
Í S S L V S Í S M ' W S . ' S Í S (!1UFFND0TTDE hlSté^i,•0 con violentos síntomas 
íl» > £ —? P0/ f ̂ P1^0- Uua Befion le recomendó á mi hermano 
las Pildoras Rosadw del Dr. Williams, por haberse ella mi .mí c Sdo Se 
ataqnes nernosos. Un «migo y compañero mío, Sr. F ^ n o v S n o 
padecó de síncopes y extrema debilidad nerriosa. sin qne hallara aTiv^ 
en ranos tratamientos que SÍRUÍÓ pero estas T l̂.InrVo i * " VJ 
resultado y se halla ho^gozaSo de^vigor^a salnd " 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
Se venden sólo en 
paquetes iguales á 
este. La cubierta 
impresa en rojo 
sobre papel rosado 
meeting diciéndoles que soy monár'iui-
co, porque me dice: ¿monárquico? ,̂3! 
de los millones á los tenedores de la 
Deuda exterior? Y ya no me escucha. 
Por eso lo explico aquí. Fíjense los se-
ñores Diputados que estoy dirigiéndo-
me al Rey, porque ya hace mucho tiem-
po que no voy a Palacio. Porque yo ¿á 
qué voy á Palacio? ¿A contar sotto 
vocee estas cosas? Xo; no debo hacer 
el efecto que deben producir estas co-
sas; lo que debe inspirar respeto y 
consideración, aparte de que se con-
sidere chiflado al que lo dice, es que 
tengo el valor de venir á decirlas aquí 
contra la opinión de todos los que me 
escuchan. { E l Sr. Azcárate : De todos, 
no). De todos los monárquicos consti-
tucionales, entre los cuales me en-
cuentro. Pero os advierto una cosa: 
que 3-0, monárquico eonstitucion-il, 
siento estas cosas que sielito ¡ah, si yo 
fuera republicano Com0 el señor Az-
cárate, tendría disgustos iguales ó ma-
yores.' 
Decía yo, señores Diputados, que yo 
uo puedo dirigirme al pueblo como se-
ría mi deseo. Aquí hay algo de pueblo; 
pero, ¿qué pueblo hay aquí? el que 
ocupa las tribunas. És claro que al. 
pueblo se dirige uno cuando va á un 
nieehng 6 cuando en el periódico se 
publican estas cosas y llegan á cono^i-
mifnto de las masas; pero sin eso no 
pueden llegar al pueblo. 
¡ A h ! , pero yo observo una cosa. 7o 
observo que en el pueblo hay mayor 
sensibilidad en esta clase de observa-
ciones que en lo que no se llama pue-
blo. Yo observo que en el pueblo to-
davía hay mayor facilidad para senti-
mientos de protesta y de desaprobación 
contra los abusos, contra las corrupte-
las, contra las anomalías, que más 
arriba, y es porque al pueblo no le lle-
gan los beneficios de esas corruptelas 
y al revés las paga. 
De modo que en el pueblo va la pro-
testa y no va en las clases de arriba. 
Pero las ("'lases de arriba esas son sui-
cidas, porque éstas al fin y al caibo. si 
no hay una masa general ¿cómo van á 
sostenerla? ¿Es pasible que tengan vi-
da, que tengan cohesión alguna? De 
modo que son unas insensatas, son unas 
smcidaa euando no comprenden qu? 
aunque no fuera más que por su inte-
rés, aunque no fuera más qne por un 
sentimiento de jasticia y de rectitud, 
deberían gobernar y administrar acer-
tadamente al pueblo. 
Decía antes que, coincidiendo con el 
silencio tan disciplinadamente guarda-
do sobre todas las cuestiones de vital 
interés para el país como son las cues-
tiones de carácter económico, por 
e.iemplo. estos cuatro proyectos que he 
citado tantas veces y á que me lie refe-
rido en el curso de mi peroración, con-
trastando con este silencio, se nota á 
veces un ruido verdaderamente ensor-
decedor acerca de la cuestión de Ma-
rruecas, por ejemplo, ó de la cuestión 
con Roma. 
•Cuestión de Marruecos. Yo, Sres. 
Diputados, esta cuestión si que no 
quiero tratarla hoy. Yo me limitaré á 
decir que he sentido profunda pena al 
ver que un Convenio del Gobierno es-
pañol, del Rey de España con el Sul-
tán de Marruecos, se firma en Madrid 
por el representante del Rey de Es-
paña con carácter definitivo; pero el 
representante del Sultán de Marrue-
cos lo firma "ad referendum". De mo-
do que el Rey de España quedó com-
pronií tido, mientras el Sultán d^ Ma-
rruecos conserva su libertad de ic-
ción. Pasaron dos ó tras meses, y .jn-
tom-es el Sultán de Marruecos dió su 
aquiescencia á aquello á que el Rey le 
España ya se había comprometido; pe-
ro esa firma ya no es la del Sultán de 
Marruecos en Madrid, ni siquiera en 
Marruecos; la fírma de ese Convenio 
f»on el Sultán de Marruecos se hizo er 
Paris. 
De modo que el Convenio entre ei 
Rey de España y el Sultán d^ Marrue-
cos, donde se hizo fué en Pa r í s ; yo hu-
biera preferido que se hubiera he-
cho en Madrid, en España ó en 
Marruecos, pero no en el territorio 
de una tercera Potencia. Pero, repito, 
no quiero tratar este asunco; me bas-
tan estas palabras para llamar la aten-
ción sobre el carácter que habrá teni-
do ese Convenio; ya veremos sus con-
secuencias; por lo pronto, el sitio don-
de ha sido bautizado no me parece que 
era el que le correspondía. 
¿Y de Roma? Desde el verano *s-
toy oyendo que se ha retirado el repre-
sentante de España en el Vaticano; tan 
pronto parece que se ha retirado como 
que está de licencia; no lo sé. per© lo 
que sabemos es que el Nuncio no se ha 
retirado. Yo pregunto: pero ¿es que se 
puede retirar un representante de una 
Potencia cerca de otra, continuando el 
representante de ésta cerca de aquélla? 
¿Es esto posible? Mucha algarabía, 
mucha confusión reina en España ; oe-
ro ¿se puedé llegar á eso? ¿Es posible 
que la gente crea que hay algo pareci-
do á ruptura con Roma, algo que pue-
da llamarse retirada de nuestra repre-
sentación diplomática en el Vaticano 
cuando vemos que en Madrid está el 
Nuncio de Su Santidad conferencian-
do (y así debe ser) amistosa y fre-
cuentemente con el Gobierno y en es-
pecial con el Sr. Ministro de Estado? 
¿ E n que cabeza cabe esto? 
Dejemos en paz la cuestión con Ro-
ma; dejemos para cuando la ruptura 
llegue, si es que llega, que no llegará, 
el tratar todo esto; pero llevamos ocho 
meses jaleando la ruptura con Roma, 
el estado de nuestras relaciones cíon 
Roma, y el perro no acaba de rabiar, 
porque no puede rabiar. 
En esto si puede encontrarse que hay 
cierta diferencia de matices entre los 
das partidos, columnas firmísimas de 
la monarquía, el partido conservador 
y el liberal; ahí si puede haber mati-
ces de opinión; al menos en las pala-
bras hay la manifestación en contra, 
no del fondo de la cuestión, sino de la 
manera cómo se lleva por unos ó por 
otros. Por eso contrasta más esta ate-
nuada y relativa oposición, partido á 
partido, con el silencio absoluto, siste-
mático, la unanimidad perfecta, la con-
formidad inatacable, á prueba de bom-
ba, de los dos partidos, en todas las 
cuestiones de carácter económico. 
Mientras tanto, ¿no os llama la 
atención que les afectan, que les llegan 
al alma, que les interesan? En Ingla-
terra, por ejemplo, llegó el momento en 
que el Ministro de Hacienda del parti-
do liberal consideró esenciail una re-
forma tributaria fundada en un recar-
go de las contribuciones directas y un 
alivio de las indirectas; es decir, una 
reforma en el sentido liberal, al revés 
que en España. E l Gobierno liberal 
inglés planteó la cuestión en estos tér-
minos: " H a y dos atenciones fundamen-
tales para el Estado inglés que requie-
ren cuantiosos gastes; una, mantener 
la supremaeía naval de Inglaterra; 
otra, atender á los compromisos del 
partido liberal que .considera una nece-
sidad de la Nación proporcionar pen-
1 E L E C T R I C I D A D 
D i n a m o s y m a t e r i a l e s e l é c t r i -
cos. T e l é f o n o s . T i m b r e s . Esta-
c iones cen t ra les . C o n d u c t o r e s de 
todas clases. 
Ins ta l ac iones comple t a s de l u z 
e l é c t r i c a , t e l e f ó n i c a s y de pa ra -
r r a y o s . 
R e p a r a c i ó n de d i n a m o s , l á m -
pa ras de a rco , t e l é f o n o s y apa-
tos s im i l a r e s . 
M E R C A D E R E S 1 0 . H A B A N A 
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' sienes a todos los pobres <p»e llepuen a 
cierta edad." Importaban muchos mi-
llones de libras esterlinas los créditos 
necesarios para hacer frente á esas 
atenciones; v el Gobierno inglés, por 
órgano del Ministro de Hacienda, pre-
sentó á las Cortes una reforma tribu-
taria gravando á los contribuyentes en 
todo lo preciso para hacer frente a es-
tos dos enormes aumentos de gastos,, y 
en el aeto se planteó la cuestión entre 
los dos partidos, y el partido conserva 
dor. con mayoría en la Cámara alta, 
rechazó aquella reforma. Entonces se 
apeló al país, supremo arbitro para re-
solver esta cuestión. ¡Qué fácilmente 
resolvería este punto el Monarca in-
glés! AHÍ no hubo cambio de Minis-
tros, siguieron los mismos Ministros, 
ee acudió al país, y el país contestó 
llevando 4 la Cámara de los Comunes 
próximamente una representación igual 
á la que antes había votado la reforma 
tributaria, é inmediatamente el Go-
bierno inglés volvió á reproducir sus 
proyectos, y volvió á neproducir aquel 
proyecto que no votó la Cámara de los 
Lores. Señoras Diputados, aquí esta-
mos hablando constantemente de In -
glaterra, llamándola maestra, admi-
rándola, ponderándola; es verdad que 
también llamamos maestro á Costa y le 
ponderamos, y llamamos maestro á Sa 
les y Fer ré y también le ponderamos; 
lo que hay es que no hacemos ningún 
caso de lo que dicen. 
Y que pasó en Inglaterra? Que el 
Bey no tuvo que hacer nada, absoluta-
mente nada más que atender la opinión 
del país, y ahí está esperando á que el 
país decida por medio de sus legítimos 
representantes lo que le parezca, que 
será bueno ó malo, pero que será lo 
que quiera el país. En España ¿hay 
alguna cuestión que nos apasione ó in-
terese ? 
¿Tratábamos aquí en el Parlamento 
alguna cuestión, salvo que aparezca yo 
con La: tendencia á ratos, porque mis 
ocupaciones no me lo permiten con 
gran asiduidad, con la tendencia á lle-
var la contraria? Yo creo que si no 
hubiera pedido la palabra, este proyec-
to se hubiera aprobado sin disensión. 
¿Qué nos apasiona aquí? ¿Que nos 
preocupa? Este es un síntoma fataJ. 
Un país que no se interesa por nada, 
un país á quien no le importa nada, un 
país que todo le da igual, que cree 
que nada tiene remedio,- ¡aih! Leed el 
libro inglés á que antes me he referido. 
Si yo fuera Ministro de Tnstríicción pú-
blica, haría traducir esa obra, imprimi-
ría miles de ejemplares y los repart ir ía 
á todas las escuelas públicas. Es posi-
ble que se diga que esto sería una falta 
de patriotismo, porque sería difundir 
el descrédito de España. Yo creo que 
lo que haría s^ría lilevar a 
ámbitos del país, hasta dond--- f \ 
sibU", el conocimiento de la -^^ P̂ . 
real de España y procurar q,Ug ¿j^ 
Pal, se inteiresara en lo que realnien 
be interesar y procurar que e^8!^. 
enterara de lo que no está p fa'S Se 
Mirles de ejemplares tiraría VQ H ^ 0 ' 
•libro traducido, 3- las repartiría ^ 
por todas partes. Que tiene -?rat^ 
es cierto; pero en el fondo 
es verdad; ha. traducido párraf . 
ese l ibro un empleado público v u 
dicho así al final. Yo no sé 
pero entiendo que ha cumplido^11 ' en , 
con 
deber 
Y tened en cuenta una cosa 
ese libro se dice. Dice ol autor ^ 2 
propósito al escribir estas págin^ 
es censurar á los individuos, qUe ^ 
ben ser considerados como síntomas 
no como causas." «v 
De modo que no creáis ver en 
palabras, ni por lo visto en las del ^ 
tor del libro, ninguna censura 
dual, porque cuando estoy hablando ¿ 
nosotros, y repito lo que os pasa y ^ 
mo está España, claro es que me ¿ofo 
yo yo entre vosotros; lo que hay ¡J 
que siento deseos de salir de este esta-
do, lo que hay es que siento verdaderaa 
ansias de librarme de este pantano. df. 
esta ciénaga, y esto es lo que quiero 
que tengamos todos, energía para sa-
l i r de este estado; teniéndola, .saldre-
mos; no teniéndola, no saldremos de 
este estado. 
Aunque hablemos de reía cienes con 
Roma y con Marruecos, y aunque echá-
ramos á todos los frailes que 'hubiera en 
Eispaña, mientras no rectificáramos la 
conducta en lo que se refiere á la ges-
tión de la Hacienda pública, todo sería 
inútil . E iremos á peor, porque ya lo 
he dieho antes: yo veo que los proyec-
tos que se están presentando hoy á las 
Cortes son los que todavía colean, per-
mitidme la frase, de Octubre de 1906, 
presentados entonces por el Gobierno 
liberal; después los continuó el Gobier-
no conservador, adicionándolos con 
otros, y ahora los continúa el Gobierno 
liberal, adicionándolos con otros tam-
bién. Esos proyectos, en lio que son le-
yes completadas por las disposiciones 
reglamentarias que se dictan para su 
ejecución, más las amenazas de proyec-
tos pendientes, es lo que tiene á España 
en la situación tremenda en que se en-
cuentra. O se acomete ese problema, ó 
es inútil acometer todos las demás; lo 
contrario será distraer la atención, per-
der el tiempo, pero no aliviará al en-
fermo ; el enfermo se sentirá cada vez 
más grave; para el país enfermo estos 
rumores y ruidos acerca de otros pro-
blemas son como para el enfermo físico 
una murga ó un organillo, esto es, una 
A v i s o á l a s F a m i l i a s 
y á l o s D e t a l l i s t a s 
Con objeto de evitar molestias á las familias que mandan á sus criados á 
la bodega; publicaremos desde hoy, cuáles son las bodegas que tienen instala-
do teléfono para que puedan pedir al detallista lo que les haga falta, sin la 
intervención de los criados, pues entendiéndose directamente se evitan discu-
siones y demoras. 
Daniel Garrido Agüila 1^7. 
Ma nuel Méndez Gervasio 52. 
Fernández y Fernández Gervasio 09. 
Fernández Victoriano Gervasio 130. 
Canales Andrés Rayo 64. 
García Mcnéndez Manuel Salud 21. 
López Eduardo San José 97. 
Antonio Lámelas Tallapiedra 1. 
Beis Homón Infanta y Desagüe. 
García Ciríaco Oerro 861. 
Casanoya Ricardo Rosa y Falgueras. 
Alvai-z Félix JeS1ís del Monte 482. 
Rodríguez Constante jesi'ís del Monte 88. 
Lamigudro Dominfco jesús del Monte 280. 
Menénd^z y Fernández • .Concha 6. 
Juan Voriega '.". '¿uvanó 26. 
Juan F. Aguirre LuVanó 57. 
¥ " ü f « t i ^ - ' i Castillo 31. 
Angel M. Pradere 0moa 31. 
Aneol M. Pradere "omoa 31. 
M. Moran Suáivz San Rafael 141 v Oquenlo. 
Alfre.lo Revuelta "Reina 155. 
Ramón Pérez. San Rafael 117. 
Venancio Díaz López Hospital y Concordia. 
Joaquín Otomin Perseverancia 35. 
Manuc Fernar;dez San Rafael 47. 
Veei y Hermano ( Monte 259. 
José Montes Lagunas 115'esquina á Bclascoaín. 
Antonio Román Manrique 42. 
Jacasy Mila Salud 101. 
Juan í ' i nd t ^ n d 69. 
Antonn Fernandez García Ravo 82 
Ramón Martínez \ \ \ V.V. V.".'. '. San José 122. 
Fehx Gelabert Campannrio 12S. 
M. Ar-nieliPs... ^ ^ 128> 
Francisco Gama Concordia 153. 
Pomar y Hermano ; Aramburo 37. 
Juan González o r» r i iTrt 
r, , n . San Rafael • 
Carlos Bece.ro. A ina á 17 7ed<Kfc. 
Segundo Fernandez 17 Baños Vedado. 
Camilo Bey . 8 v 21. Vedado. 
v Z f / v T ™ 25 D, Vedado. 
Manuel Hodrisrurz Calle 33 ^ 18 Vedado. 
C U B A N T E L E P H O H E 0 0 . 
A.457G 
A . 3806 
A . 3273 
A.4664 
A . 3830 
A . 2716 
A . 2937 
A.1676 
A . 4177 
A . 4061 
A . 4075 
A . 3 .̂73 
A . 3143 
A.1318 
A . 4223 
A . 4821 
A . 4418 
A . 4441 
A.4611 
A.4641 
A . 2692 
A.2705 
A.2900 
A . 2671 
A . 5109 
A . 55í'6 
A . 533 8 
A . 22 SO 





A . 4645 
A . 4631 
A . 4 659 
A . 3778 
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.ia en medio del mal que padece;. 
definitiva, no serán más que una 
^ m e cansaré de repetirlo: puesto 
los provectos una vez nacidos mue-
hasta que son leyes, puesto que se 
' ^ j j u ^ n según van variando los Go-
^nos, ¿ q ^ es lo que los mueve? 
- organización, que entiaacl, que 
es la que mantiene á flote, por 
ie^nlo desde Octubre de 1906, por no 
Untarme á Octubre de 1903. en tiem-
del Sr. Villaverde, el proyecto de 
v del Banco? ¿Qué fuerza es la que 
!' tiene á flote ese proyecto llamado 
Caducidad de créditos que, como de-
L t r a r é en su día, lo que hace es re-
^für créditos contra la Hacienda que 
^ h a b í a n muerto? ¿Qué es lo que 
Intiene eso de que haya que hacer 
emP^stit0 de 1-000 6 1-500 ml1 s que en su tiempo, ó primeramente 
tiempo del Gobierno conservador, 
una emisión más modesta, pero 
.bién emisión de valores? Si no son 
n* partidos, porque los partidos están 
uertos ó los partidos están conformes 
n ello ¿qué es? ¿Quién manda aqm? 
Qué fuerza hay, que parece oculta, 
Z ^ la que lo -impulsa todo, la que lo 
iri^e todo y la que lo mangonea todo ? 
k un estudio curioso de la situación 
'e España el apreciar qué será esto, 
oereo que tendrá que venir de Nueva 
u'ork alguno de aquellos ciudadanos, 
Lie se enteraron de cómo estaba aque-
lla administración municipal, para po-
der explicarnos lo que aquí está ocu 
Irrriendo desde hace mucihos años, ho 
me hay es que allí hubo energía y lle-
gó un momento en que los ciudadanos 
comprendieron que si aquello continua-
ba se lo llevaba todo la trampa, y pu-
sieron el remedio. Por eso yo, repito, 
€5toy dirigiéndome al Rey, porque co-
mo el pueblo no me escuchará .en cuan-
to le diga que soy monái-quico, yo me 
dirijo al Rey para decirle: Señor, esto 
ocurre; Vuestra Majestad es el más in-
teresado en que se ponga el remedio y 
el que debe ponerlo. 
A lo que los Gobiernos vienen siendo 
imiy aficionados es á hacer muchas le-
yes; centenares de leyes se hicieron por 
ías últimas Cortes conservadoras, y es-
toy seguro de que éstas compiten en el 
número, ^fc parecería hasta ofender 
vuestra ilustración, recordaros la fra-
se de Tácito, de que á mayor número de 
leyes mayor corrupción. Se conoce que 
esto era antiguo. También me acuerdo 
de la frase de Maeaulay, de que en los 
periodos de reforma surgen siempre 
muchos impostores. Lo que hace falta 
es poner término á esto; lo que hace fal-
ta es que de una vez sepamos quién 
nos gobierna y cómo se nos gobierna; 
que cuando haya crisis sepamos por 
qué se hace; que cuando,se disuelvan 
las Cortes sepamos por qué se disuel-
ven. Yo, por lo pronto, le diría al 
Rey que contribuiría eficacísimamente 
¿ í a e l a r a r la actual situación política; 
lo mismo lé hubiera dicho IUKV cwüro 
años; si se supiera que él Rey estaba re-
suelto a no disolver estas Cortes hasta 
que .cumplieran su mandato legal,;, que 
estaba resuelto á no ponerlas á merced 
d't: ías combinaciones de los partidos go-
bernantes, para cuando no les sirva es-
te instrumento parlamentario sustitiwr-
'le por otro. Yo creo que contribuiría 
el saber que hasta tal fecha seguirían 
siendo representantes del país los ac 
tuales Diputados, á que se sintieran con 
.plena fuerza é independencia para emi-
t i r su opinión y para apoyar -aquellos 
proyectos que les parecieran buenos, y 
paira oponerse á aquellos otros que les 
•parecieran pésimos, porque ahora saben 
los Sres. Diputados que mientras sean 
buenos chicos, digámoslo así, mientras 
voten todas esas cosas de Hacienda, se-
rán Dip'utados; en cuanto no sean bue-
nos chicos, en cuanto pongan reparos 
á esta clase de proyectos, vendrá el 
partido conservador ú otro partido que 
no sea él conservador, no sé cual será, 
porque para eso se nos trae á las Cor-
tes, y cuando no hacemos eso se nos 
despide; yo por esto... ( E l Sr. Presi-
dente agita la campanilla.) Señor Pre-
sidente, tiene S. S. mucha razón; pero 
siempre que S. S. me llame á la cues-
tión, podré decirle que rae estoy refi-
riendo al regalo de una porción de mi-
llones de francos que el Rey propone 
á las Cortes. {Rumores.) 
* (Concluirá) . 
clones para el mismo á la hora de 
la consulta del doctor. 
F o r m a n d ó parte del gimnasio, se 
ha construido una pista en el amplio 
patio y en torno de hermosa palma. 
En la parte alta de la Clínica es tá 
la Mécañoterapiá , que se compone de 
19 aparatos. E l método es del doctor 
Gustavo Zander, eminente hombre de 
ciencia sueco, cuyo retrato vimos en 
una de las paredes del salón. 
Con todos estos ingeniosos y com-
plicados aparatos, se hacen ejercicios 
activos, activos contrariados y pasi-
vos, siendo movidos algunos de ellos 
por la electricidad. 
En la parte de Mecanoterapia tam-
bién, se reciben inscripciones para el 
curso que empezará del 10 al 15 -de 
este mes. Tanto en la gimnasia del 
método de L ing como en el curso de 
Mecanoterapia de Zan.^er, las cuotas 
son módicas y los ejercicios perfecta-
mente atendidos y científicos. 
A l terminar nuestra visita á esta 
Clínica, felicitamos al doctor Para-
jón, por el magno esfuerzo realizado 
y á la vez recomendamos al público 
que vea cuanto útil , bueno y moder-
no ha t ra ído de Europa, el inteligen-
te y estudioso profesos que ha monta-
do aquella Clínica admirable. 




Observaciones á las 8 a. m. 
•diano 75 -de Greenwich: 
I Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
|762'27: Habana. 762*60: Matanzas. 762*86: 
¡Isabela de-Sagrua. 762*60; Camagüey, 763*92; 
! ManzaniHo. 762*90; Santiago de Cuba, 
| 762*79. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
1 mentó, 24,6> máxima 30*0. mínima 24*6; Ha-
i baña, del momento, 24*0. máxima 27*6, mí-
nima 20*8; Matanzas, <3el momento. 24*1, 
I máxima 30'7. mínima 19*6; Isabela de Sa-
grua, del momento. 25*5, máxima 30"5. mí-
nima 2'2,5; Camaguey. del momento. 24*0. 
| máxima 32*1. mínima 21*8; Manzanillo, del 
¡momento, 25*6. máxima 31*6. mínima 20*8; 
: iSantiago de Culba, del momento, 26*2, má-
| xima 27*0, mínima 21*6. 
Vientos: Pinar del Río, E . , flojo; Haba-
D 
E l grabado adjunto, que reproducimos de nuestro colega La Indepen-
dencia, de Santiago de Cuba, es el mapa del territorio que desea ocupar en 
Cuba el Gobierno de Washington, en su proyecto de ampliaeióa de la Carbo-
nera ó Estación Naval de Guantánamo. 
Las negociaciones entabladas á ese objeto, siguen su cursD, y se dice que 
los Estados Unidos proponen á cambio de esta ampliación de la Carbonera de 
Oriente ceder la de Bahía Honda. 
En el grabado se indica con una línea negra la parte de territorio ocu-
pada por el Gobierno Xorte-Americano, y con una línea de cruces, la de los 
terrenos de ampliación que pretenden, á cambio de los de Bahía Honda. 
trata, y que por ningún motivo deje 
de rendirse el modelo número 19 con 
regularidad; advir t iéndose, finalmen-
qne un ejemplar, y aun cuando no 
los consejeros señores Gonzalo Pérez 
y Ferrara ofrecieron su concurso pa-
ra tan pronto como por el señor Pre-
sidente se recaben del Congreso las 
cantidades necesarias á ese objeto, 
gestionar su ráp ida aprobación por hubiese habido dui'ante el mes ante-
los Cuerpos Colegisladores. , i r ior cambio alguno, deberá remitir-
Todos los presentes manifestaro.'* se al impreso, haciendo constar aque-
encontrarse animados de los mejores lia circunstancia, 
propósitos y estar decididos á tra- (f.) Mario García Kohly. 
¡na, E S E . . 3*6 metros por segundo: Matan- ba.-jaj. con entusiasmo poniendo de su, Rp^rptano rlp Instrucción Públ ica v 
izas, calma; Isabela de Sagua. E . . flojo; , J . ^ r ^(-Crtiano ae iiibuULCiuu jruuxitd, y 
'oamagüey, E . . 4*3 metros por segundo; i parte lo posible por el engrandecí- Bellas Artes. 
miento y auge de las Bibliotecas. 
EGcoj.eK ŝ Noctuiiipas.— Comferencilas 
páputaatts.—Abril 7. 
En la noche de este día la con-
ferencia tendrá lugar en el local de 
la escuela número 37, sita en Cerro 
Carrereras 
Se remite á la Jefatura de Cama-
güey debidamente aprobado, un ejem-
te, que la Secretar ía no necesita más i piar del plano, memoria y presuipues-
i'Manzanilio. E.. 2*6 metros por segundo; 
! .Santiago de Cuba, N.. flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río. cubier-
'to; Habana, des-pe.iado; Matanzas, despe-
jado; Isabela de Sagua. despejado; Cama-
g-üey, despejado; Manzanillo, nebuloso; 
i Santiago de Cuba, despejado. 
1 Lluvia: Camagüey, 0*9 m'm. 
Ay.'r ¡llovió en Candelaria. 
to y pJiego de condiciones para la 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
No debe prestarlos 
X l Jefe local de Sanidad de Baya-
mo se le dice que no está c'bligado á 
prestar servicios á no ser los que di-
manen sola y erclnsivaimente de l i 
construcción de 700 metros lineales j misión que desempeña como jefe loca', 
de carretera en el camino que de; Congratulado 
Ciego de Avila conduce al lugar don-! local ^ de Bañes 
de ha sido construido el nuevo ce- congratulado por la Direc-
menteno. | ción por los esfuerzos que hace para 
conservar la salud p ú b l e a en esa lo-
calidad. 
Cesantía sin. efecto 
iHa sido dejaba sin efecto la cesan-
tía decretada del ca.pa'íaz de la JeTa-
Se remite á la Jefatura de Oriente, 
debidamente aprobado, el acta y re-
sumen comparativo de la subasta ce-
lebrada por esa Jefatura para la eje-
cución de las obras de terminación 
de la carretera de Guan tánamo al ce-
P A L A O I O 
TT„N IR.-ÍQ L ' t u r a local de Victoria de las Tunas, 
Una denuncaa ¿e la carretera de Guan tánamo al ce- ^iori,talv,án 
Se transcribe al señor P. Mahonj-, l menterio que habrán ^ e realizarse 
. : escrito del Ingeniero Jefe del Alean- con cargo al crédito de $4,000-00 con-! Automaoicm 
v V ' eff a i i - i f * l t a rü lado y Pavimentación de la l i a -1 cedido per Lev '.je 22 de J^l io de 1010 I «La Jefatirra local de San i! Jad de 
A. i^ai^l t , quien flesarroiiaia ei rema respecto á la noticia informa-1 c ^ w + o omnláda : Santa Clara "ha sido autorizada para 
cicrmorite- La uoral Cns í i ana . co- , , T _ ^ T ouoasTa aaiuitiua i n n i - r> 
s á m e m e UÓ. iuorai .vi :«i i»iui . v. el j ector señor R> ^ ca . , ! óe^cIbraT contrato con los señores Ra-
mo precepto constitucional | ^ ^ ^ ¿ iedra procedente de Se devuelve a la Jefatura de Onen. m0^ Valdera y Compañía pa^a que se 
Terminado en dicho día el segundo , V(ar.os lu„ares donde se efectúan te, sin a.probar, todos los documentos ^ m m cargo del riego de esa loeag 
pavimentación, se relativos á la subasta celebrada por ^ 4 ¡hasta ©l final del año económico. 
Obras ordenadas 
¡Se trasla'^a. escrito de la Jefatura 
loi-al de Sanidall- de la Habana al Ad-
mini-rtradOs de los Ferroearriles Uni -
'dü'S soibre obras que deben realizarse 
en la Estaci:ón de Villainnieva y en el 
enJ.aee del Gas. i" 
período del curso escolar, se da por : 0k„as ^ 
nueva 
don M a e l Mart ínez Ortiz y don j Se han concedido las siguientes l i - , ima cst.afa ó hurto, lo comunica pa-
E_m!.!ioV-sl Junco, respectivamente. ' cencías á maestros. En Pedro Be- ' ra C|lIC lo ponga en conocimiento de 
Kl último d'e didhos señores, des- tancourt, á Clara Luz Torre, un día. ]a policía, 
euiprñr.r'á taíabién y con el carácter En Holguín. á Delfín Hernández . 18 Desmonte 
de interino la Secretar ía de Justicia. ¡ días. En Bolondrón, á Ramona Font, 
bífentto) convocar á nueva subasta pa-
ra obtener mejor resultado. 
Las calles de Guantánamo MUNICIPIO 
El doctor Manuel Para jón , que ha 
regresado de Europa,"en donde hicie-
ra estudios completos de las especia-
lidades que conoce y enseña eieutáti-
cameute, acaba de montar á todo cos-
to una Clínica de Masaje, Gimnasia 
médiea, higiénica y pedagógica y Me-
canoterapia, en la casa calle de Ga-
lano número 50. 
habíamos que el doctor Pa ra jón 
€l'a un hombre de mérito y de vasta 
cultura, pero no luiibiéramos creído, 
sin verlos, los grandes desembolsos 
MUe ha hecho para montar espléndi-
damente su Clínica que es la ún ica de 
su género en Cuba. 
Comenzamos la visita á la Clínica 
Por el cuarto de Consultas, en donde 
'.'ay dos departamentos para masa-
os, modelos suecos y provistos de los 
utiles necesarios. Uno de ellos es pa^ 
el masaje vibratorio y en el otro 
^ay un aparato de aire caliente, en 
ej Que se consigue temperatura de 
*20 grados. Ambos aparatos son mo-
ndos por la electricidad. Anexo á la 
^ala de consultas es tá una magnífica 
lnstalación de gimnasio sueco, méto-
<*ü de Ling, cuyo retrato decora .un 
henzo de pared. En este gimnasio 
^'•lonal, perfecto y científico se 
"aran lecciones diarias á señori tas y 
unios, estando abierto el curso co-
rrespondieute y recibiéndose inscrip-
SECRETARIA DF, GOBERNACION 
Cañ?, quemada 
En el contral ' " J a g ü e y a l " se que-
maron 500,000 arrcña.s de caña pa-
rada. 
Telegrama 
¡La Secretaría ' de Geiberuación diri-. 
gió aver un teleigrama al Alcalde de 
Ckvbs'gos, recordándola lo previsto 
en la Lqy acerca de las corridas de 
toros. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Traductor auxiliar 
E l Secretario de Estado tiene el 
propósito de llevar hoy á la firma del 
'Sr. Presidente de la República un de-
creto .nombrando al Sr. Lincoln de 
Zayas para el cargo de traductor au-
xi l iar de aquel departamento. 
iSe dice al lugenlero Je'fe ;Le Orien-
Sc remite á la Jefatura de Crien- te, que el señor Secretario lo auto- • 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
E l Consejo Superior de Bibliotecas 
En el despacho del señor Secreta-
E l concurso de aviación 
Por falta die " q u o r u m " no pudo ee. 
lehrarse ayer tarde la reunión 'del Ju-
rado oue ha de aüjndicar el premio 
de 3.000 pesos de»! Avuntamient-o en 
O r e j e s epertupas | anuncio, para la reparación de las el C , I : ; ¿¡e Avi^MÓn re^en leméh-
•Se dice ál /Secretario de Gober- c a l l f ^ Guantánamo, hasta tanto se te ^ ^ capital. 
Caridad González, 4 nación que se han dado las órdenes ^ b r e la subasta por todo el mate- ^ m ^ miéitlbtós de que se com-
| oportunas á la jefa tura de Oriente, r ia l ,fllie ha de ser empleado en la pone el jiTra,d.0 ^ Q eoncurri M-on el 
' á fin de poner término al conflicto ol)ra- ! peñor Azpiazo en reipresentación del 
presentado por la escasez de agua en Para Oamiaguoy ! Ailcalde, el Padre Gutiérrez Lanza y 
el poblado de San Luis. A1 X n ^ ^ e r o Jefe de Camagüey, se 
Les contiadoies de agua ; le remite aprobada, el acta.de la su-
Se pasa á la Jefatura de Oriente, basta para la eonstrucción de una 
escrito del señor Ju l ián Cendoya en planta de bombeo ¡para el Acueducto 
llenarlo, por pai te de algunos s V el que pide le*sea a>bonado el impor-, de dicha ciudad. 
prPt-mns HMÍ-P ii(»-sario recordar cine te de su. cuenta por instalación de 1 
^ con contadores de agua la ciudad de DECRETARIA. D E AGRIO'ILTURA 
4 ....... , 1 ^ /~fiiV«rt 
á f iar ía Sobrado, 2 meses. En Ca-
magüey, á Rannel ^íéndez, un día. 
En Colón, á 
días. 
Circular 
Habana, ^abril 3 de 1911. 
La irregularidad eou que algunas 
Juntas de Educaeión remiten á este 
Centro el informe mensual modelo n ú . 
mero 19, y la defectuosa manera de 
exactitud y dar á, la vez algunas ex-, Santiago de Cuba, 
píicacioñes que sirvan de aclaración P r ó r r o g a 
sobre el objeto. | Se autoriza al ingeniero Jefv de 
Tan pronto sea posible, después del Santa Clara, para que conceda al se-1 
día último de cada mes (y nunea an- ñor Cla.udio González, contratista de 
tes de dicho d ía ) , los Secretarios ano- las obras de desviación de una- ca-; 
t a r án en el ^Lodelo número 19 todos nada en Ranchuolo, Ireiíita d í a s de 
los cambios de maestros, conserjes y [Prórroga rara el desarrollo de d i - . 
casas escuelas que hayan ocurrido du- d í a s obras, 
rante el mes. Por ejemplo: un maes- , Si tuación cte fondos 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y M i -
nas se han expedido las siguientes 
gu ía s : 
| A l Sr. Francisco Guiart, para un 
1 aprovechamiento forestal en la finca 
4'San Waldo ," en el término munici-
j pal de Guane. 
A l Sr. Guillermo Schmitd, para un 
¡ aprovec/hamiento forestal en la finca 
•los seño're^ Co roñado, Muñoz (Víc-
tor.) Cánovas, Suárerz. y A-'yala. . 
•Se ha cita'.io nueva'mente al Jurndo 
para el martes próximo, á las tres de 
la tan'ie. 
Acuerdo vetado 
E l alcalde, doctor Cárdenas ha ve-
tado el acuerdo del Ayuntamiento, 
relativo á las dietas de los concejales 
que concurran á los sortees de la Lo-
tería Xacional. por infringir la Ley. 
Alfredo Mart ín Morales, nombrados 
I por decreto de 29 de marzo úl t imo, 
miembros del Consejo Superior de B i . 
bliotecas. 
110 cesa el día 20 de febrero y el Se dice al presideute del Ayunta-1 "Ca .bagán , " en el término municipal 
rio y bajo su presidencia, se reunie - ¡ Q110 le sustituye toma posesión den- mjent.0 (]e Guamacaro que con fecha, de Trinidad, 
ron en la mañana de ayer, los s e ñ o - i t r o del mismo mes de febrero. Su- ^e meYÚ próximo pasado fueron ¡ A l Sr. Gerardo Guillermo Márti-
res doctor Orestes Ferrara, doetor poniendo que la plaza haya perma- sitllHíios pn ia Pagadur ía dvl Dis t r i - nez. para un aprovechamiento fores-
Antonio Gonzalo Pérez, doctor Juan jneeido vacante hasta el fin de febre- . d<> [jfataíiias; la canivlad de tal en la finca " I r a A l t u r a , " en el 
Santos Fernández , doctor José E. Pe-! ro y se 'haya cubierto en primero de j^oOO-OO para la terminación de la 
r rán , doctor Matías Duque, doctor | marzo ó después, deberá anotarse el call(1 dcl c0iiSp0< Matanzas. 
Francisco de P. Coronado, y señor cese en el modelo de febrero y en Besperfectos del Alcantarillado I 
el de marzo se da rá cuenta de la pro- j Se remiten al Ingeniero Jefe del 
visión de la plaza. ' ! Alc;intarillado de la Habana, varios 
Si por. cualquier motivo dejare de eserit()S proccJ^ntos leí Municipio de 
cubrirse alguna vacante^ se dará j j ciuaád- respecto á. quejas pro.lu-, 
E l señor Secretario declaró consti-! cuenta del cese.y se hará e>onstar (.¡(ias p0r diversos propietarios por i 
tuído el Consejo, dando posesión á que el cargo 110 será cubierto, expre- desperfectos ocasionados á sus casas | 
los ya citados señores y díó fiuenta sándose el motivo. Estas mismas :x consecuencia de las obras del A l -
de un escrito del doctor Antonio Sán- aclaraciones tienen aplicación á los cantarillado. 
chez de Bustamante en que le ruega , cambios de casas. | ¡ g agl1;a eT1 Camagüey 
trasmita aK honorable señor Presi-! 'Cuando un maestro ó conserje ha- ^ trni^eiibe al l ^ n i e r o Jefe de' 
dente de la República las gracias más ya sido sustituido interinamente, no osrrit0 ^ fa S(lcretaría de 
expresivas por la distinción de que procede hacerlo constar en el Mode- -relativo á las obras de r e -
lé hacía objeto y que acepta recono-, lo 19; pero tanto d comprobante de raci6n Tieee,arias eil la n.áquina v 
eido, para coadyuvar en la medida pago del maestro o conserje en pro- uq ^ profnndo que abas-
de sus fuerzas á los buenos y p a t r i ó - ' piedad, como a los sustitutos, se a-gre- ^ 
término municipal de Qábañfls. 
A la * ̂ u b a n Land and Steamship 
Co.." para un aprovedhamiento fo-
restal en la finca "Las Mercedes," 
en el término municipal de Cama-
güey. 
Registro Pecuario 
E l Secretario de Agricultura ha re-
suelto, á consulta del Alcalde Muni-
cipal de Mayarí , que nueden rectifi-
carse los errores sufridos al declarar 
crías, mediante acta que suscribirá el 
interesado, debidamente idenlificado, 
si no fuese conocido. 
F a r n n o g u s t a r el d i n e r o e n 
m e f i i e i n a s se debe j r a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A X , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
de agua al Hospital y Cárcel de 
Se 
Efectos de la seca 
pasa á la Jefatura de Santa 
ticos propósitos en que se inspira la gara un certificado expresivo de. los c¡ud. , j 
organización de dicho consejo, excu- días que hubiese durado la sustilu-
saudo su no concurrencia á la se- ción, de los nombres del sustituid', 
sión por tener uno de sus hijos de- y del sustituto y del haber que cada 
licado de salud uno haya de percibir. | Clara para informe escrito de la Se-
Fueron electos Presidente y Secre-1 Algunos Secretarios agregan á d i - ?e ^ W * ? trasladando el 
tario del Consejo los doctores San- ehos comprobantes un ejemplar del del Jefe Local de Cienfuegos, respec-
tos Fernández y Coronado, respecti- Míde lo 19, lo qae es improcedente, *> a la carencia de agua en el Acue-
vamente. toda vez que remitido éste en su opor- ducto de Jicotea. 
Los consejeros con el Secretario, tunidad á las oficinas que deben fre- La oiUe de Trooadero 
visitaron la Biblioteca Nacional, y ner conocimiento de los cambios que -Se pasa á la Jefatura del Alcanta-
habida ene 
yecto y pi -
de Obras Públicas señor Centur ión— se hace un gasto inútil de impresos, las malas condiciones sanitarias en 
para adaptar parte del edificio en >quev Esta Secretar ía espera que en lo que se encuentran las obras parali-
ce ,cr.rucntra la cárcel, á fin de ins- sucesivo se preste toda la atención" zadas por la Compañía del Alcanta-
talar en él la Biblioteca Nacional, que requiere el . servicio de que sej r i l lado en la calle de Trocadero. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Servicios de Farmacia 
Junta de Puertos 
Entre les asuntos traitados ayer tar-
de en la sesión ceilebrada por la Jun-
ta de Obras de Puertos figuran los si-
guientes acuerdos':': Que las obras ea 
el puerto dé la Habana pueden co-
m; nzac antes de un mes. 
iSe acor'ió que el vocal señor Lom-1 
¡bililo recabe de quien corresponda los 
expedientes de coneesicns á particu-
lares en el litoral de la Habana, des-
de el espigón número 1 de San José 
hifetá la margen sur diel r ío Mar t ín 
Pérez. / 
Tam'bién so acoriió -que el señor 
LomihiHo ccino voeaíl de la Junta con 
inspiraciouc-s de la ."Secretaría de 
Obras PiúVñeas. se informe y propon-
ga á la didbia Junta acerca de las 
obras que más convengan realizar en 
los difeientes puertos de la Isla," 
comprendidos en la Ley de 20 de Fe-
brero de este año. 
Feliz viaje 
iPor la vía de los Estados Unidos 
va x ^ i w i i v i . v . - —-» 1 f — *" 
Bnta de que existe un pro- ocurran en los presupuestos, no sólo ri l ládo para informe, un escrito de 
danos—obra del Ingeniero es innecesario reproducirlo, sino quo la Secretar ía de Sanidad relativo á 
Se dice al JéBe locáfl de Sanidad de 
Morón que las etHiue-las de la faima-
cia del señor Angel La role no se ajus-
tan á lo dispuesto; y que las farma-
cias 110 pueden tener tí tulo aíguno á par t i rán mañana con rumbo á Kuropa 
no ser que se haya establecido con ; eij viaje de negocios, nuestros buenos 
anterioridad al decreto aum-ero 1024.: amigos los señores l;on Bernardo Cue-
A l señor Sribd?le.?ado da Fannaeia tó y don Maa-ud Fernández .Menen-
de San Antonio de les Baños se le di- | dez, gerente e] primero y apoderado 
ce que conceda 15 días al señor Juan el segundo d? la re-petaible casa im-
Márquez para poner director técnico, portadora de tejidos que gira en eeta 
Sobre leprosos IíIa'za ba30 •la' ^ z ó n social de Pernári-
iC- r . . V i \ , , • , , í'3'b- i r 2 ™ n o y Compañía. 
fee üiee al Jefe local de Sanidad de Lleven tela* f n w m * ««JL-, 
Mantua te M t o t e « * r e e U M o y g T i ^ & S S ^ S 
d ^ leprososdela. W t a G u á - halagüeñas"pa^a 1oS i n S s I ^ S 
antigua casa á que pertenecen. 
D I A R I O DE L A M A R I N A — B d i c i ó - do la mañana.—Abril 7 de 1911. 
"CE01CA l i B U E B i " 
€on osto misino título el culto es-
critor D. M. García viarófalo Mesa 
ha inserravio en las eoluranas de " L a 
Pnhli-ida 1." de Santa Clara."un ca-
riñosísimo artículo sobre ' 'Rivero y 
MI l ib ro ," donde se juzga benévola-
tgKíüte la obra "Recuerdos de Méji-
co-" 
Vamos á reproducir gustosos el ar-
tículo del señor Garófalo Mesa; pero 
antes, y por encargo de nuestro D i -
rector, haremos algunas salvedades. 
Bj señor Rivero desconoce qué mo-
tivos de resentimientos pueda tener 
| ] aTtícaHsta con el D I A R I O ; acepta 
los elogios que de él y de su libro ha-
ce, aiUMiié reconociendo en ellos un 
exceso de bondad; y admira la suti-
leza con que el joven escritor ha estu-
diado las ingratitudes y los odios 
gratuitos con que ha solido "regalar-
l e " la suerte. 
He aquí el hermoso trabajo del se-
ñor Garófalo Mesa: 
Kivero y su l ibro 
Fué en un viaje de recreo, con moti-
vo de las fiestas del cen-tenario de la 
Independencia de Méjico, el patriar-
ca venerable del DIARIO DE LA M A R I -
NA, y nos relata sus impresiones, en 
un bello libro, que ha sido un éxito 
para su autor. ( 
Nicolás Rivero, péseles á muchos, es 
una inteligencia, es un literato, un ta-
lento. Su pluma elegante, ha escrito 
páginas deliciosas, de poesía, hecha 
prosa, prosa sin mancha, límpida, cas-
tiza. 
•Nada tan peligroso como hacer des-
cripciones de viajes, donde se descri-
ben montañas, valles, colinas, ríos in-
mensos, toda esa naturaleza bruta, in-
comparable. Rivero describe admira-
blemente. Xo peca de exagerado ni de 
pobreza de léxico. Es inspirado, v i -
brante, enérgico, verdaderamente épi-
co. 
Quien lea á Rivero, en varios de 
sus libros, se convence de que es más 
concreto, más artista descriptivo que 
Blasco Ibáñez. En "Los Muertos 
Mandan." Blasco Ibáñez pecó de exa-
gerado ^n descripciones en detalles, 
describe una puesta de sol en un puer-
to de mar, que todo dice menos que el 
sol se oculta como hostia de fuego.. . 
En "Sangre y Arena," exagera la 
nota y va decayendo en una serie con-
tinua de repeticiones que afean la 
obra. 
Volvamos Rivero. Muchos decían 
que el ilustre ironista fracasaría al 
intentar escribir un libro, porque no 
poseía la potencia y las energías ne-
cesarias, que para tal obra se re-
quiere. 
Y efectivamente. E l libro ha sido 
una bella obra y un hermoso triunfo. 
La crítica ba hatillo palmas. Los bui-
tres, envidiosos y calumniadores, se 
lanzaron hambrientos, al libro, soñan-
do con clavarle las garras, y poder 
desacreditar al autor. Buen chasco 
han llevado. 
El libro se ha vendido y no ha sido 
destruido por la crítica. La calumnia 
no lo ha podido manchar, ni la envi-
dia destruirlo. Queda el libro con v i -
da inmortal. Rivero, el anciano, cir-
cundado de respeto y admiración, ha 
sonreído; su risa, al dibujarse en sus 
labios, ha sido i rón ica . . . 
Xo tengo que saldar deudas bom-
bísticas eon el DIARIO. A l contrario. 
Hace rato que estoy distanciado de la 
ilustre casa, que venera el recuerdo 
del insigne Curros Enríquez. La cau-
sa la ignoro. Donde menos pensamos 
tener un mal amigo, lo encontramos. 
E l mismo Rivero ha hecho á muchos 
personas decentes. A muchos ha da-
do nombre y vida. Su dinero y su 
prestigio, han levantado cadáveres 
sociales. Y esos son hoy sus mayores 
enemigos, sus detractadores. Razón, 
cría cuervos y te sacarán los o jos . . . 
Soy de los más entusiastas admira-
dores de Rivero, y pruebas le he da-
do, en trances penosos, donde le he 
manifestado mi admiración y mi amis-
tad. Cuando algunos impulsados por 
cierto elemento pernicioso atizaron el 
fuego de la discordia contra Rivero, 
fui de los que protesté. Siempre se de-
be dar la cara. Los cobardes hieren 6 
matan á traición. Xada debo á Rive-
ro, ni ál DIARIO, por eso escribo ins-
pirado por mí. Xo soy disco que pue-
5o girar con distintas agujas. . . A 
Rivero se le combate porque es gran-
de y vale mucho. Haee sombra. Ser 
Rivero Director del D I A R I O produ-
ce convulsiones y derrames biliosos á 
muchos periodistas. Leer las "Actua-
lidades," del DIARIO, es un dardo 
para ellos, que aún sueñan que pue-
den anular á Iftvero. Es tan fácil co-
mo cubrir con la mano el sol. 
Algunos españoles, le tiran sus chi-
nitas á Rivero. Pero cuando violan la 
Ley, .ó vcometen erraras, ó son atrope-
llados, entonces se agarran de los fal-
dones de Rivero. Entonces le encien-
den velas. Y el prestigioso Director 
del D I A J R I O los salva y les sirve gra-
tuitamente. Esa es la humanidad. 
¿ Cuántas calumnias no ban llovido so-
bre Rivero? La mar y morena. La ver-
dad resplandece y se impone. Rivero 
se ha impuesto. El alma del D I A R T O 
ha visto deshacerse muchas tempesta-
des de envidias y de interés, á sus 
pies. Está Rivero muy alto para que 
el lodo del arroyo le salpique. ¡Quien 
ha escrito tán bellamente sus delicio-
sas impresiones de viaje, es un litera-
to, que se levanta sobre el pedestal de 
sus obras, un ilustre hombre, que ma-
ravillosamente encanta con su pluma 
irónica y á veces poética, que deja 
gratas impresiones... ! 
'Rivero ha levantado el prestigio 
del D I A R I O ; es él quien lo inspira, 
quien lo lleva en próspero camino, y 
es la bandera que enarbolan centena-
res de españoles que ven en Rivero, 
al gran protector y amigo. 
Busca, lector, el último libro de Ri-
vero y disfrutarás de horas deliciosas. 
'Sabrás muchas cosas bellas que se en-
cierran en las nít idas páginas de esa 
obra, donde ha puesto Rivero toda 
su inspiración y todo su genio. I rás á 
Méjico, en el mejor de los viajes. La 
narración magnífica y las impresio-
nes elocuentes, que encontrarás en el 
libro te aíhorrará de emprender el 
viaje. El ironista ilustre de "Actua l i -
dades" se'ha convertido en poeta; su 
prosa es un canto de arte y grande-
za . . , 
M . García Garófalo Mesa. 
Abr i l 2—911. 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
D o l o r d e 
Garganta 
P u l m o n í a 
AIITIO iHsttnlinM 
De V»B(» rn loilu 
lai fartnftrlaA. 
MINARD'S UN1MENT MFG. CO. 
South Frauninsbam, Mas»., E. U. A. 
D« venta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y 56. Habana. 
I C R O N I C A J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
-
Un individuo, fingiéndose Fiscal su-
plente de la Audiencia, adquiere 
uivos electos al ña do en la talabar-
i terúa " E l Caballo Ajidaluz." 
I En los días 19 y 21 de Enero últi-
imo se presentó en la ta labar te r ía " E l 
Caballo Andaluz," en esta capital, el 
¡procesado José Miguel Sueikas y 
¡León, y fíngieudo ser, para dar ga-
j rau t ía de su persona, un Fiscal su-
| píente de la Audiencia, a l mismo 
j tiempo que daba unas señas falsas de 
¡su domicilio, logró que le dieran ai 
j crédito un gran surtido de art ículos 
¡de ta labar ter ía valuada en $122.20 
¡oro español, ninguno de los cuales 
;ha pagado hasta el presente. 
Por este heetio se inició la corres-
! pendiente causa en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera de 
esta capital. 
Elevada al señor . Fiscal, este M i -
nisterio, formulando sus conclusiones 
provisionales, estima que se ha come-
tido un delito de estafa y solicita pa-
ra el procesado seis meses y un día 
de presidio correccional. 
Suspendidos 
• Ayer se suspendió la celebración, 
en la Sala Primera, de los juicios ora-
les de la causa seguida contra Guz-
mán López Sánchez, por injurias, y 
contra Gabriel Pérez de Alderete, por 
infracción de la Ley Electoral. 
Por falsificación 
También se suspendió en dicha Sa-
la el juicio oral de la causa iniciada 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera de esta capital y se-
guida contra José A. Pérez Mauriz, 
por falsificación. 
Por estaf a y por homicidio 
En la Sala Segunda de lo Criminal 
estuvieron señalados para celebra-
ción, ayer tarde, los juicios de las 
causas seguidas contra Justo Vald-és 
Zamora, por estafa, y contra Fran-
cisco Herrera Reyes, por homicidio. 
Proceden ambos sumarios del Juz-
gado de la Sección Tercera de esta 
capital. 
En la Sala Tercera 
En esta Sala de lo Criminal los se-
ñalamientos, también para ayer tar-
de, fueron dos dos juicios de las cau-
sas seguidas contra Leonardo Came-
jo, por rapto, y eontra Luis Magín 
v Emilio Hincón, >por tenencia de 
instrumentos para ejecutar o realizar 
el delito de robo. 
Aparecían en ambas causas como 
defensores, respetivamente, los dis-
tinguidos letrados señores Marmol y 
Herrera Sotolongo. 
Recurso de casaoión 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
admitido el recurso de casación, por 
infracción de Ley, interpuesto por el 
doctor José Rodríguez Acosta, a nom-
bre del procesado Antonio Menendez 
Alfonso, en causa que se le siguió por 
perjurio. 
En la canea, per el asesinato frustra-
do del geneial " P i n o " Guerra. 
La Sala Primera, por providencia 
dudada en el d ía de ayer, ha conce-
dido una prórroga tan sólo de cinco 
oías al doctor Antonio Montero San-
diez y á su Procurador señor Danniy 
para que formulen conclusiones pro-
visionales como representantes de la 
acusación privada en la causa que se 
Bigue por el asesinato frustrado del 
general ;>Pino" Guerra. 
E l doctor Montero Sánchez había 
solicitado quince días de prór roga . 
En la Sala de lo Civil.—Recursos de 
Audiencia en justicia con motivo 
de ccrreccionEs disciplinarias im-
pmestas. 
La Sala .de lo Civ i l y Contencioso 
ha dictado recientemente una senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva dicen as í : 
" E n la ciudad de la Habana, á diez 
y seis de Marzo de mil novecientas 
once, la Sala de lo Civi l y Contencio-
so Administrativo de esta Aud^e'neiáj 
habiendo visto los recursos de Au-
diencia en justicia interpu 'sta por el 
licenciado Guillermo Puentes y Gra-
nedos y por el Mandatario Judicial 
Juan de Tapia Ruano, contra las co-
rrecciones disciplinarias de doscien-
tos cincuenta pesetas de multa á ca-
da una, que les fueron impuestas en 
el rolló de Audiencia correspondiente 
á la queja separada formada para 
tratar de las cuentas ^ 
el expresado Juan de 
Administrador Judicial ,a y ^ 
mentar ía de Manuela d ^ 
Santa Cruz: cuyos autos6 ^ 
este Tribuna 
re-Soluci, declara si lugar el rer.Up̂ olu(:"i<)ii 1 
cía en justicia interpuesf0 
trado Ghiilkrmo Puente 
erito presentado en in]e. ^ J 
ro último, y c u m p l a V de W 
impuesta;- y se ateniia K ^ 
| al Mandatario Judicial T 
jde Ruano, sustituyéndola 11 T 
j a^ercihimiento en" que en iPOr 
cuide guardar en sus eseri? H' 
• peto debido á los T r i b u n a l ^ ': 
ceñios especial c o n d e n a e i ó ^ / * 
<m declaratoria de temeridad 
efectos de la Orden trp0 A 1 
vecientos uno. Siendo P 1 
•Magistrado señor Mar.-o \ ^ 
vantes. Firman los señores T'' 
Nieto y Aveillé. Anibr^io R v 
I Evaristo G. Avellanal ^ \ "J!0 
tes, A. M. del Valle 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R a g J 
Asuntes criminales 
i _ En la Sala Primera los g d j 
JUICIOS orales: 
Juzgado de Bejucal.—Cansa I 
tra P'ernando Carbella, por hurt | 
Juzgado de la Sección Pnm 0' 
Causa contra Alfredo Lafarn 
otro, por robo. 
En la Sala Segunda los sigoft 
Juzgado de la Sección Tercera i 
Causa contra José Fraga, por teil 
tiv;)s de robo. 
Juzgado de la Sección 
Causa contra Santiago Sal 
otros, por robo. 
En la Sala Tercera los si^nj^ 
Juzgado de Ja ruco.—'Cansa 
Juan Cabello, por lesiones. 
Juzgado de la Sección Segmdj, 
Causa contra José Rey; por ránfo 
Juz/gado de la Sección Sfitóml 
Causa contra Diego Betancourt. 
atentado. 
Juzgado de la Sección Segiinda. 
Causa contra Claudio Flores 
robo. 
Asuntos civiles 
En la Sala de lo Civil y Co 
p o r e s d e % m T b & & 
" W A R D L I N E " 
JSTEW Y O R K C U B A X A I L 
S. S. Co. 
Servicio de y a p n de M e Itólice 
B a t a a á i w - M 
Todos loa martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informe?, acúdase á Pra-
do 113, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C2891 126-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C o n p j a 
A N T E S D E 
A U T O P I O L O P E S Y C? 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán V I Z C A I N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
tobre e] día 17 de Abril llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carca y pasajeros' par» dicho t>urto. 
Las pflüzaa de carga se firmarftn por «1 
Consitrnatario antes de correrla*. Un cujo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga & bordo basta el día 17. 
provis to d e I e l e g r á f i a sib h i l o s 
EL V A P O l l 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án A L D A M I Z 
SALDRA PARA 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abri l , á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carg-a general, Inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cncao en partida* 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ©1 
Consignatario antes de córralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
FRKCIGS DE PASAJE. 
En \- clase W e $148 Cy. en allanta 
« 2- * «126 « 
* 3 - p í r a t e « 8 1 « 
? 3- o r e a r í a « l í « « 
Kebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precio» cuuTéiieionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán V I Z C A I N O 
FnlrrS para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
epbrp el 30 de Abri l , ;i las DOCE ds\ día 
llevando la conespondenciu pública. 
AJmite carga y pa.sajeri/3 & loa que se o T r : 
ce el bvsn iratu que esta antigua Conapafiis 
liene acreditado en »us dlferenteí lfn«aa. 
También recibe carga para Inglaterra, 
HiHuburgo. Bremen, Amslerdan. RotierdAn. 
Amberes y derniLs puertos de Europa coa 
c•>-<..-i«njorto directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
l*an pO-HlM ne cargra se firmarAti por el 
Consiguatario antes de cerrarlas tic cuy» 
requisllo serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
'̂ a correspond^ricla silo se recibe en it 
Admi nietraclén de Correos. 
N'OTA.— Esta Compañía tiene una piSliza 
fletante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cua.I pueden asegu-
rarse Unios los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
M A L A R E A L I N G L E S A 
Exoopeional ocasión de i r á EUROPA (Cherbourg ó Southamptou) 
p o r el magnifico vapor 
o n s r 
de 11,073 toneladas 
rtv.-ios de X. w York á Chebourg ó Sputhampton: en primera clase, 
ues le $b<..>0 en adelante. 
El AVON saldrá de New York el 13 de Abr i l 
Para conecUr con el referido vapor en Xew York, se puede salir de 
t l a f i T . . 6 ^ AbrÍ1' AntÍlla' P0r 61 Central * Villanueva, 
^e las 10 de la noche (precio de la Habana á Xew York en primera clase 
«ÍK>.W; n por el vapor del sábado 8 de A b r i l de la línea de Ward . 
De más poimenures informarán; 
D U S S A Q & C o . Olidos 18, TeléíODO A-6540, Habana. 
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vaporee de esta Compañía, ed 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom- l *,¡ 
bre y apellido" de su dueñn, así como eJ deíl • 1/ 
puerto de destino. j | 
bldos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare eea etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y 3a lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátis; el de segamda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 'de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el va-por más equipaje que el 
declarado por el ipasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
ISI 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORU«A, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Cprnila. Santander y Palnt-Nazaire el día 
15 de Abril á las cuatro de la tarde. 
l i s m u m m HAMBDRG AMERICAN LINE 
(jfflpaliaflainliürpesaAiiiericm) 
L I U E A D E L A S A N T I L L A S Y GOLFO D E M E X I C O 
De Vaporee Correos Alemanes entre la HACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AU-
mania^ tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
WESTERWALD Abril 6 'Vigo Coruña, Santander, Plymouth, Havre, 
1 Ham burgo. 
FKANKENWALD id. 11 
L A N A V A R R E 
Capi tán GOSSKLIU 
Saldrá sobre el día 28 de Abril para: 
Coruña , Santander 
y St. Xazaire 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE Cwiviii,, ^AÚO PA . AA l_ J ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en él acto para los puerto» 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día S« de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PBECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 í. A. ei l i c M t 
En 2? clase 126.00 
E D 3* Preferente 8.3.00 
T e r c e r a c lase : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Pebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Demás porm^nor ĵs. dirigirse & BU COD-
sisr.atario en esta o taza 
E M E S T G A T E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-147S. 
HABANA 
1063 Ab.-l 
SF. BISMARCK id. 
DAMIA id. 
I Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de 
] Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
( Coruna. Amberes, Hamburgo. 
ic J Coruna, Santar.cer, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
24 J Ca,?ap¡as' Vi90' Coruña, Amberes, Ham-
i burgo. 
•CORCOVADO Mayo 4 | V'go- Santander, Plymouth, Hav-e Ham-
( burgo. 
LA PLATA id. 11 Canarias. Coruña. Amberes. Hamburgo. 
*Kr. CEULIE id. 18 Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRBOIOS DK P A S A J K EX ORO A . H R R I C A N O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos espinóles, desde. 





Para España, desde ,« 12S 
,, los deiná"» puertos, desde , , ! ;>;{ 
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• Loa nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clasa 
R E B A J A S 1>K P A S A J E DK ¡DA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaoore, en re -
de esta límpreea. con 'raabordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemani^ 
á precios módicos. ^ '«nianiaj . 
Lujosos derartam^ntr* y camarotes en los vapores rápidos, á precios convenH« 
nales-Círan numero de camarotes exteriores para una sola per8ona.-Numero«ns b- ' 
ños.—Gimnasio. -Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos d i a r i o s — M I ^ 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros " 
clases. 
C ocineros y camareros españolo^ 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de U Machi» 
Se admite carga para CÍVSÍ todos los puertos de Europa. 
P róx imas salidas do U Habana para puertos de México: 
¡» Marzo 39 Puerto México, Veracruz, Tampico 
- ñi Veracruz. Tampico, Puerto México 
- • x d - I * Veracruz, Tampico y Puerto México 
D a n l a 
F u e r s t l ü s m a r c k 
C o r c o v a d o 




Para Veracruz y Pto. México ' directoV.V.V" 
Para Tampico y Pto. México ¡vía Veracruz 
f---00 51 "- 00 oro americano 
sa oo p í oí 15-00 
42-08 S.'-OO 20-00 
i m m oe « r e s 
V a p o r JULIA 
Sábado 29 á laf» 5 de l^i txrde. 
Para Nuevitas rsólo á la ida), San.! 
tiniro de (.'nba, Santo Domingo,! 
Pedro de Macoris, Ponce, MajagM 
( s ó l o al retorno; y San Juan dePuer. 
to Kico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 29 4 las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, Gibara. Vita. 
Bañes , Mayari , Sag-iia de Tananio, 
Haracoa, C n a t á n a n i o f á la idav 
retorno; y Santiag-o de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Sautiaeo da 
Cuba. 
Vapor COSMS DE HERRSRi 
todos los máxtes á. las 5 de la tarde. 
Pmxn Isabela de s«jram y railinDia 
recibiendo cartra en combinación coa »l d. 
ban Central HaUtr-ix, para Palaxira, C• t̂,, 
euaa, Cmaca, LmioM, fta^^rajtuu SaaU Clui 
y R»daa. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r i e n 
De H&baas a Sasnu 7 TUVTMM 
Pasaje en pricá^ra I ' 
Pasaje en teroora 
Vlvereo. ferretería y leca *tt 
MercadorUí . . . ,s' 
tOMO AMERlCASiO) 
I>e f abana i CaOarM» f vteavam 
Paaajo tea prlucira c' . «JU 
Pasaje on torcera. , . . . . » \'Z 
Vfverea /orrottiría y loaa. . . . » J|j 
Mereadortaj « 
(ORO hMXRlCJCtO) 
T A B A Co 
De OaibarlAn y Sagraa a Habana *• 
vos tercio (oro imerica»*>. 
BL. CARBURO PAGA COMO MüBCAlKW 
DE 
SOBRINOS DE K E M E M 
fe. en C 
n u m o e u m m 
durante el mes de A b r i l de 1911. 
V a p o r J U U / T 
Sábado 8 á las 5 de la tarde 
Pam Nnevitas y ( ¿ u a n t á u a n i o (sólo 
a la ida,, Santiago de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris 
Poncc. Maya-íiiez o ó i o al r e to rno /y 
San Juan de Puerto Kico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRIN2ESSIN CECILIE tienen Ira 
2 d V C>aae= 0f ?em^ ,vaPoreS lra.y 3ra. solamente. l n -Para informes dirigirse á. los consignatarios: 
Heilbut & Rascli .--Mana,--SaD Ignacio diíid. S í . - T e l é l o n o A-Í878 
1105 -6-1 Ab. i Cuba. 
Sábado 8 • i rt-s i i tarlo. 
Para N ne vi ta», l 'uer tn Padre O i -
baru, Mayari. Sagrua de T á ñ a m e , Ba-
racoa, G u a n t ó n a i u o r.x la ida v al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Nnevitas 
Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r SAN J ü á N 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde 
Para Nuovifas, Gibara, V i t a . Ba-
ñes. Baracoa y Santiagode 1 uba r j l 
tornando por Baracoa, ¡VIarar! 
nos. Vita, Gibara y H a b a n á ; ' 
v a p ™ HABANA 
Sábado 15 á Ins de la tarde 
Par , Nucvit.i>. r . i c r t o Padre OU 
í uba. r « t o r n o j y Santiago de 
VaPor AVILAS 
Miércoles 19 á la- 5 de la tarde. 
Para N'ueritft», Gibara. Vi ta B»¿ 
nes v Sannag-odc t u b a » reiornanu.r 
V*POT S A N T I A Q l O-i G a 3 l 
feébacoL-'álas 5rt8 latarde 
Para Vu ^vi c «,,. ! » i w r r . f * . i 
bara, M i j a n . Baracoa ¿ ^ 
la ida y al retorno % ^ r -,,an,0 Cuba. ; y ^^u^a^o uc 
Ĉ» RGA DK CABO'I Aaao ^ 
fie raes be hasta lai w m *» 1» t»ir** 
día de aaHda. 
CARGA i»K l'UAVKSHAi ¡g 
aolameute e» r««itoira basca l«J » " 
te.riie del «lia anterior al ée 1» ****** 
ATRAaiBSS MM SVAJCTAKAjn» 
l.os vapores de los día«5 1, 15 y 19 
carán al Muelle de Boquerón, y los de l» 
días 8 y 22 al de Caimanera. , 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
AVUOB Ali 
Hceimog ptkblico. para ««OM»' F^ 
miento. qu« na earA admitido nlngon 
«jue. X juicia de loa Sfchorea SobrMarfM. •. 
pueda Ir «a las bodegaa del buíiw» «>• lt ' 
ra As car/ra. ^ 
Los •.oi.oolakienton para lo*f ¿gnr-
rin dadofe an la Caaa Armadora y ^ " " W 
tartas á Ict. înMarcadora* qu« 1« ,0' . . ^ i 
no dmltléjidos* ..lagriln «mbarque «>• " j , , 
conocimleatoo qû  no saaa praciM^1" 
Que la Brnpreea facilita.. 
Bn loa coBociiniontoa deb«r* « *¿.ti(ii< 
dar expresar con toda claridad 7 •» . ^ 
¡as M a r c a n , nfiotorar.. a Amero •'* , -M^a** 
ae de loa mtasiioa, *mm**nli*, pal ' kl.(« — 
ei«B, re-ald^acia «ei rteerptvT, pea» j1" j ^ , ) . 
kilo» y valor 4« l « a mereancfB»» n" ^(tí 
tléndOBe nlng-ún copocisnionto ,,u*ig«io qu* 
cualquiera do estes roquJ.Gltos, lo •1.ieBt» ti 
aquelloe qne oa ia casilla corrtspono' 
ronieaído, ŝ lo ee asorlbüJi to*» 
"efectaa", "uitTc*m<rta** i l \gt e^*' 
vez qua por las Aduanas so elisfevli,(j»s 
T>o» señores embarcaíoros da of* at \$t IJOB señores e oarcaa r s "° -. _ (S i»» Jetr.» al Impuesto, deberán i e t , j ¿ ¿e 
eonocímlontoa la elaso y contsal»» 
bulto. , pats *• 
En la casilla corroíipon^Jenta r^ Mlt#> 
r !» clase del contenido de c»i* orodutcldn se epcrlblrá f ^ ^ 1 ! ^ 4os " 
pa/abraf "Palo" 6 "Kxtranjerc^. 0 ' anies«> 
e'. contenl.lu d«l b«lU> i bulto" 
ambas cualidades. 
VOTA.—Kptns salidas y e-ca ¿res co»* 
ser modificadas en la íorira ílue 
venlrnte la Kmpresa. roTn«r' 
OTRA.—Se suplirá 6. los ?r^ buqi!e8 * 
clantes, que tan pronto eft^n °.icDUesta. • 
la car^a, envíen la qua tengan ,o9 fllU-
fin de evitar la acrlomeracl̂ n áücior* 
mos días, con perjuicio de ,oS T^ores. Q0* 
de carros, y también de los Ĵ  l ^ o T * 
tienen que efectuar la salida * .g t̂e* 
la noche, con los riesgos consiga 
Habana. Abril lo. de IfH- ^ f 
SOBRINOS DE HERRERA ' ^ 
lo''-1104 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I ' 
•aidrá de e«»ce oaerco Ion rnieroo 9 
las cinco da U wrde. i>ar* 
S a g u a v C a í b a ^ 6 1 1 
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^oso las siguientes vistas: | no político y social es d i g n o de estudio 
Número ó 2 3 . - l ( W u Z g a a o del Es-: y de c.ue en él se det^n^a la ateneio.i 
i de iquíeiies íiablian de m-onl eradas pa-rd 
I á Ó A s t partidos políticos con la misma 
fa-ciliidad con -qu-s se mata una mosca. 
te.—Ang-el Díaz Valdés y otros con-
tra Andrés Vázquez, sobre pesos. Me-
jjor cuantía. 
ponente: Señor Avellanal. 
Letrados: %Señores Cuóllar y Mon-
te^-
Pi-oenradores: Señores Arjona y 
3Iayoi^a. 
Xnmero 4r5S.—-lO.—Jnzgado de Be-
^^jj.—F.xpodiente sobre reclusión 
'(|lp María >íartínez en el Hospital do 
Dementes. Jurisdicción voluntaria. 
Ponente: Rrñor Valle. Sr. Fiscal. 
Nnmero 391.—10. — Juzgado - del 
Qest<?— .̂Juan Vázquez contra Joaqui-
na Ayala ó su sucesión. Mayor cuan-
tía. 
Ponente: Señor EJeJmann. 




C A M A R A S 
íodak . Premo. Century y Graflex 
« toda clase de efectos fotográficos, 
l precios de fábrica, fotografía 
de Col ominas y Compañía. San Ha. 
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
ÜIRE 
(Para el DIARIO DE LA MARINA> 
¡Barcelona, '^larzo 1-5 de 1911 
Las elecciones.—Memas catalanistas. 
—En Tarragona.—Error de los Go-
biernos.—El AlcaHe en Madrid.— 
¿Dimisión del Ayuntamiento ea 
masa?—Fiestas de la Mi-Careme.— 
La. escuadra española en Barcelona. 
Ya pasó el bullicio electoral y sólo 
queda, 'ccimo acto •ccimplementario, el 
del íaSiC-rirtinio general que se celebrará 
níañana ju-eíves. 
IBn g-eneral las elecciones, sotore to-
do en Barcelona, Sian demostrado quo 
el cmeTipo electoral carece de aquel en-
t'Uisíasnro cpiie infilacna el pedio da los 
"canlládHba y de sns inm:8idiatos secua-
ces, pu-es ñian dejado de votar doce 
mil ^k-.('ítores. en relación con los que 
vetaron lük elecciones de diiputados á 
Cortes cclcíbradas en ^taiyo anterior, 
á pesar de las commin ación es diel Oo-
bitrno y de las sanciones que ha ipro-
metiao a'plicar á todo aiquel que deje 
do ejercitar el dcreHho á votar, dere-
i-iho qnc se lia coni vertid o en deber 
des .*e el mcimcnto en «q-uc -liaiy sanción 
para todo aquel que deje de cum-
p'lirlo. 
'Xo anduiviníos muy lejos de la rea-
lidad oivando en alguna de miostras 
anteriores cartas dcjáibaimios entrever 
tpje en iprimcr Jugar i rkn gainam lo los 
radicales; qne detrás seiguirían ras 
dereclhas coa'iigíiias y 'que en último 
término oi-uparía-n prestos los nacio-
n alista?1. 
.Así ha sido. 
IKI ipartido radical, partido "de cla-
se. "íha ''h3 :̂10 •um esFuorz.a grande pa-
ra vencer, ann dentro de la atni'ósf^a 
de inimoralklad que le creara la situa-
ción del Ayuntamiento y el debate en 
Cortes, acerca, die los trillados arj.-intos 
de cal, yeso y cemento y del reíercnts 
á la tnaida de aguas. 
P-i-ccisaimiente el distrito en que han 
sacadoimiaiycria, el te-rcero, es el distri-
to en que esí'á el ccmiercio é e ] Barcelo-
na antiguo y si bisn ¡hay cailes don-le 
haíbita gente modestísima, tiene en 
cairr.bio vías aristocráiti-cas y ripeas, emi-
nentemente conservadoras. El fenóme-
ILa alianza de todas las deifecbas, ha 
í puesto en práctica el princápio justí-
\ sámo y al cual 'hamos de llegar, por-
* cpw ha lie-gado rancia, (y sabido es 
iq-uc somos su satélite,) 'ie la repre-
s-.-nta'áón proporcional, pues en lo 
poérbie se bia dado representación á 
ios p-lenicntos •coaligados quie después 
'de todos son la expresión de una idea, 
de una masa más ó i iusnos importante I 
r|ue no ctóbe i® re'leigarss al triste pa-• 
peí de "Cenicienta" ipor el sólo béóho 
de la fuerzía 'brutal de la mayoría. 
En resumen, puede darse la siguieu- ¡ 
be ronstitiroión de la diputación bar-' 
eelcnesa. Región alistas, 11; Unión fe-
deral. 6; Carlistas, ¿5; Oonservadores, 
- i : Libsralies, 4; Radicales, 4 y Unión 
Catalanista, 2. 
¡Los región a listas, los carlistas, los 
federales y los de Unión Catalanista 
han perdido puestos y Cían igana-1 
do pucistos los liberales, los -conserva-! 
düuss y les radicales. 
( E n la provincia de Tarragona el ! 
partido liberal día liedho labor, pues [ 
en Tortosa Roquetas 5ian ganado tres 
•iLbcrale-sy un ca.rlist'a. Ku Fa'lset-Gan-j 
desa. distrito imniado em otro tiempo | 
poi- la iSolfdaridad. Hian ganado dos . 
reipu'blicanos, un liberal y un carlista; 
y si en este distrito no Iban sacado los ! 
liberales 'mayor fniito se deíbe -á que los ' 
Goibi'prnov m Vs atentos á su tranquili- j 
dad idel memento que á sostener el 
prestiigio de la ^lonarquía, conceden á i 
los reip'uib'licancs ,parl8,nii3ntiarios lo que ; 
injus'taiment'e escatiiinan á. los monár- ¡ 
qui-cos y las masas, avispadas por el 
proiveidho que les viene de ser rcpuibli-
oanas, á los republicanois votan, como 
vetarían á los anonlárquicos si de ma-
nos de éstas les llcgasien las mercedes 
y las diálaivas oficiales. 
iContináia en Madrid el Alcalde de 
Barcelona. 
Allí batalla, constantemiente el pró-
ccr ilustre y desinkeresado en pro de 
| les intereses die Barcelona, que en es-1 
| le caso, no som 'precisamente los del 
señor Alonso Castrillo, ministro de 
la Oo'bernación, que resoilivió lo de la 
; cal. yeeo iy cemento por una serie de 
i razones que de público se dice, pero 
; que nosotros no aivalaremos. . aporque 
no ihenros prcfeencia'do el Sieclho. 
j Por idc-ntivais •la-zon.es, eim.pleadas | 
por los propietarios die Biaree'lona, d i - ; 
cese que el señor ilinistro dejará, viva 
i y coleando la R. O. en que se declaran 
¡ ilegales una porción de arbitrios, que 
| en •realidad no lo son y en la que se 
manda que el Ayuntaimienfco devuelva 
íá los 'interesados. Opropietarios to-
dos,) lo ccibrado dwante una porción 
de años, 'montante el total 'á una respe-
table eanitidad de IIIÍÍIMIOS jmgosos y 
sabrosos, como l'a "frr.ta del cerea.do 
| lEl Alcalde, que ha'bía ido á Madri :: 
' por aruerlo unánime, tomado por to-. 
das las fracciionGs del A. vn ni a miento, 
lia eonsidei^do 'que necesitaiba el apo-
yo de la representaeión del ^Municipio 
y .á la •Corte ilian i io 'á secundarle los 
ccnoejaks, uno por fracción. ¿Se lo-
grará que el LMinistro, A'ii'endo lo enor-
ims del caso, desista de l levará la 
pii-ctica una R. O. que constituye un 
caso claro y terminante de responsa-
, bi lMad miinisterial? 
! ijíSfe podrá •; 'bligar al ministro á que 
pr .-'inda de las " r a i z o n e s " que con 
halbiilid'aid' suma, han sabido manijar 
las :Oáim-aras de la propiedad Urbana ? 
No lo sabemos, pero si se llegan á 
ctimplir los propósitos de las mayo-
rías y minorías "consistoriales, de di-
mitir en masa el Ayaintamiento. con el 
Aiicalde á l'a ca!beza, el conflicto del 
Go'bierno sería trvimendo, pues no ha-
llaría cincuenta ciud-adanos barcelo-
neses bastante abnegados para recibir 
el nomibrami'ento de conejejial de R. O., 
carigo que habían de empezar á ejer-
cer solamente después de ser declara-
da Barcielona en estado de sitio, ya 
qxsé. en este asunto todas las represen-
taciones del Cuerpo «teetorcil son con-
trarios á la R. O. didhosa. 
Ebto aparte, los concejales de R. O. 
tendrían que ser. más bien qué admi-
nistradenes del lErario ^Innicipal, Ü-
quiri'a.drres de su quie!bra, que sería 
inevitable. 
De'clar'amos que ni nosotros ni na-
die,, ve en el momiento ¡a'ctuaU la solu-
ción de este pretblema magno para la 
vi'ida de nuestra ciudad. 
•La Unión Oreanial é e Barcelona, 
aquelia Unión 'Gremial que tan H gus-
to banqueteó por rebeldes á los voca-
le8 asociados que trans^rjedieron la ley 
• jándonos sin presupuesto municipal, 
de comiún acuerdo con otras entidades 
económicas y á petición de numeroso* 
industriales, ha solictado del Ayunta-
miento la celebración de la tficsta que 
en •Francia ha alcanzado t«nt-a cele-
ib rid-ad, 'bajo la denominación de la 
iEl Apuntamiento n o (ha visto en ello 
el m í e n o s inconveniente «y coopenai^á á 
la Ibrillantez de la fiesta que nos dará 
por resultado la exfliibición de unas 
cuantas musjCres de "tronio," guapas 
probaibilemente y Tistosamcnte engala-
nadas y rodeadas de sus cortejos de 
amor. 
•Airiuí si que viene que ni dte nnoHe 
el a;:?aig'io aiqucl que reza : ""Los duelos 
con p&n son menos.'* 
ISolo que liaibremos de cam'biar lo de 
"pan" por lo dle '"ifiestas. 
'Con la propia triste niela neo Ira c o n 
que se mira un recuteüdo qne nos trae 
ó la mifmori'a la pérdida de u n sér 
cuu ródo. hemos eontemiplaido en su r u -
ta por las tranquilas y rientes a^uas 
del ^rediterráneo. la "muestra" de 
nuestra esciDadra, residuo glorioso de 
aquel peder enorme que tuvimos. 
M '"Carlos V , " el ^iCa .taluña," el 
"iPrinciesa de A'.-'nrias," el "Extrema-
dura" y nn torpedero, "han llegado á 
nuestras aguas y aquí luán fondeado, 
para record'airnos que sbimos u n a na-
ción eminentemente marítima y qne 
con tan desmedradla e-scuadra nada 
podríamos hacer contra un enemigo 
que no fuese íStiiza ó la Rie'pú'blica de 
Andorra. 
iLos chico 'barcos, qne e n otra nación 
menos cñStiigiada qne la nuestra serían 
apiec i a-bles guard'a-cost'as, llagan á la 
reiim ^ las.potblaeiones mediíerrá-
neas españolas, como para advertirla 
que si en -aligo tiene su porvenir y si 
algún resto de patriotismo late en 
los pcc-ihcs de sus moradores, es preci-
so alentar, empujar, deciidúr y hasta 
ordenar á, les goíbermantes que se im-
pongan de nuestra indefensión y de 
que detrás de los pocos 'barcos que ¡hoy 
tenemos y adeimlás de los tres magní-
fieos 'acorazados que esMn terminán-
c-ese y de los cuarenta y tantos torpe-
deros en eomstrucción, se necesitan 
nrá> unidades de combate que nos ca-
pavifen para ser auxiliares eifectivos 
de otra gran marina aliada que 'haga 
impi-eeisa su 'presencia en el laigo la-
tino, que debe ser exclusivamente vi-
: g-ilado por una escuadra española de i 
conidlcioaies bastante eficaces para ga- j 
rantizar la seguridad de nuestras eos-; 
tas al labriigo de un perfecto sistema 
j de artillado de miestros puertos. 
iS¿ en vez de tanta miseria y de 
i tanta oleada de odio como enviamos 
ja l centro, eniviáaemos un poderoso 
; aliento de demanda nacional, ¡qué, 
] otra sería nuestra suerte! 
(Satodemos ú nuestros barcos y sus | 
gloriosos y bravos tripulantes con res-
peto y deseémosles qne el instinto na-
j cional acabe de penetrarse de lo nece-
sario que es para la patria proveerlos | 
de los elementos necesarios para aten-
der á la salud de España. 
B . PBRRER BITTINI . 
g r o n i c a s ' s a n t a n d e r I s 
i*3*™, Q] D I A R I O D E L A MJLRTNJI» 
^larzo 22 de 1911. 
E l e c c i o n e s . 
Las elecciones provinciales, tema 
de la más palpitante actualidad en es-
tos días, han constituido uno de los 
mayores triunfos alcanzados por los 
católicos montañeses desde que con 
organización propia intervienen en 
las contiendas electorales. 
Diez candidatos luchaban, y entre 
ellos el católico señor Gutiérrez Cal-
derón, quien, á pesar de los resortes 
puestos en juego por sus enemigos 
contra tal candidatura, obtuvo el 
cuarto lugar, siendo elegido diputado 
por 4,120 votos. 
El "Centro Católico Montañés ha 
demostrado que cuenta con grandes 
fuerzas propias y que bien puede al-
canzar pronto más resonantes triun-
fos. 
Los datos definitivos de las elec-
nes son los siguientes: 
Santander 
Don Aureo Q-ómez Setién, 5,355 vo-
tos. 
Don Bernabé Toca Campuz.ano, 
5,188. 
'Don Leandro Mateo Fernández 
Fontedha, 4,823. 
Don José María iGntiérrez Calde-
rón, 4,120. 
Don Ernesto del Castillo Bordena-
be, 2,631. 
Don Francisco Toca Lecture, 2,109. 
Don Macario Rivero, 2,041. 
Don Eduardo González, 1,886. 
Don Isidro Mateo González, 706. 
Don Aurelio Piedra, 666. 
Resultan elegidos los señores Gu-
tiérrez Calderón, católico; Gómez Se-
tién, conservador; y Toca" (B.) y Ma-
teo (L.), liberales. 
Torrelavega-Villacarriedo 
Don Tomás Agüero Sándiez de Ta-
gle, 6,0&4. 
Don Euse'bio Ruiz Pérez, 5,829. 
•Don Antonio Mazorra Ortiz, 5,293. 
Don José Luis García-Obregón, 
5,090. 
Don Máximo Fernández Cavada, 
3,219. 
Resultan elegidos los señores Ma-
zorra y García Obregón, conservado-
res, y Ruiz, liberal. 
Santoña-Ramales 
Don Rosendo Fernández Baldor, 
4,823. 
Don 'Salvador Aja Fernández, 
4.665. 
Don Manuel Ruiz Ocejo, 4,567.. 
Don Avelino Zorrilla de la Maza, 
4.104. 
Don Angel Jabo Acebo, 2,991. 
Resultan elegidos los señores Fer-
nández Baldor, Aja y Ruiz Ocejo, 
conservadores, y Zorrilla liberal. 
P a r a e l p u e r t o . 
En la Cámara de Comercio se han 
reunido representaciones de todas las 
corporaciones y de todas las asocia-
ciones y entidades oficiales de San-
tander, con objeto de acordar que 
una comisión vaya á Madrid y ges-
tione del Gobierno que se amplíe la 
subvención concedida á la Junta de 
Obras de este puerto, pues en el re-
parto del proyecto publicado, Santan-
der aparece con cantidad muchísimo 
menor que Bilbao, Sevilla, Yalencia, 
Cádiz, Melilla. Algeciras y Ceuta, y 
esto no obstante tener aquí estudia-
das obras urgentes, ya aprobadas por 
la superioridad, qne importan mu-
ĉ hos millones de pesetas, y á las que 
es absolutamente indispensable aten-
der. 
Solamente la compra de los muelles 
de Maliaño, la carretera de la Mag-
dalena, y los muelles hasta ésta, cos-
tarán más de quince millones, 
A la Junta de Obras se le conceden 
dos. 
La prensa, haciéndose eco de esta 
reunión, lamenta que las pretericio-
nes tan á menudo sufridas por San-
tander se deban, más que á otra co-
sa, á la falta de un estado de opinión 
suficiente; á la carencia de ese sen-
tido de la vida de que pueden enor-
gullecerse Cataluña, Vizcaya, Valen-
cia y hasta Galicia, donde los asuntos 
de interés público tienen la gran vir-
tud de mover en un día dado y en un 
momento preciso á miles de volun-
tades 
N u e s t r a p o b l a c i ó n . 
En el avance que del Censo ha fa-
cilitado á la prensa el Instituto Geo-
gráfico y Estadístico, figura Santan-
der con una población de hecho de 
302,304 habitantes, y su término mu-
nicipal con 65,209. 
En 1660 la provincia no contaba 
más que con 219,966. 
Ha habido, pues, en medio siglo, 
nn aumento de población de 82,338. 
El Censo de 1877 dió una suma de 
241,555. 
El de 1887, 244,274. 
El de 1900, 276.003. 
El de 1910, 302,304. 
En 1877 la densidad de población 
era de 4376 por lí/íómetro cuadrado 
y. hoy es de 55'36. 
En cuanto á la ciudad, su desarro-
llo es también importantísimo. 
iSegún la nota facilitada por el Ins-
xituto, el Censo de 1798 dió una cifra 
de 1,802 vecinos, que son, próxima-
mente, 9,500 almas; pero aquella ci-
fra bajó en tales términos, que des-
pués del famoso año de liarabre ha-
bían disminuido 600 vecinos, por lo 
que al empezar la guerra de la Inde-
pendencia había entre ia capital y los 
airábales de su término unos 7,000 á 
8,000 habitantes y al acabar aquélla 
no llega'ban á los 7,000. 
Firmada la pa?, y á pesar de las 
contiendas civiles que destrozaron á 
España. Santander fué creciendo, y 
en 1877 tenía ya 41,021 almas; en 
1887, 42.125; en 1900, 54,346, y en 
1910, 65,209. 
En el transcurso do un siglo ha de-
cuplicado próximamente la pobla-
ción de nuestra ciudad, comprendien-
do en ella la de los pueblos que for-
man sú -término municipal. 
Es Santander la duodécima capital 
en cuanto al número de población ab-
soluta, y la provincia ocupa, por el 
mismo concepto, el trigésimo cuarto 
lugar entre las cuarenta y nueve de 
España; pero mejora aquel puesto 
por la intensidad, pues el número de 
habitantes por kilómetro cuadrado es 
mudho mayor que el de gran parte de 
las demás provincias, pues qneda den-
tro de la primera mitad de aquéllas. 
Estos datos bien merecen por co-
mentario el que teniendo en cuenta 
que el factor <;hombre" es siempre 
nn elemento de riqueza indiscutible, 
á mayor población corresponderá ma-
yor progreso, y con éste más. vida pa-
ra el país, por el mayor desenvolvi-
miento de sus medios económicos, de 
su industria, de su producción y de su 
comercio. 
EL CORRESPONSAL. 
D e s p u é s de algunas i ioras do 
constante aff i tación, n n vaso de 
?erveza de L A T K O P I O A T j , es 
como el arco i r i s t ras la t o r -
menta . 
DisDensario "La Garídaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispernario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 59. 
Dr. M. DELFIN. 
LAS MADRES 
áebieran eaber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales perdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la • 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
gus propiedades tónicas son ex-
celentes. ^E l Sr. Dn. M. Sán-
chez Rodríguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfoc-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general es de lo más 
satisfactorio." En las Boticas. 
GEBABDO R. OE AfiMAS 
A B O G A D O S 
Estudio: teau Jjruacio30, del vi 5 
Jl- 13. 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 51 al mes. de 12 
& 2. Particulares de 3 á 5. 
Mrnriquc 73, altos. Teléfono A-2711. 
100S Ab.-l 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujsno de la Facultad de Parla. 
EspeciallRta en enrermedadea del estft 
maso é Intestinos sepún el procedimiento 
de los profjsore«; doctores Hayem y Win-
ter, de Parla, por el an&Usis del iuio ô a-
trim. Consulta» c'e 1 á 3. Prado 76. bajea, 
1013 Ab-"1 
l i r . K. Chomat 
TTfttdTnJciito especia- de . -i* y enf«r-
•jedad»;?. venfcr̂ aa. — Curac r4]M«*. — 
Conculuw de 12 4 3. — TtlíXono 864. 
999 Ab.-l 
D R . S . Í L V A R E Z ¥ O ü f t N ñ O A 
Ocul-pta del Hospital de Paula y de las 
ftscuoias de Faxís y Berlín. Consultas de 
14^. Pnbrea ¿e 3 a 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Velí/ono A-5101. 
1025 .,Ab-'1._ 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
h A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 4 5, Habana 66, alto». 
1076 Ah.-l 
MálisiE Je n 
R«ÍHi!nn<MÍÍ Bacteriológico di ln CrOuM 
A|fcdie«"Q'.ai» *ra*«« de Ja Haba»» 
Ftiaajtc* ea 15*7 
Se pvaetteitu naíliUi» de .»r}n«, ê pntê  
•-"•->--. Ircfee, .i» o. ete- eía. lOP 
1089 hX.-l 
DH7GOTZAL0 A R O í T S í ' J I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quinlrgricas. 
Consultas de 12 á 2. 
Agujar lOSl/g. Teléfono A-3096. 
1026 Ab.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á. 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
1001 Ab.-l 
DR. H E E M N M SESÜI 
CATEDRATICO DíC UA TJNZrKRSlMA.D 
BAEGiNTA ííARIZ Y OIDOS 
Neptuno 1C5 de 12 a 2 toüos lf»8 OIxu es-eeoto ío» dounusos. Consultas y operaciones en el Hospital Mcrcede-, iunea. miérooleu r vlurnea & If" 7 de la mañana. 
Ab.-l 1004 
I ^ I I H I C A D E t t T J l l . 
Concordia 3J, esquina a San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen ev los países más adelantados y 
trabajos garantizados con ios materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Procios de los trabajo»: 
Aplicaciór c'e cauterio. . . . * 0.25 
Una exliacción N 0-75 
Una extVfc¿ci5n fin dolor LOfi 
Una limpiexa desde Í.OO 
Un emtaae desde ., 2.0C 
Un diente de espiga. 4.00 
Orificaciones desde. 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
iates 5-30 
Una corona de oro ,. •«.24 
Una dentadura completa. . . . ,,12.72 
Los puentes en oro í razón de J4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos da noche k la per-
fección. 
Aviso & los forasteros que se terroina-
rftn los trabajos en 24 horas. 
Consultas d¿ ^ 4 10, de 12 a 5 y de 7 a 8 p. m. 
1018 AS.-! 
D Í L G A L V S Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia v esíerilIdad.-^Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 5. 
1086 Ab--1 
BR, E N R P U E FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Naris y 
Oído». Aguacate 62, bajos de 3 & 4. 
1027 Ab.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1067 Ab.-l 
Dr . F e l i p e G a r d a C a ñ i z a r e s 
Catedrltico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérne*, 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono A-8676. 
466 78-F.-1 
\ Gancio tíello y A rango 
ABOGAOO. HAÜAXA V¿ 
TIBLBrt>NO IQi 
1017 Ab.-l 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSÜ 
DLrcetoj de la COK* de Selue 
é* fm Aswrtnelfla fímmaria 
C I R U J I A C?SNBRAI, 
Con.-ullaj: OArtá* de 1 A I 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
1002 Ab.-l 
DR. G A R C I A CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 




P e r d o m o 
Masaje, Gimnasia médica, higié-
nica j - pertag-ógrica. 
M E C A K O T E R A P I A 
C onsultas de 2 á 4 
O ^ X ^ I - A . J S T O 3 O 
C 993 26t-3 26m-4 A 
I o c t o r m. m a I t I e z T y a l T 
MEDICO CIRUJANO. MaJoja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grá-tis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
3266 26-19 Mz. 
Dr. Jnan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, do 12 á 3 
1003 Ab.-l 
C L I N I C A GUI R A L 
Cxclaslvamanto para operaclon«»a a« loa ojos 
Dietas 4csdtt ua cacuao «n adelante. Mas-




Medicina y Ciruiía.—Ooasalbas de 12 á i 
Pooros gratis. 
Telefono A-334:4 Compostela IOI. 
1021 Ab.-l 
DS. FRANCISCO í. DE V E L i S O ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trnoadero 14. Teléfono A-4042. 
996 Ab.-l 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
e Ignac io B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en general. Consul-
ta- de l 4 3. Empedrado 60. Teléfono 
101» Ab.-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales, Jefe del servicio da 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Caiearauco a« 1* üMaela o« üotUciu» 
UASAGS TIBRATGKIO 
Consulta* de l a 2. Neptuao aomero *%. 
bajo». Teléfon» i4i«. Gratla sdle lúnei y 
H. •  • • Viea. 
1020 Ab.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de lí 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
i Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
1 inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús María número 
i 997 Ab.-l 
" D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niftos, señoras y ciru- 1 
i Jía en scneral.--CON!3ULTAS: de 12 4 2. ¡ 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
I 14613 156-27 D. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
i Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
: venéreas. Consultas de 12 & 2 Vi, en Es-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
ll?r>5 156-19 Oet 
ñ i m GARCIA Y SANTlAfi 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. fe 
Í014 Ab.-l 
1010 Ab.-l 1 
DR, E A L Y í R E Z I R T I S 
E-N îlHMJü'JADiüS DE UA GAÑÍAN TA 
NARIZ r OLDtB 
- cultas do 1 4 S. Consulado 1U 
10U Ab.-l' 
D r . A . P é r e z i r o 
Medicina en general. Mis escecialmente. 
Enfermedades de la Piel. "Venéreas y Slfl-
Utlcas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 15L 
Teléfono A-4318 
ggg Ab.-l 
B U e ü S T A Y i ) L O P E Z 
B>n?crinrda<l*:« d«l c«r«6re y de loi nervios 
Consultas en Beiascoaín 105 ̂  próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
- — 1 Ab.-1_ 
DR/FERSANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d« o á 6. 
1070 Ab.-l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . Oonsul f a s de 12 á > 
1015 Ab.-l 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á ft.—Ctaaitfn 31. ««juina 
i Aguacate.—Teléfono 91«. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.-—De 1 á 4.---Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 19. 
102» Ab.-l 
DR. ADOLFO JlEYES 
Enfermodadas del Estómago 
é Intostinos. excluaivamentoi 
Procedimiento ael proresor Harem del 
Hosrlía.1 de San Antonio de París y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de l 4 3 de la farde. La-ípa. 
Z K - ' L * Teléf0n0 374- Automlt-l 
m i : ^ _Ab.- i^ 
os. [ l i l f f l H 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
Í S r a S S de la Dir^cl6n de Sanidad 
Jefe del Departamento de Tuberculoso, de tóSS1 ^ - l - ^ . ^ d i c a É Medicina en 
gen-ral, y & las enxermedades del pocho 
espcdalmente.-Consultas de 3 á 5 £ 2? 
¡r.ártes. juéves y sábadoe.-Iguala « í t i t í 
berculosa para pobres, lúnes, m:érco"es v 
viérnes 4 ,as mismas horas.-Monte m 
altos teléfonos 6387 y A-1968 
1030 * Ab.-l 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AJ lado del DIARIO DE LA MARINA, 
1012 Ab.-l 
PIEL, SIFILES, ¡SANfcrKE 
Curaciones rápidas por eistemao 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS HARIA NUI£SSO 91 
TELEFONO XÜM. A1333 
998 Ab.-l 
J E S U S M . B A R R A Q U E 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
NOTARIAS 
AMAÜGUUA 32 
1558 TS-11 f 
Vías uriimrijis, sífilis, venéreo, Ia« 
pus. herpos, tratamieoios especiales. 
De 1LÍ á 2. KuferniedArtes de Seüo-
ras. De 2 á 4. A f iliar 126. 
C 922 26-22 Mz. 
m i l i i . B o n i 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día S. las 3 do 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 341/2 
^ 347 156-15 F. 
CLINICO - QÜÍMIOO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA X. 101 
entro Muralla y Tce. Rey. 
Se i raouwia amilisi» de orina, ospetoa. 
«aisgre, leche, vinos, ti core*, agaas, &bo* 
Boe, mineraleg, materias, grasas, azá-
cares, etc. 
ANALISIS DB ORIXBS (COMPLETO)" 




DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Mediclna.-Cirujano del Hospital 
A .1:ú"1- i-—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. TELÉFONE 
i m Ab.-1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l i c i ó n do la mañana.—Abril 7 do 1911. 
que tuviera dentro ningima corres-
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O K 
También aparecieron registrados 
T r T r a T u r w w A P T V ' t o ^ s los departamentos de la Oficina 
E L vy E S J h K . W A K D y en ei sai€i0 jog papeles y correspon-
Ayer, á las seis de la tarde, fondeó dencías que ios múmos cootenían. 
en puerto el vapor alemán '* WTw?ter- Me informa el referido señor Admi-
wald ' ' procedente de Veracruz y eóss- nistrador que nada más le í'fita. pues 
las. acaba de practicar un minucioso ba-
que la balija apareció en el fondo del de es tá aun actuando sin levantar ^ • • t ^ I ^ I ^ Í ^ Í ^ Í ^ t ^ t ^ t * * t ^ 
patio de la casa contigua, pero sin mano. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Mayan, A b r i l 6. 
á las 7 y 5 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 








N I N O I D E L ' E N G L 0 S " | 
^ P A K A T E Ñ I R E L C A B E L L O V 
Guaa-o, fué asesinado por Mariano V 
Trajo este buque carga general y 27 la-nce y por él ve que todo cbtá bien. Hernández de una tremenda cucbilia-
pasajeros. i E l Juzgado Municipal, á cargo del «a Esteban Lnw. Ambos eran trabaja-
AlRTL-RO FLORES ¡ Juez señor García González y del Se- ^ore,s *6 la Conipañía Ñipe. E l Ker-
A bordo de1! ,-Wextervvald" llegó en • cretario señor Ripoll, se constituyó n á m e z apsló á la fuga, 
la tarde de ayer á esta capital, el joven , en ei lugar de la ocurren cia, en don- García, Corresponsal, 
pintor, Ar turo Flores Merodio, hijo i 
del poeta mejicano Manuel Flores, au- j 
tor del libro titulado •^Pasionarias." 
E l joven Flur&i, es alumno pensio-
nado, por el Ministerio de Intsruceión 
Pública d̂ i -su país y por el Instituto I 
Provincial de JaJisco, Guada'lajara. 
•Se propone pasar una temporada en 
esta Kopúblk-a, con objeto de visitar, 
sus más pinlorescOiS hlgSfreS y después i 
e o o t ú i u a r viüje á Europa. 
Cuando de resreso de su excursión , 
vuelva de Mi fjico, ingresará como pixH 
fesor en la Academia de Pintura de i 
"(San Garlos." 
Le damos la bienvenida deseándole I 
grata estancia en mta. 
v i s i m • 
L O S S U C E S O S 
E x p l o s i ó n d e u n c a r t u c h o d e d i n a m i t a e n l a s o b r a s 
d e l a l c a n t a r i l l a d o e n e l V e d a d o ; u n r r ) u e r t o y d o s 
h e r í a o s . - - - D e r r u m b e d e u n a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n 
e n e l V e d a d o : c u a t r o l e s i o n a d o s m e n o s g r a v e s . - -
U n i n d i v i d u o d e s c o n o c i d o s e s u i c i d a a r r o j á n d o s e 
á l a s " C u e v a s d e l a s T i ñ o s a s " . - - - P o r U Q p a n t a l ó n 
v i e j o . - - - R o b o d e r o p a s . - - - M e n o r l e s i o n a d o . 
E X P L O S I O N DE D I N A M I T A I B&taz y González,, encargado del don-
Ayer tarde, en las obras del alean- kav pa,ra ei servicio -de agua de la ba-
tarillado que se están llevando á cabo | tería ie Santa Clara, vió cuando des-
. ., en d barrio del Vedado, calle B entre , de lo alto de la expresada cueva deg-
En la taróle Ue ayer paso i 13 v hi.z0 explosión un cartucho de cendía hasta el fondo de la misma, 
el crucero de guerra trance^ D E^- | dinamita de ^ ho b un hulto ]o # ^ 1]am6 ]a 
trees , oue se encuentra tendeado en 1 . ^ . \ N + N „ - ' „ , A- ' J-
x i. i Av • ^ AN ' ÍA - parados para un barreno, ocasionando ; atención, y al acudir a dicho Lugar este P ^ r t o el ^ m s t r o de éa na.-ion [a ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ; para ver lo que ha:bía caklü< pildo ob. 
Por k s baterías del buque se le hizo ' * J f Uñando gravemente á dos más . servar .que ,era un hombre vestido de 
, , , , . 1 • Seerun uno de los lesionados, al lie- i negro, y el cual estaba sm vida, de 
tíi saludo cíe oraenanza. ^ ^ ^ ^ mañana al donde | resultas reguramente de los golpes re-
E L EXiCEDblOK 'ocurr ió la explosión, un capataz, cuyo ¡ci ' iu 'os en la caida. 
Procedente de New Oi'leans fondeó nombre ignora, les dijo que podían | O o n zalea; pidió auxilio al vigilante 
en ba.hía ayer tarde el vapor america- trabajar con confianza en la zanja, < número l l ' l S que seguidamente dió 
no "Excelsior" conduciendo carga y pUes aunque estaban puestos los cartu-1 cuenta d:e lo ocurrido al cápitán de 
chos de dinamita, éstas no podían ha-1 la décima Estación, 
cer explosión sino por medio de una ! Constituido éste en el lugar citado, í 
máquina eléctrica preparada al efecto, procedió al levantaniiento del eafclá- ! J 
En esa confianza estuvieron traba-
jando los obreros hasta eso de las 3 
p. m.. en que uno de ellos, al dar un We-utificado. era de complexión ro-
golpe de mandarria sobre una piqueta j hus;ta X vestía de saco, c'hajleco y pan 
29 pasajeros. 
U N MiEDIlOO D E L A A R M A D A 
•Llegó á esta capital ayer á berilo del 
vapor "Excelsior," procedente de New 
Orleans, el médico de la Armada Ame-







y l a B a r b a d e 
N e p . Pardo, Castaño ó Rnliio 
preparados por el 
D R . G O N Z A L E Z 
v 
* 
Descubrimiento F I N D E S I G L O * 
para devolver al cabello y la bar- • 
ba el color que tuvo en la Ju- «¿t 
ventud. % 
Las ventajas que tienen estos 
tintes son: que t iñen bien, que ^ 
no perjudican á la salud y que J 
imitan lo más posible el pelo na- ^ 
tural. de tal suerte que nadie es > . 
capaz de descubrir el artificio. • 
Obran al mismo tiempo como t ó -
nicos, estimulando el bulbo pro- J 
ductor del pelo y favoreciendo su *•* 
crecimiento. ^ 
Los T I N T E S " N I Ñ O N D E t 
L ' E N C L O S " son una cosa ente-
ramente nueva, no conocida ni 
empleada en Cuba hasta ahora. f 
Se prepara y vende en la «¿i 
i : B 0 i i G í y D R 8 ( i m D E s . M : ^ 
Baíaua 112 esQ á Lamparilla 
H A B A N A 
f 
f 
1033 A b . - l 
A L Q U I L E R E S 
nmMiH iiiniuwnni—'wi wn mmmvwmmi IM ••iiiimiin—iMiintuwi 
E N D1 E Z ~ C E N T E N E S se alquilari-los 
frescos y ventilados altos, acabados de fa-
bricar, Ancha del Xorte 233, de sala, s a -
eta corrida y tres habitaciones, con todo 
i , % •% • i lujo. Informarán en el núm. 241 de l a rnis-
\ er, remidiéndolo al Neerocomio. | ma •ca/lle. 4054 4-7 
DicTio individuo que no ha sido 
dirigirá esta noche por el ferrocarril ^ hierr ^ ex logi(')n unü de los 
Central, a la provincia de Matanzas. \ cartuehoSi al tmRr seguVRmente ia pi. 
OTROS VIAJEROS 
También llesraron aver en el 
queta en uno de ellos. 
E x c e l - ^a explosión fué tan fuerte, que 
sior," Mrs. A. Ponwert, hija del Pre- arraneó piedras de gran tamaño, que W ^ ! ' 
iror lor mtermes adiqnindos por la 
políeia, parece que se trata de un 
han trabajando dentro de una zanja. s i l i c i o y no de un accidente casual 
V E D A D O . — E n la Calzada, núm. 72, pe-
sada á l a calle de los Baños , se alquila esta 
hermosa y lujosa casa, especial para una 
, famlHa de gusto y numerosa. Casa de 
taJon de casimir neigro y zapatos de I h u é s p e d e s 6 Colegia Informan, Bahamon-
de v C a . , Bernaza 16, Te lé fono A-3650. 
4Ó65 4-7 
becerro negro. 
En sus ropas sólo sa enicontró una 
ta; jeta que decía "'Montery 'Maxi-
sidento de la Ccanpañía propietaria del acompañada de una gran cantidad de. 
Central " T u n i c i V acompañada dé un tierra cayó sobre los obreros que esta 
hijo y de la señorita Maeh, hija de! 




El vigilante Ricardo Valleras detu-
vo aver a Arturo García y á Juan 
A ! ruido de la detonación produci-
da por la explosión de la dinamita, 
acudieron varios trabajadores, los que 
tras grandes e.Mfuerzos pudieron sacar 
á los compañeros que habían quedado 
sepultados. 
Los lesicnados, que eran tres, fue-
POR UN P A N T A L O N VIEJO 
A la Segunda estación de policía 
fueron conducidos ayer tarde por el 
vigilante 12.1, los blancos Juan Rei-
na Escobar, vecino de Teniente Rey 
59, altos, y dueño del tren de f r i -
turas establecido en la calle de la 
' U S E 
Suarez. por haberlos sorprendido en ^ , , n ^, , TJ , 
reverta en la Machina • llevados al Centro de Socorro de Habana num. 232; y Manuel Domín-
^ - - • | aquel barrio, de donde se. ordenó el.: guez 'Castro, residente en Composte-
E L "CORCOVADO" | traslado de uno devellos al Hospital de la 193, por Velazco. 
Según cablegrama recibido por sius Emergencias, por su gravedad. Informó dicho vigilante al oficial 
consignatarios, . señores Heilbut & Los asistidos' en el Centro de Soco- de Carpeta, que al hacer su reeorri-
Rasc-iii, ditiho vapor l legará á este rro por el do^^^r Tariche, resultaron i r]0 EN SÚ z.ona> ai llegar á la esquina 
puerto, procedente de Hamburgo, | nombrarse Rogelio Migalla Ricaño, de de San I s id ro 'v Damas se le presen-
Havre, Sonthampton, Santander, Co- 2Ü años, vecino de N entre 17 y 19, el ¡ tó el Re¡naj manifestándole que ha-
ruña v Vigo. 'de donde salió el d ía que no pudo declarar por ser muy gra-1 bía ^ lesionado en el café que exis 
ve las lesiones que recibió. | te ,Pn (lioha PS,qnina) al darle con una 
E l otro herido, por el que se supo 8ÍÍ1¿ el DoiníUauez. 
5 del actual, sobre el día 17 del co 
rriente) y sa ldrá el mismo día para 
Veraeruz, Tampico y Puerto México. | como ocurrm el hecho di.10 nombrar- i Este últini0 d e d a r ó aI ser 
Dicho vapor trae para este puerto | ^ Francisco Campos Ramos, vecino de agrediJo con ^ ew<ihillo por el Re5. 
ochenta pasajeros. la calle de .3s Baños. ¡ na> se defendió con una silla 
_,T .._ . Estos dos individuos ingresaron en „ . , -.-x ' ' . \ , 
E L ' L A P L A T A ' , , i .Í-U J M ± A <: ue 110 le dl0 a este, pues al tra-
el hospitail 'Mercedes para atender +o1 A • . ' ^ , 
c - , , ., • , I , • ± - ' A - \ tai Un tal Aparicio que presencion la t>eo.un cablegrama recibido por sus a su asistencia medica. „2L A A I -Í. J T» • • . • - TT •,, . 9 .s-: - i a ' u A i rr ¡ cuestión de desarmar al citado Reina, consignatarios, señores Heilbut & E l lesionado, que tne llevado al Has- i „ . • i • - T • t» aT A- a. u ' ' J. • -s. \ A v • ' i este mismo se lesiono con el propio Raso'h, diciho vapor 1 egara a esta pital de Pjinergencias, y que solo se sa- i j ^ u ^ euc'hillo de que el hacia uso. puerto, procedente de llaniburgo, I be se nombra Eladio Coello. falleció á 
Próximo á terminarse el contrato, 
si1 arrienda el ingenio demolido '"San 
Cayetano*' (a) ''Camarones" de 51 
caballería.s de tierra, situado en el tér-
mino de Madruga, con río inagotable 
todo el año y tierras magníficas para 
caña. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio 30. altos, de 2 á 5. 
C 1113 20-Ab-5 
S E A L Q U I L A N una ó dos hermosas ha-
bitaciones, á matrimonio sin n iños ó caba-
llero solo. Se solicita criada. San L.ázaro 
102, bajos, esquina ó, Crespo, informarán. 
^_4048 15-7 Ab. 
S E A L Q U I L A una mapní í l ca casa, para 
una corta familia, en la calle Es trada P a l -
ma n ú m . 39. Precio, 7 centenes. E n la 
misma informan. 4050 8-7 
S E A L Q U I L A N , baratos, los espaciosos 
altos de Animas 91. L/a llave en la mueble-
ría del frente. Informan en Baratillo uno, 
T e l é f o n o A-1768. 4055 8-7 
M A I S O N R O Y A L E 
Caite 17 N ú m . 55, esquina á J . Vedado. 
E l M^jor hotal para familias, con todo 
el confort moderno, en el punto mas m » -
co y mlti aito del Vedado. Se a w W J S 
buenas habitaciones con comida. Arreglos 
especiales para el verano. Tel. ^"Aí*?:, 
3«73 ¿(i-b AD. ^ 
A L Q U I L A , en loa aMos de TV.nkntc 
Rey ^ñm. 22. un departamento compuesto 
de tres amplios salones, propio para, o..-
cir.as. con entrada independiente. 1"í°r ' 
marán en los bajos. _^03_ 
~ S E Á X Q Ú i L A N l o s ' a l t o s de A guiar n ú -
mero 27. entrada por Chacón, con sala, 
departamentos, comedor y todo el ^rvlcr}^ 
sanitario. Informan en San N i c o l á s l<o. 
altos. La . llave ©n la Bodega 
4012 4_.6__ 
^ P R O P I A P A R A A L M A C E N 6 una indus-
tria. P r ó x i m a 4 terminarse se alquila, .tun-
tos ó separados, una espléndida casa, pró-
xima X la mr.chlna, con un gran salón en 
los l>aios y l i cuartos en los altos. Infor-
man en S a n L á z a r o 24, altos. Te l . A-1649. 
4008 4-6 _ 
S E A L Q U I L A N loe a í tos 
nac ió núm. «o. compuestos de sala ^ 
comedor, 4 habitaciones y s e r v i c i é s,'l:I*ti 
rio moderno. Precio, $58.30. I n f n r ^ H i u 
los bajos, bodega. 3896 ori^e8 ^ 
J e s ú s del Monte 460. Próx ima 
pftrae esta casa, con sala, salego ",::,>0cii« 
cuartos y uno chico para criado*CUatrf 
cocina y todos sus servicios sanitari epa-c 
doe los ísuelos son de mosAicos y pJ^T' To. 
te á la socied'ad " E l Progreso P ^ I í í ^ 
se á todas horas y d e m á s i n w T v*r' 
O'Rellly 69 ó en el Vedado. J y IQ ¡.I?,*8 
3919 ' 
<-4 S E A L Q U I L A , en la c a C a l i ^ ; 
Monte núm. 352. un departamem^ ^ 
io y ventilado que ha ganada ^a^1 
pro $17 y se da en $15 al mes 
3899 
4-4 
L O M A D E L V E D A D O 
calle 15 núm." 257. esquina á Baños , dos 
pisos, salf., 5 cuartos, comedor, baño, etc., 
fresco. Llave , F núm. 30, entre 15 y 17. Te -
8-6 
S e alquilan los bajos de esta n 
casa, compuestos de cuatro cuartos ^ 
comedor y moderno servicio sanitario 
propio para familias de buen gu^to Q' ?UJ 
nae. Informan en la misma de l ' ' s , c'" 
— o"-- " La 
6-2 
ios ¿¿Í; 
llave en la bodega. 3835 
S E A L Q U I L A N , en lO^centeñe 
lé fono F-1315. 4006 
L O M A D E L V E D A D O 
Alto completamente independiente, ven-
tilado por los cuatro lados; saleta 5 cuar-
tos, comedor, baño, cocina, gran terraza, 
gas, electricidad, agua. F núm. 30, entro 
15 y 17. Ldave en la misma, Tel. F-1315. 
4005 s'6 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermosos altos, 15 entre E y F , escalera 
de mármol , grandes sala y saleta, 4 balco-
nes á la caJIe, 5 cuartos. 2 inodoros, cielos 
rasos, electricidad, timbre, todo moderno. 
Informes, P núm. 30, entre 15 y 17, Te lé -
fono F-1315. 4004 8-6 
J E S U S M A R I A Núm. 64, casi esquina á 
Compostela, se aJquilan los altos, tercer 
piso, muy propias para una corta familia. 
E n la misma casa 6 en " L a Equitativa," 
Compostela esquina á Luz , informarán 
4028 6-5 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los ba-
jos, independientes, de la casa número 30 
de la calle de la Salud, con todas las co-
modidades y recorrida de nuevo. L a llave 
en la bodega y su dueño, Galiauo núm. 60, 
por Neptur.o. 4026 8-6 
SE A L Q U I L A N , Xeptuno 63, altos, junto 
á parques y teatros, muy frescos. L a l la -
ve en el bajo. L í n e a 17, Vedado; con sala, 
sa ión de comer, 5 cuartos, etc. L a llave al 
lado. Informan en Mercaderes 11, Notaría . 
4020 4-6 
puestos do sala, saleta, cuatro cuartos 
medor, cocina, cuarto de baña, cuarto' 0°" 
ra criados y dos servicios sanitarios i 
llaves en la bodega Marqués Gonzá i ,^5 
Neptuno. P a r a informes, Manrique y a y 
José , Per fumer ía . oai1 
C_982 ^ 6.2 
_ A L T O S DE PERSEVERANCTA 46^* 
Se alquilan en 9 centenes y se exipe fia, 
dor. 3827 15-1 A 
O B R A P I A 2 
casa de alto y bajo, propia para almacén 
y familia en los altos. E s t á pecada a la 
Hacienda y resulta c ó m o d a por su proxi-
midad á los muelles. Gana 14 centenes 
3826 15-1 A. 
SE A L Q U I L A un hermoso y amplicTiíJI 
cal para el que desee establecerse en el 
mejor punto de la Habana, Monte frente al 
Parque de Colón. Informes en Monte nú-
mero 47. 3802 e-l 
~ g r I h ~ H í ) t e l a m e r I c T 
Industria 160, esquina á Barcelona. El 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
nif-ntos para familias. Precios módicos. Te. 
léfono A-2998. Propietario, Manuel Durán 
C 963 26-1 A. 
S E A L Q U I L A N , en 18 centenes, el bajo 
dt ^ n c h a del Norte 294. con entrada por 
esta calle y Malecón, sala, dos recibidor^r. 
gabinete, comedor, cuatro grandes cuar-
tos y sótano, con dos habitaciones para 
ser \ idumbre. Puede verse de 1 á ¿. 
4027 S-6 
E N 20 C E N T E N E S se alquila el piso 
bajo de la casa Malecón núm. 12, segunda 
cuadra del Prado. E s moderna y muy 
^legante. Puede verse á todas horas y en 
la misma informa el portero, ó en Reina 
núm. 131, Te lé fono A-1373. 
_3942 8-5_ 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y venti-
lados altos de Cárcel núm. 27, próx imos ai 
Malecón y á una cuadra de MortI. I n -
forman en San Lázaro y Cárcel, bodega ó 
su dueño , Alcantari l la núm. 42. 
3970 4-5 _ 
S E A L Q I U L A la esquina de San José y 
Oquendo. con gran local para estableci-
miento de locería, ferretería ó mueblería , 
ú otros, no siendo v í v e r e s ; buen negocio 
por tener mucho barrio. Informarn en el 
frente, carnicería . 2967 8-5 
V E D A D O 
Calzada 78A, entre B y C. Informes en la 
calle C n ú m . 10 y en O'Rcilly 102, altos, se-
ñor López Oña. 378S 8-1 
R E I N A 14.—'Se alquilan buenas habita-
ciones con vista á la calle, con ó sin mue-
bles; la entrada á todas horas, con her-
mosos baños ; hay de 10 pesos, amuebladas. 
3818 26-1 A. 
E S C R I T O R I O S 
E n Cuba 7, esquina á Tejadillo, se a l -
quilan, situados entre dos l íneas d* tran-
vías. Informarán en la misma de 12 á 3. 
4040 4-7 
T E J A D I L L O 1.—Se alquilan habí tac lo^ 
nes y departamentos. Se sirven comidas. 
4037 8-7 
Según. Reina, encontrándose él tra 
que el Jefe de la Polieía XacionaJ. co 
ronel übar les Aguirre, y los capita 
nes Regueira y Govantcs. 
. DER-RoilWE Y HERIDOS 
entre 21 y 23, ocurrió un derrumbe al 
Dicho vapor t n e para este puerto 7$ en el lugar de los sucesos, lo mismo 
cuarenta pasajeros. 
f W M | E LA ISLA 
Pinar del Rio, A b r i l 6 
á las 6 p. m. 
A i D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Numercsas y caracterizadas perso-
nali/fades del comercio, la industria, 
propietarios y vennos en general de 
esta ciudad, dirigen hoy razonada ex-
posición al Presidente de la Repúbli-
silla. 
El vigilante que intervino en la 
cuestión dice eme registró á Reina, 
no encontrándole arma alguna. 
Conducidos Reina y Domínguez an-
te el señor Juez de guardia, éste, dés-
En la casa en construcción calle G pU(;s c]e tomarles declaración y de 
oir los cargos que mutnamente se ha-
N E P T U N O 1 6 2 Y 1 6 2 A 
X u e v a cons trucc ión , c ó m o d a s y elegan-
tes. 'Se alquilan, 11 centenes los bajos, 13 
centenes los altos, á elegir. Informes, Ber-
I naza esquina á Obispo, casa de cambio de 
"3 10-7^ 
L T A , con balcón á la 
2 más , interiores, á $10.60 
E n Virtudes SA. otra 
00. 4074 4-7 
H A B I T A C I O N E S con l a ñ o , agua 
rriente y luz eléctrica, amuebladas, desde 
i tres luises, en la hermosa casa de nueva 
cons trucc ión " E l Cosmopolita," Obrapla 91, 
Te l é fono A-5839. 4073 4-7 
medio día de ayer, ocasionando vanas cían> decretó la prisión del último de 
desgracias personales. e]i08) remiti-mlolo al vivac á dispo-
Las paredes del edificio son de ladn- s^i6n del Juez de Instrucción del 
ílos. con techos de tabla y tejas, y es- , Distri to, 
taba destinada para la Asociación de. i ROBO DE ROPAS 
Propietarios é Industriales ie los ba-
E N S E I S C E N T E N E S se alquila la casa 
calle de Corrales núm. 76, con sala, come-
dor y 314. L a llave en la carnicería . I n -
forman en Monte 43. 4069 8-7 
rrios de Medina y Príncipe. 
A causa do este accidente resultaron 
Mercedes García Pérez, vecina d'e 
Obrapía 67. denunció á la policía que 
mientras ella estuvo en el baño de 
lesionados el menor Denio liarral 
ca por conducto del representante se- López, de 6 años, colegial y vecino de * u e a s a ' P ^ " a ^ r a n a poneti;0 e* 
ñor Federico Argos, pidiendo se am- G entre 23 y 25. y loa trabajadores Jo- Ia m,slna' vallendosp soguramente de 
plíe el crédito concedido pora la coló 
cación de filtros en el acn sducto, fun 
sé Mujica Hernández. Prani'isco Her-
nández Valdé.s v Gerardo González y 
da^do s u p e t i c i ó n en las amenazas qn.b González, 
existen para la salubridad pública ¡ Todos los lesionados fueron asistidos 
por e l mo de aguas impotables que ; en el Centro de Socorro del Vedado, 
traen CM s u ^ ? r M ó n gran cantidad de por d doctor Hortsmann. que certificó 
tierras y o t r a s materiae. que el estado de los pacientes era me-
E:-perase que el general Gómez nos grave, 
atierda l a j u s t a peticicn, declarando , E l derrumbe- ocurrió, seírún los tra-
urgente la medida indicada y orde- bajadores al encontrarse ellos subidos 
nanclo el inmediato conainzo de las 
obras. 
un llavín falso, con que abrió la puer-
ta de su casa. 
La García Pérez notó la falta á(* 
varias piezas de ropas de muier y 
de hombre, todas^ las que le fueron 
sus t ra ídas de un escaparate. 
La policía 'dió cuenta de este he-
cho al s^ñor Juez de guardia. 
MENOR LFKIONADO 
En el Primer centro d^ socorros 
Calero, Corrcipcnsal. 
Artami&a, A b r i l 6 
á las 7 p. ra. 
A1 D I A R I O D E L A M A ? TITA 
Habana. 
En la A&ninistración lia Co /reos y 
Telégrafos de este pueblo apareció ro-
en una escalera de mano, subiendo te- 1 fué asistido ayer tarde, el s^nor An-
jas para la techadura de la casa, cuan- gel Pedrola, de dos años de ed'ad, de" 
do fueren sorprendidos por el hundi- la fractura de la clavícula derecha, 
miento del caballete central y desplo- de pronóstico grave, 
me por completo de.l techo. Seprún doña María Hernández, ma-
Según el maestro carpintero, señor dre de dicho menor, éste sufrió la le-
Pedro Adeva. el derrumbe tuvo por sión que presenta, al caerse de una 
causa el haber cedido la pared del cama en oue estaba durmiendo en la 
frente del edificio donde se afianzaba casa A.gnila núm. 270. 
'la armazón del caballete central, con- El hecho fué casual. 
P R O P I A P A R A establecimiento de car-
nicería , barbería ó cualquier otro griro. se 
alquilan los bajos de Habana núm. 3. con 
dos puertas al frente. Informan en San 
Lázaro 93, altos, 4066 4-7 
S E A R R I E N D A 
Por año , temporada 6 por meses, la her-
mosa quinta "'Santa Amalia," en la V í -
bora y Arroyo Apolo, hermosa casa de 
vivienda, asrua de Vento, gas, Teléfono, 
gran arboleda, con ó sin el terreno, j a r -
dines y todas comodidades, se alquila toda 
ó separada la casa de vivienda y los terre-
nos y arboleda, se presta para una gran 
vaquer ía , la casa e s t í amueblada con to-
do lo necesario. Para verla y tratar de 
condiciones. Prado 88 y Empedrado 42, l i -
cenciado Alvarado. 4060 15-7 A. 
M A T A N D O B l i l i l C K M K N 
1>E L A C A S P A 
o f o r f i í a n u a o n m c i ó n r m l i r a l . 
t uanr'o veáis á una muier ó á un hombre ©li-
bada c j t s raañarKi l a baln?. que con Aerando el hecho casual, 
toda la correaporderrda debía salir Las donados fueron trasladados á 1 
en el tren de pasajeros de laa cinco y sus resPectivcs domicilios por contar: 
meoia para l a Habana. Fn la baliia, 0011 recursos para su asistencia médica, i 
según dice el Administrador Sr. Abe- ¡ D<> ^ hecho se dió cuenta al Juz- : 
lardo Rubio, había cerno sesenta v üi B * * de Instrucción de la Sección ter.terdc hprin<>so y lustroso cabello, tened la 
rr» rio nur+jj- ,j„ 7 " MJ" IUMMKM , , s e » u m l « d de oue su» ( be/as est/n libres de co de carta, con docvjnsntos oficiales ^ ^ r a , para que se procediera á \o CRlP* n ü e n e * muy vors. pero , n ™ d o tienen 
y C a r t a s COn sello rápido. "í116 hubiese hisrar. ' el cabeno quebradizo ó claro, d íbee« ñ la prc. 
L ^ S TiV .̂-rr f r a a-n -n^f^^ i„ e u. i , T<X- T I „ ' pcncia de 1* caspa. Haymirepde preparaci*-
prime.es en notar la falta de la L A S O L i E V A S D E nes "que pretendo' oñráa la c a ^ a . pero 
b a h í a fueron el conductor que había 
de conducirla á su destino y uno de 
loe empleaos de la mi«ma oficina, los Clara en K 
de conducirla á su destino v nnn rf*. A I P J , , , " , , 
u v - n n o y uno de A l fondo de la 'batería de Santa 
que en el acto dieron c o n o c i m W o T Í W ' "•'l''L^w ha<>0 l a P ' O k n g a - M Ó n 
referido Administra-dor E Í ? n K « ^ ^ ^ " ^ r a la cueva 
m cree el e 1 0 ^ 7 ' * * " 
por el fondo do la casa en d o n d l ^ i * después de las cinco 
- ^ m s w A c a w , puasto Caate y M a n n » el m g m Benito Gon-
r ingrnn os hace saher nne la caspa es el pro 
durfo de un germi n oue mina ti enero cab^ 
Iludo. Kíto estaba reservado al HTpie ide Xf w-
I bro que mata sorel germen y salva e) cabello. 
"Desfruid la r«'jsn y eliUnlttia el efe to." 
; Cura la roroe/ ón riel caero e abehudo. V é n d e 
se en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 60 cta, y J l en moneda 
americana. 
" L a ReuniAn." \'da. de José Sarríl é H i -
jos Manuel Johnson, Obispo 53 y as. Agen-
tes eareciAi** 
E D I F I C I O : 
0 F I C I 0 S N U M . 2 0 Y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
Una de las más hermosas casas en 
la zona comercial de la Habana. Se 
alquilan estos espléndidos altos, para 
grandes oficinas, de ur1a ó más com-
pañías, situsdos frente á la Lonja de 
Comercio, los misiles y la Aduana y 
á mano de los principales centros ofi-
ciales y mercar iiles. Infcnnan Caste-
leiro y Vizcso, S. en C, importadores 
de ferretería. l ampar i l l a número 4. 
No los alquilamos sino todos juntos. 
C 1118 30-6 A 
" J E S U S D E L M O N T E , frente á la ~Do-
ir ir iJ ia i ia . lo mks alto y ?r«-o ele l a loma 
de la leiesia. sr á'qui la ei alto, muy fres-
* >. c ó m o d o y raía?, para recular familia. 
1 |Ate é Informes en Quiroga 5. 
_ ^01 4-6 
S E D E S E A A L Q U I L A R una casa tjiíé 
entre sus nomodidadefl r e ú n a la de t m e r 
«r.ipüo patio y zaguán . Ha de est^r situa-
da de Infanta á Bahía y Monte á San I A -
zaro. Dllifirirae fi Oflcíoa n ú m . 11, a ima-
• dé vinos. ."1̂ 8 4-6 
P A S A S STV ^ T R E N A B . MOTiEUbS D É 
elegft-ncta r< hipienf. er BelÉscóafn 26. es-
n u ^ a de fraile, ft Pan Sflgroe). Alquiler 
módico. Pueden verse á todas horaí!. 
15-6 Ab. 
S E A L Q U I L A , Aguila 45, bonitos altos, 
independientes, sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina y demíis necesario, se está, acaban-
do de pintar toda. L a llave en los bajos. 
Su d u e ñ o en Carlos I I I núm. 189, bajos. 
Tiene azotea; su ú l t imo precio, siete cente-
nes. 3965 4-5 
S E A L Q U I L A la preciosa casa Zanja 67, 
bajos, moderna, compuesta de sala, saleta, 
gabinete, 4 e sp lénd idas habitaciones, patio, 
traspatio, sanidad, pisos de mosá icos , cie-
lo raso. Akiuiler, $53 oro. InformaríLn en 
Gervasio 109A. 3962 8-5 
E N G U A N A B A C O A . — S e a í q ü i l a l a " casa 
San Antonio núm. 47. con sala, saleta, cin-
co cuartos, baño é inodoro, pisos de mo-
saicos, á una cuadra del tranvía . L a l l a -
ve en la bodega de la esquina. 
3961 8-5 
Se alquilan dos altos y un bajo de esta 
' maprnífica casa, absolutamente indepen-
dientes, amplios, frescos, cómodos y á •pre-
I cío muy moderado. L a llave en los bajns 
de la derecha, entrando. Informan en 
Amargura 21, Bufete de Sola y Pessino. 
3805 8-1 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, cal-le F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños y abajo sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un srran patio y caballeriza. In-
forma su dueño, Q. del Monte, Paseo es-
quina á 15. 3759 8-31 
M E R C E D 38, Esq. A H A B A N A 
se alquilan los magní f icos bajos, casa nue-
va, sala, saleta, cuatro habitaciones, gran 
comedor, etc. L a llave en la bodega. In-
formes, Progreso 26, Te lé fono A1273. 
3776 8-31 
E N L A H E R M O S A C A S A San Lázaro" 14 
y 16, se alquila un piso alto con frente al 
Paseo del Malecón: tiene seis cuartos y dos 
para criados, sala, comedor, ga ler ía al fren-
te, baño y d e m á s servicios. Informa el por-
tero. 2771 8-31 
V E D A D O 
Se alquila la casa A n ú m . 30. esquina á 
15. Deliciosa en todo tiempo. Puede verse 
desde ahora, de 2 6, 5; pues se desocupa 
el 19 del actual. Informan all í y en H a -
bana 47, altos. 3954 8-5 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
calle 4 esquina á 5. fresca, saludable y con 
gran terreno alrededor. L a llave al fon-
do. Informes, Aguiar 38, Tel . A-2814. 
_3952 15-5 Ab. 
S E A L Q U I L A la hermosa y espaciosa 
casa J e s ú s del Monte 340, propia para fa-
mil ia ó establecimiento ó para ambas co-
sas. Se da en proporción. E n frente la 
llave ó im-pondrán en Be lascoa ín S, altos. 
3951 6.5 
C O N S U L A D O 8 5 . - S e alquilan los bajos 
de esta hermosa casa, son propios para di-
latada familia. L a ¡ lave a l lado, en ¡a 
carbonería . Precio, diez y ocho centenes. 
In f i rman en Lampari l la núm. 52. 
3745 - 8-31 
V E D A D O . — C A L L E C entre 19 y 21 
Altos nuevos, independientes, recién pin-
tados, muy frescos, con todas las comodi-
dades, dos baños , seis dormitorios, luz eléc-
trica. 3744 10-31 
C A M P A N A R I O 145, casi esquina á Rei-
na, se alquilan estos espaciosos bajos, en 
I magní f i cas condiciones y recién fabricados. 
E n la misma informarán. 
3743 8-31 
E N 15 C E N T E N E S , con fiador, los altos 
de Sol 46, con sala, saleta, comedor, 7 
cuartos y baño. L a llave é informes en 
C u b a 65, entre Mural la y Teniente Rey. 
3939 4.5 
C A M P A N A R I O 70 
Se alquila esta espléndida casa, de a l -
to y bajo, de nueva construcc ión , con ins-
ta lac ión sanitaria y e léctrica, pintada y 
decorada. E n la misma informan. 
3950 _ S - 5 _ 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á ' M e r c a d e é 
res. se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento independiente de tres habita-
clones y comedor y una accesoria 
_3912 8.4 
S A M A 44, M A R T A Ñ A O . — « e alquila esta 
amplia y c ó m o d a casa, situada en la par-
te m á s saludable y pintoresca, gran jardín 
y árboles frutales. Informan en la misma 
y en Malecón 72, Te lé fono A-2403 
_3866 4.4 
SE A L Q U I L A N las espaciosas casas de 
San Rafael 106. L a s llaves en el ca fé de 
Gervasio; y los altos del 102 y 100. L a s 
llaves en los bajos é informes en Suárez 
«^Telé fono A-4592. 3882 8-4 
SE A L Q U I L A una casa en la calle Quin~ 
ta núm. 23. esquina á G. Vedado, con j a r -
dín y portal. L a s llaves al lado é informeg 
en Suárez 7, T e l é f o n o A - 1592. 
3883 8 4 
C R E S P O 9 0 . B A J O S 
S7S& 
S E A l i Q U I L A M 
M U R A L L A N ú m . S'/a A L T O S 
Se alquila un hermoso departamento con 
vista á la calle, consta de 3 habitaciones 
E n la misma informan. 
3917 8-4 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan tros habitaciones con ba- ! 
fio y servicio en A.auiar 6R, altos. Informes i 
en la misma casa. Juan Quero! 
_3&74_ 6_4 | 
P ^ N L A Z A R 0 1C3 . -A"trrs c unirás dt í 
Prado se aJquüan «dtos y bajóa acabado! ! 
de construir, mawníiu os baños , Heki r a - ' 
' J E S U S M A R I A N ú m . ' e . rntre InQuiaUor 
j . i c n a « i a se alquila una hermotea ac-
• ^ m a ! ' 1 X i % á ^ ^ 
S E A L Q U I L A la casa do rTist inaT- CaíT 
S ^.aNe, en la bodega del frente. 
Se alquilan los ventilados, frescos y có-
modos altos de esta casa, en precio módi-
co. L a llave en los bajos. Informan en 
Amargura 21, Bufete de Sola y Pessino. 
3804 8-l__ 
Se alquila, en G núm. 3, entre 5ta. y 7a. 
el precioso y amplio chalet de alto y bajo, 
con todas las comodidades modernas y las 
casas G núm. 1, 5a. n ú m s . 19 y 21 y el pi-
so bajo de 7a. 56, esquina á F . Llaves é 
informes en 7a. núm. 54. 
3686 10-29_-
S E A L Q U I L A , en Reina V ~ . un piso a l -
to, acabado de reedifloar, instalaciones mo-
dernas, para corta familia. Informan en 
la misma y en O'Reilly 12, durante el día. 
3622 8-29 
S E A Q L U I L A N , en Reina 137',_dos ca-
sas amplias, bajas, acabadas de reedificar, 
instalaciones modernas. Informan en las-
mismas y en O'Reilly 12, durante el día. 
3623 8-29 
C O N S U L A D O 103 
Gran casa para familias, se alquilan es-
p léndidas habitaciones y departamentos, 
con ó sin muebles, servicio esmerado. 
__3695 - 8-29___ 
S E AL.QÜÍLÁ l a T a s a calle Ápodaca nú-
mero 5, letra A, bajos, por Clenfuegos, con 
todos los adelantos modernos, informan 
en el Hotel Pasaje. L a llave en la es-
quina, altos. Precio, 8 centenes. 
_3638 8-29_-
V E D A D O . — 1 7 entre B y c r s e ^ a l q u ' 1 * 
un alto á la brisa, con toda clase de co-
modidades. Precio. 14 centenes. Informe» 
en el pasaje del lado. 
3683 8-M 
S E A 0 í O í S T 
en el entresuelo v principal de Sa™ 
nació 82. entre Muralla y Sol, magníf icos 
departamentos para bufetes, escritorios V 
oficinas de señores comisionistas. También 
se alquila la planta baja de dicha casa, 
propia para a l m a c é n ó depósito, y pa-rte 
de l a de San Ignacio 88, esquina 
«066 
„ á Sol-
2 6 - l 5 _ M ^ _ 
alquila 
Iquier 
' E l 
3S91 
S-4 
SE A L Q U I L A 
A - I 
l a c ó m o d a y bonita casa Paseo 9. Informes 
1 / ^ f ' 0af& ^ n a * 6 W M a 
niel. Obispo 21. a904 8-4 
E N R E I N A 14. entre Oaliaiio v~Ravn ^ 
^ ^ 0 ^ ™ * ° ^ ^ n e í t * ^ ; ; - : para estaolecumiento. Informan en la mis-
C A L Z A D A D E L M O N T E . — S e 
trn hermoso locai propio para c o a -
clase de establecimiento. Informan en 
DiéloqiM'' Monte 229. 
2986 26-14 
E N M A L E C O N "N úm. 29. esquina á- Cres 
pa. ca sa particular,"so abiuilan 3 habita-
'•ione,s juntas ó supuradas, á matrimo 
nioa sin i.iños. en precios módicos . Infor* 
mar?.n en el seírundo piso de la miBro*-
3555 10-26^ 
s e T l o u i l a m 
los altos y azotra de la hermosa casa ca 
He de O'Reilly nüra. 5. donde por e s . v ^ 
de 30 a ñ o s estuvo establecida la Re-d 
kf Antea. „ 
Ba un hermoso salón de 17 por 15 metro-, 
propio para comisionistas ú oficinas. _ 
I>a llave en los bajos, camiser ía 
Princesa." Informarán "en el SeminarK 
todas horas y en el Obispado, de 8 » una. uS61 S-4 
I 
y de 1 á. 4 350» 
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L D I A 
I d ientes licurgos que han cesado. 
T i e n e n <3el Estado 
ro P"esto 6 destin0' 
-n ser tan sabroso y descansado 
para yantar con carne y vino . 
es no hay *n esta Era' 
"odo ^rma. 6 manera" 
ué altos tragaldabas dejen libre 
t iVdazo de pan de buen calibre. 
P Ajan un sitial por exigencias 
La icas no importa: esos señores 
l ' e disfrutarán grandes favores 
r n V á los "Hospitales Emergencias." 
F «on. un Banco verbigratia; un viaje 
l"et^do* costo y lujo, con pasaje 
I ida y vuelta en primera preferente 
Vé. cuenta dtel país, naturalmente, 
I ra qUe á su albedrfo y con sosiego 
U d e mejor les plazca, desde luego, 
E r-.dien con su plan demostrativo 
E L o d o de curtir la piel de chivo, 
r otra gansulta así. pues el que fuere, 
cias á este Gobierno tan amable, 
E^Tvña de forma, pero nunca muere," 
I i y o u e Ja materia deleznable. 
[.Qué uno sube al cénit? Bueno; que suba: 
t a sabemos que en Cuba 
f oalouler aviador del presupuesto • 
Eéva un paracaídas bien dispuesto, 
Krlerdo todos mucho más felices 
I Qe el cura de Alcañiz y el de A'lcañices. 
iQuien no deja su silla es el bilingüe. 
Ic'qia de altura con un sueldo pingüe 
l i u e piensa conservar á. todo evento, 
launque se vaya á Zayas con el cuento 
lde Su fidelidad... y de su ayuda, 
[lo que yo pongo en duda 
P. 5- , 
jye los aviadores que han venido 
I quedaron estancados tres 6 cuatro. 
I EI caso repetido 
I en el aire, en el mar y en el teatro, 
se hará, crónico aquí, por no haber pocos 
artistas pobres y empresarios locos. 
¿Ediles en Camorra- Me da pena 
I que no escarmienten en cabeza ajena. 
V D A 
Horas de arte 
{En ol perfumado nTmhiente. vibra-
ten como arrullos amorosos las notas 
que parecían suspiros musicaües de la 
g-uitarra. Entre las -verdes ramas del 
jardín flori'do, veíamo-s los pensa.ti-
"vos ojos de gentiles nenas, 'luceros de 
gloria en la p'á¡lida blancn.ra 'de las 
tersas cairas. Las frescas diamelas y 
las purpurina'S rosas Uena'ban de no-
tas de color la lozana ver-dura de la 
floresta. 
En el cielo, estreTlaido y sereno, la 
luna brillfelba con fuü-g. i¡res de pla-ta. 
IJ^, femenil y elieorante concurrencia 
que asistiera á la fiesta de arte esciv-
fihaiba con plácida admiración las f i l i -
frranas melódicas 'que Vicente Geila-
bept bacía sonar en su giuitarra. 
F u é en la sun-tuosa residencia de Co-
n i l l . en el Ved'a'do. y ante muy bellas 
y primorosas damas que píAsaron sus 
di'á'Fanos ojos de poesía y ensueño en 
las euerdas de la guitarra mientras 
el maes>tro i'ba cJeágñT ^an'do las l íricas 
fa-ntasías de su ailma enaimoraida del 
arte y la idealid'ad d é l o s puros y no-
bles sentimien'tos. Brionero le oimos 
una. aijimira'ble Fuga de Bacih tocada 
magistral mente, como el .geniadísimo 
maestro la concibiera en el inspirado 
sertimentailismo de sus exailtaeiones 
maraivillosas. íEl arreglo de Tá r rega 
ha conservado la initensidad y delica-
dez artística de la música de Bach. 
ID'espnés tocó G-elalberf, el Nocturno 
número dos de Oho'pin, el ma.go del 
pentágra-ma que tan 'hondas y pl'áci-
dis emociones 'derjíi en las seteetas al-
mas! Ohoipin interpretaido por Vr ' en -
te Grela.bert, ew apasionada coran en e-
traeión de espíri tus gennelos en los su-
premos deílilquios del arte y el ensueño. 
Un miTinet de Mozari, todo delíea-
deza y finura a.rmoni-osa. fué t ó c a l o 
por Gela'bert impecalblemente con el 
exquisito buen gusto de verdadero 
virtuoso de la gwitarra. 
Bu la Danza ^íora de Tár rega pa-
feeía que las cuerdas baibla.ban expre-
sando conmovedores cariños, ruegos 
de ternuras, pmmesas de amores que 
suspiraban lánguil-amente. ¡Qué ma-
nera de produeir inefaliles emoeionos 
artístiicai?! Geilaibert fué celebradísimo 
y tuvo como hermoso premio á su !a-
•boT de mfi'estro las in^reniuas miradas 
de lc^ expresivos ojos ele poesía y de 
ensueño. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Prevenir y curar.— 
'Una comida abundante se digiere 
sin diificultad con una cuertiarada de 
ffiUixÍT Estomacail de Sáiz de Carlos. 
no sólo eiviita les trastornos d̂e 
'as malas digestiones, oibrando como 
preventivo é impidiendo que el estó-
mago enferme, sino que normaliza sus 
funciones si estó enfermo, y cura ade-
más. ^ 
N o m á s A r r u g a s 
Hermoso busto 
E l Pelo superfino desaparece como por magia 
^ ¿¿r nfedio del nueve descubrimiento. 
Deje QUÍ esta señora le envíe a Ld. su maravi-
SSo ^atamiento, siga sus njstrucdoncs, y des-
miS l i Vd. se encuentra satisfecha, recomiende 
los métodos maravillosos de eUa a sus amigas. 
Parece una Joven de 18 años. 
Esta inteligente Señora no tiene una arruga 
en su cara. Ella ha descubierto un método ma-
ravilloso y sencillo que produjo en su rostro 
un cambio admirable en una sola noche. Para 
quitar las arrugas y desarrollar el busto su 
método es prodigiosamente rápido. '* 
Ella se hizo á sí misma la mujer que es hoy 
y produjo el portentosn cambio en su aparien-
cia de un modo reservado y agradable^ Su tez 
* es clara y fresca como la de una niña. Ella 
convirtió su figura huesosa en un busto hermo-
so y formas bien desarrolladas. .Tenia pestañas 
y cejas tan poco pobladas, que apenas podían 
verse y ella fas hizo largas, espesas y hermosas 
con su propio método. 
Vd. puede imaginar su gozo, cuando con su 
descubrimiento sencillo quitó de su rostro todas 
las arrugas y desarrollo su cuello delgado y 
formas a bellas proporciones. 
Nada se introduce en el estomago, no se 
usan caretas ó masajes ordinarios, ni parches 
dañosos ó cremas sin valor. Con su nuevo 
procedimiento, quita las arrugas y desarrolla 
todo su cuerpo. 
Es asombroso el número considerable de 
Señoras que escriben respecto á los maravillo-
sos resultados de este nuevo tratamiento de 
belleza que está embelleciendo sus rostros y 
figuras, después que todos los otros métodos 
han fracasado. „ , . 
' Mary Merritt. de Wis., E . U. de A., escribe 
que sus arrugas han desaparecido completa-
mente. Miss Hanson dice que su cuerpo se ha 
desarrollado hermosamente y que las arrugas 
han desaparecido. Mrs. Markam escribe xque 
no le ha quedado una arruga. El valioso litro 
nuevo de belleza, escrito en español, que Ma-
dame Cuningham envía gratis a mileŝ  de per-
sonas, es ciertamente una bendición a la hu-
manidad, pues hace conocer sus métodos admir-
ables de embellecimiento del rostro y figura de 
Pna mujer poco atractiva. « . 1 1 
Todas nuestras lectoras deben escribirle al 
momento y ella enviará completamente gratis 
sus varios tratamientos nuevos de belleza y 
mostrará: 
Cómo remover rápidamer.te ¡as arrugas; 
Cómo desarrollar el busto; 
Cómo liacer largas y espesas las Pestañas y cejas; 
Có m o quitar instantáneamente el bello superfino ; 
Cómo quitar las espinillas, granos y pecas; 
Cómo quitar las ojeras; 
Cómo quitar la doble barba; 
Cómo reconstituir las mejillas hundidas y 
desarrollar el cuerpo. 
Cómo obscurecer el pelo cano y hacer parar 
¡a caída del mismo. 
No envíe ningún dinero, porque los detalles 
son gratis, y esta encantadora muier esta ha-
ciendo todo lo que puede para beneficiar a 
jóvenes ó Señoras, que necesitan información, 
lo que aumentará su belleza y hará vida mas 
agradable bajo todos aspectos. 
Ahora es el tiempo de escribir y conocer los 
secretos para embellecer. 
El mundo sería mejor, so hubiera en el una» 
cuantas mujeres tan bondadosas como esta. 
2212. U. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
P A Y R E T . — 
Cine. — Zarzuela. — Opereta. —Va-
riedades. 
A las ocho: proyección de películas 
y la pantomima E l Amor del Apache* 
Segunda tanda: vistas cinematográ-
fieavS y estreno de la pantomima titula-
da La Hi j a del Mandar ín debutando 
en esta obra el señor Mario Molasso. 
Tercera tanda: dos bonitas proyec-
ciones y presentación del notable i lu -
sionista Powell y su troupe. 
A U U S U . — 
Compañía cómica dirigida por el pr i -
mer actor señor Escriba.—Estreno de 
películas. —Función diaria 
A las ocho: función corrida con la 
obra de don José Echegaray titulada 
Mancha que limpia. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Oran Teatro. 
Fotocinema Lumiere. — Ilusiones 
ópticas. — Cuadros Disolventes.—Toda 
la noche por una peseta. 
POLITEAMA HABANERO.— y 
Vaudeville. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: tanda doble con la co-
media A l Natural. 
A las nueve: sección doble con ia 
aplaudida comedia Canción de Cuna. 
T E A t B f ' IMARTI.—: 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
u . " — Punoión por tandas 
A las ocho: Arr iba las sayas ó Fuera 
los Pmtaloncs. 
A las nueve: estreno de la obra t i -
tulada La Vieja. 
A las diez: Aareplano Tropical. 
S e c i i le í i * F f É i 
DJA 7 DE A B R I L 
Jubileo Circular.—Su Divina ¡Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María . 
Viermes, (de Do'lores.)—Nuestra 
Señona de los DeJores y de la Piedaid'. 
iSantos Saturnino y B., Hermán, con-
feso-res; Epifanio. Ruifi.no y Oiriaco, 
m á r t i r e s : -santa Teoelia. már t i r . 
Aplica hoy la. Ig-Iesia los Dolores de 
k Saní ís ima Mugen con fiesta par-
ticular. Los Dolores de María tienen 
•la com'proiba.eión de ios padres de la 
Igilesia', que les reputan por un marti-
rio. San Jerónimo dice: "Que los de-
más már t i res lo fueron murieado por 
Cristo; pero -qus María lo fué murien-
do junta-mente con Cristo." San Am-
brosio, en el libro qme escribió para 
instrucción de las vírgenes (capítulo 
7) representa á María Sant ís ima al 
! pie de la Cruz, repasairdo con sus ejos 
hlas sam^rientas Iheridas de s u Hi jo , 
1 por medio de las cuales sabía que lo-
j graiba ©1 mundo su redenci-ón. " Y es-
1 talba la piadosa Madre, dice, con u n 
'ánimo n'ada i-nd%no del sangriento 
; espectáculo qittg imiraba, pues no te-
j mía á d o s homieidas, 
(Pendía en la cruz el Hi jo y la Ma-
dre se ofrecía a les perseguidores, es-
perando si aeaso con su muerte se 
'podría añadi r silgo a.l público sacrifi-
cio ; pero la pasión de Cristo no nece -
sitó de quien la ayudase ó aumenta-
s e " Estas palaibras -de San Aimíbrosio 
justilfican el piadoso t í tulo que s e le 
suele dar á la Virgen de Corredentora 
del genere humano, y son análo-gas á 
las insinuaeiones de la Iglesia. 
iSan Jerór imo mira la grandeza de 
s u s dolores y tormentos por la gran-
deza de su amor; y de aiquí infiere 
-que halbiendo amado Ma.ría á su hi jo 
Jesuerkto más que todos los már t i res , 
•debió padec er al pie de la cruz mil a 
dolor que todos ellos. Por tanto, no 
duda Sau Anadeto decir, en u n ser-
món, que cuanto padecieron los már-
tires en sus cuerpos po'r la crDel i i iad 
de los tiranos fué poeo ó nada en 
eomparaeión de lo que padeció el al-
ma de María. ¿Qiré tí tulo más justo, 
y más bien adquirido, que el de Reina-
de los má-rtires con que la saluda la 
Igilesiaj? 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de cost-umhre. 
Corte de María.—iDia 7.— Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora, en 
Jesús María. • 
Precedida de Novenario se celebrará, el 
viernes, siete del corriente, la fiesta de 
N u e s t r á Señora , de los Dolores. A las 9 
a. m. tendrá. lugar la misa solemne con 
s e r m ó n ; y por la tarde, á las 6. el ejercicio 
de las 3 horas de la S a n t í s i m a Virgen, con 
sermón . 
E Mayordomo, 
Miguel A. Matamoros. 
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E l d í a 7 del corriente, en la Parroquia 
del Pilar, se ce lebrará la gran fiesta á 
Nuestra ^Señora de los Dolores. 
E l panegír ico e s t á á cargo del Rvdo. P a -
dre F r a y Rodrigo, Carmelita Descalzo. 
I n v k a á. todos sus devotos. 
L a Camarera, 
Angela de Cárdenas , viuda de Ojea. 
4023 2m-6 lt-6 
• S I L E S I A D E B E L E N 
F i e s t a d e tos D o l o r e s 
do la S a n t í s i m a V i r g e n í 
E l p r ó x i m o viernes, siete, á las 7 a. m., 
misa de C o m u n i ó n general, con cánt i cos , 
para, terminar los Santos Ejerc ic ios de las 
Hi jas de María. 
A las 8 y cuarto a. m. misa cantada en 
honor de Ja S a n t í s i m a Virgen de los Do-
lores. 
A 'las 7 y media p. m. Rosarlo, S e r m ó n , 
por el R. P. Aramburu, S. J . y el canto del 
Stabat Mater, con a c o m p a ñ a m i e n t o de or-
.quésta. Eflte d ía ganan indulgencia pie-
nar ia las s e ñ o r a s que hayan hecho los 
Santos Ejercicios , confesando, comulgando 
y rogando por las intenciones del Sumo 
Pontí f ice . 
A . M. D. G. 
C1119 l t -6 2d-6. 
C O M Ü M C A D O S . 
F E L I C I T A C I O N 
E n S a n Antonio de los B a ñ o s acaba de 
examinarse .del cuarto grado de piano l a 
s e ñ o r i t a Rosita P e s t a ñ a , que por su bri -
llante examen acaba de recoger grandes 
aplausos y felicitaciones en dicho pueblo. 
Nosotros unimos también la nuestra á ta-n 
inteligente señor i ta , hac i éndo las extensi-
vas 'á sus padres y sobre todo á. su inte-
ligente profesora, l a señora Franc i sca Sie-
rra . 
4156 1-7 
^es-de ayer están puestos á la ven-
^ en la importante l ibrería "iLa Mo- ; 
'/"•na Poes ía , " los libros recibidos] 
lUimair ^ute, entre los cuales se en- I 
euentran los siguientes: 
El libro de " M i t o , " p r ó k ^ o del j 
guerra, po-r Alejandró Pérez Lngiu. i 
¡Guía práctica del a-ficionado elec- ; 
locista, por R. Yesares. ;•• 
Telefonía práctica, por BedT y Wii-. 
•Breviario del dhauffeiir, por R. ; 
Botiumin*. 
BTan.Tiai práctico de hipnotismo y : 
^«•ae t iamo, por Jean Fil iatre. 
Manual del fogonero, por R. Yesa-
res. 
ívesistenicia dle materiales, por J. ' 
de Soroa. 
.{Teoría general de ecuaciones, por 
«ranciseo Vera. 
^Urinée"CientifiJ'(ire et industriale, | 
P^r Eimlio Gautier. ' 
C a i o B s p i d l S 6 l a Mm h 
Concurso d e planos 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se haeé público que desde esta fecha 
se abre un concurso de planos, con 
un premio d c m i l pesos, entre los ar-
quitectos, ingenieros y maestros de 
obras titulares que residan en la Re-
pública, para la construcción de un 
edificio propiedad do este Casino, 
conforme á las) bases que se encuen-
tran de manifiesto eu la Secretar ía 
del mismo, etí cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que se presenten 
hasta las doce de la mañana del día 6 
de Junio próximo entrante, en que 
•quedará cerrado definitivamente di-
cho concurso. 
Habana, 5 de A b r i l de 1911. 
E l 'Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
A l - t 5 10-d 6 
E n la e n i e r n i c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce los a m i i r o s , y 
e n e i s a b o r se c o n o e e s i es b u e -
na la ce rveza . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T K O r i C A J u 
Funciones de Semana Santa 
Domingo de Ramos.—A las 8 a. m., so-
¡ e m n e bendición de Ramos y Misa can-
tada, 
J u é v e s Santo.—A las 7 y media a. m. M i -
s a solemne, Comunión Pascual y Proces ión 
de S . D. Majestad hasta el Monumento, 
donde quedará expuesto hasta el d í a s i -
guiente. Ve larán al S a n t í s i m o durante el 
día por coros, conforme les será designado, 
los del Apostolado de la Oración y los Con-
gregantes de la Anunciata. 
Viernes Santo.—A las 7 a, m. comen-
zarán los Oficios solemnes de este día. A 
las 12 el piadoso e jérc ic io de las Siete P a -
labras, en el que iprédicará el R. P. Mo-
rán, S. J . y se cantarán , con a c o m p a ñ a -
miento de orquesta, las—siete palabras de 
Kaiden. A las 7 y media p. m. el ejer-
cicio del V í a - C r u c i s , cantado por los alum-
nos del Colegio, iSermón de Soledad, por el 
R. P. Maclas, S. J . y el canto del "Sta-
bat Mater." 
Sábado -Santo.—A las 7 a. m. c o m e n z a r á n 
los Oficios solemnes, t e r m i n á n d o s e con Ja 
Misa de Gloria. 
Domingo de Resurrecc ión .—A las 7 a. m. 
Misa de Comunión general para los C o n -
gregantes de S a n - J o s é . A las 8 a. m. ex-
posic ión del Sant í s imo y á c o n t i n u a c i ó n 
Misa solemne con s e r m ó n , que predicará el 
R. P. Obered, S. J . 
A. M. D. G. 
C 1120 9-6 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicof radía de María San-
tísima de los 
D E S A M P A R A D O S 
'Siendo el domingo 9, la fiesta de Domin-
go de Ramos; la misa reglamentarla k !a 
S a n t í s i m a Vergen se pospone para el do-
mingo 16, ó sea el de Resurrecc ión , Jo que 
se av isa á Jos s e ñ o r e s hermanos para su 
conocimiento. 
Habana, 5 de Abri l , de'1911. 
Mariano Bonafonte, 
Mayordomo interino. 
í l i s i Á 1 S f f l i G L A Í 
I 
E l d ía siete del presente mes, t endrán 
lugar en honor de Nuestra S e ñ o r a de los 
Dolores, los siguientes cultos: 
Ajas 8 y media a. m. Solemne Misa, 
con sermón por el R. P. F r . Vicente B é -
nagoechea, de í a Orden Franc iscana . 
A las 4 y media p. m. Devoto y tierno ] 
ejercicio de las "Tres Horas." estando el : 
s e r m ó n á cargo del R. P. F r . Bernardo M a -
ría de Lopátegu i , de la misma Orden R e - j 
iigiosa. 
L a Abadesa, Capel lán y S índico del Mo- i 
nasterio, y la Camarera de los Cultos, in- 1 
vitan & Cos fieles á esos piadosos actos. 
Habana, Abril 4 de 1911. 
n944 i*1":5 J l l ? i 
Iglesia Parroquial de Ies f e m a d o s i 
de Marianao 
.En Ja Iglesia Parroquial de los Que- 1 
mados de Marianao. tendrá lugar, los d í a s i 
5, 6, 7, S y 9 de los corrientes, la Santa 
Misión. 
hoú ejercicios empezarán á Jas 7 p. m. 
con c á n t i c o s piadosos y s ermón por el R 
P . SantHlana, S. J . 
E l día 9. á la misma hora, se dará, des-
puéa del sermón, que predicará el R. P 
Alonso, S. J . , Ja Bendic ión Papal , con I. P . 
para todos Jos que devotamente asistan. 
Invita á estos religiosos actos á todos 
sus muy amados feligreses, 
E L P A R R p C O . 
'R5ó 7-3 l - m 
PERIiOyüiA DEL 
E S P I R I T U S A N T O 
Domingo de Ramos, á las 8 a, m.—So-
lemne Bendic ión de palmas. Proces ión , P a -
s ión y Misa cantada. 
Lunes , Martes y Miércoles , á las 6% p. m. 
—Rosario y V í a Crucis solemne. 
Tuéves Santo, 8 a. m.—Misa Solemne, co-
m u n i ó n Pascual . Proces ión del S a n t í s i m o 
al Monumento y S e r m ó n . 
6 y media p. m.—Ceremonia del Lavato -
rio, S e r m ó n del Mandato y seguidamente 
oficio solemne de tinieblas. 
Viernes Santo, á las 8 a. m.—Oficio so-
lemne. P a s i ó n cantada, Adorac ión de Ja 
Cruz y Proces ión . 
A las 3 p. m.—Descendimiento y S e r m ó n 
por -el P, Mariano, F r . Agustino; V í a C r u -
cis. todas Jas horas. 
A las 7 p. m . — S e r m ó n de la Soledad y á 
c o n t i n u a c i ó n oficio solemne de Tinieblas. 
« á b a d o Santo, á las 7 y media.—Oficios 
solemnes, Bendic ión del fuego y P i l a B a u -
tismal y Misa de Gloria. 
4081 4-7 
P A R R O Q U I A D E 
Nuestra SeQora de Guadalupe 
E l domingo, nueve del actual, á las ocho 
y media de la m a ñ a n a , tendrá lugar en 
esta Iglesia la Solemne Bendic ión de P a l -
! mas, distribución de Jas mismas y Proce-
s ión. 
L o s oficios del S á b a d o Santo darán prin-
cipio á Jas ocho de la m a ñ a n a . 
Habana, 14 de Abri l de 1911. 
E L P A R R O C O . 
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P A R R O Q U I A D E 
Nuestra Seüora de Guadalupe 
E l viernes, siete del actual, á Jas ocho 
y media de la mañana , se ce lebrará en es-
ta Iglesia la fiesta de Nuestra S e ñ o r a de 
la^ Dolores, en la que predicará el R . P . 
Doctor Manuel I . Dobal. L a m ú s i c a s e r á 
\ dirigida por el Maestro Rafael Pastor, 
i E l mismo día, á Jas cinco y media de 
I l a tarde, t endrá lugar el rezo de las tres 
horas, en seguida el V í a Crucis , terminan-
do con el S e r m ó n á cargo del R. P. Daniel 
Ibarra. Franciscano. 
Habana, 4 de Abril de 1911. 
E l Párroco.—La Camarera. 
3946 3m-5 l t -5 
| Iglesia de Nra. Sra, de la Merced 
! Ejercicios Espirituales para las Señoras y 
Señor i tas de la "Archicofradía de 
la Medalla Milagrosa." 
E n Jos días 5, 6, 7. 8 y 9. se practica-
¡ rán los Ejercicios Espirituales por las S e -
I floras y Señor i tas de Ja "Archicofradía de 
' la Medalla Milagrosa." los - cuales consis-
t irán en lo siguiente: 
Día 5, Miércoles.—A las 3 p.. m. L e c t u -
r a espiritual. Meditac ión y plát ica. 
Día 6, J u é v e s . — A Jas 8 a. m. Misa, se-
guida de Lec tura Espir i tual . Medi tac ión y 
P lá t i ca . A las 3 p. m. Lec tura espiritual. 
Medi tac ión y P lá t i ca . 
Día 7, Viernes.—A las 8 a. m. Misa, L e c -
tura espiritual. Medi tac ión y P lá t ica , A Jas 
3 p. m. L e c t u r a espiritual. Medi tac ión y 
P lá t i ca . 
Día 8, Sábado.—A las 8 a. ni. Misa, L e c -
tura espiritual. Meditac ión y Plát ica , 
A las 3 p. m. L e c t u r a Espir i tual , Medi-
tac ión y P'lática. 
Domingo de Ramos.—A las 7 a. m. M i -
s a de Comunión General con Ja que ter-
minan Jos Ejercicios. 
3886 3-4 
A V I S O 
i l i s M f f l s l s s U f i m e s 
E l precio de Ja L u z Bril lante entregada 
por medio de nuestros Carros-Tanques , en 
los pueblos d-e fuera de la Habana, y has-
ta nuevo aviso, es el de 2 centavos oto 
americano ó sea el mismo precio de Ja 
Habana. 
The West India Gil Refining Co. 




P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts. autor del Método 
N o v í s i m o , Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos Jos d ías , menos Jos 
s á b a d o s , un c e n t é n aJ mes. San Miguel 46. I 
U n i c a Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
4000 13-6 Ab. 
E l miércoles . 29, empieza l a novena de la 
S a n t í s i m a Virgen de los Dolores, con misa 
cantada á las 8 y media y d e s p u é s el rezo. 
E l 7 de Abril , á la misma, hora, l a so-
lemne fiesta, 
3611 10-28 
O R D E N D E L O S O F I C I O S D E L A S E M A -
NA S A N T A E N L A S. I. C A T E -
D R A L D E L A H A B A N A 
..Domingo de Ramos.—A Jas 9 a. m.: ofi-
c i a r á de medio pontifical el Excmo. Rvdmo. 
• Sr . Obispo Diocesano. 
I Jueves Santo.—A Jas 9 a. m.: solemne 
i Pontifical y Consagrac ión de, los Santos 
¡ Oleos; á las 3 p. m., ceremonia del L a v a -
torio y s ermón del Mandato, y á conti-
n u a c i ó n el oficio de Tinieblas. 
Viernes Santo.—A las 9 a. m.: misa de 
Presantificados, oficiando el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano; á Jas 3 p. 
m.. oficio de Tinieblas. 
Sábado de Gloria.—A Jas 7 a. m.: sagra-
dos oficios con la asistencia del Excmo. y 
Rvdmo. Sr . Obispo Diocesano. 
Domingo de Resurrecc ión .—A las SVó a. 
m.: solemnes Maitines, solemne Pontifical 
y Bendic ión Papal. 
Sermones que ak han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la S . I. C a -
tedral, de la Habana. 
Abri l 7.—Los dolores de Nuestra S e ñ o -
ra, M. L Sr. Magistral. 
Abril 25.—Dominica in Albis, M. L se-
ñor. Doctoral. 
Abril 30.—Dominica I I post Pascham. 
P r e s b í t e r o Sr. Saiz. 
S A N T A C U A R E S M A 
Abri l 13 .—Juéves Santo, Prebendado se-
ñor Blázquez. 
Abril 14.—Viernes Santo. Sr . P r e s b í t e -
ro Florez. 
h P . 
E L SESOK 
Peregrino García Martínez 
F a l l o o i ó 
e n la H a b a n a el <li:i 1 0 ( l e A b r i l | 
de 1 0 0 ! ) 
T o d a s l a s m i s a s q u e ií 
se d i g a n e n l a i g l e s i a 
d e B e l é n , e l s á b a d o & 
d e l c o r r i e n t e , s e r á n e n W; 
P R O F E S O R A C O N T I T U L O A C A D E -
mlco, se ofrece para la Pr imera E n s e ñ a n - . 
za. Español . Ing lés y Francés . Sol 63, a l -
tos, de 1 á 3. Buenas referenc'as y pre-
cios moderados. 3953 8-5 
S E Q U I E R E C A M B I A R L E C C I O N E S D E ' 
ing l é s por de castcHano. E s c r í b a s e á Mr. 
Crager. Oficina de Mr. Foster, bajos de 
Payret . 3911 4-4 
G R A N C O L E G I O 
FRANCO-HISPANO - AMERIGANO 
l a , y 2a. e n s e ñ a n z a , incorporado a l Ins -
tituto Provincial . Con este t í tu lo se ha 
trasladado eQ de 'Isabel l a Catól ica" á S a -
lud núm. 5. Internado y externos. 
3727 8-30 
P R O F E S O R 
Ciases de l a . y 2da. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparac ión para carreas especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Neptuno 66, altos. 
A 
C O N T I N U A 
la gran real izac ión de libros de medicina, 
l iteratura y libros de todas clases, en es-
pañol , f r a n c é s é ing l é s . Obispo 86, i ibie-
ría, 4047 t 4-7 
Be « s i l e s y M i s . 
E L MEJQR A G U A R D I E N T E 
D E 
U V A D E L R I V E R O 
e s e l d e l a m a r c a r e g i s t r a d a 
L A V I Ñ A G A L L E G A , i m p o r t a d o 
p o r A n t o n i o R o m e r o 
e n s u A l m a c é n d e L a m p a r i l l a 
19 y 21— T e l é f . A 2 T 5 & 
3780 alt. 26-31 M. 
A I T E S ¥ @ F H m 
A N T O N I A R. D E M O L I N A . M O D I S T A . 
Hace trajes por los ú l t i m o s figurines pari-
sienses. Se arreglan-"con especialidad tra -
jes de Par ís . Precios reduc id í s imos . Con-
cordia 97. Habana. 3733 8-30 
Se estlrpa por completo, 20 a ñ o s de prác -
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
t ías á sat i s facc ión . Te lé fono A-4665. García . 
| 4026 S- G 
P I L A R 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
sa lón 50 cts. Apl i cac ión de t intura ai c a -
bello. $1.50. Cas tañas , desde $1.25. Mon-
serrate 145. 3837 26-2 A. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
sea limpia y ág i l , de mediana edad, de co-
lor, buen trato y buen sueldo. San R a -
fael 114. 4082 4-7 
D E C R I A D A " D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una peninsular de mediana edad, 
con buenas referencias. C o r r a l Fa l so n ú -
mero 137, Guanabacoa. 
4057 4-7 
A G E N T E S Y C O M I S I O N I S T A S 
Del interior, tenemos ar t í cu lo muy úti l 
para el comercio en general, si no tiene 
$8.00 Cy. no conteste. Contestar á Havana 
Novelty Co., Apartado 1344, Habana. 
_4053 4-7 _ 
D E S E A C Q L O C Á R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos para 
corta familia ó para manejadora. E s hon-
rada y sabe cumplir con su obl igac ión . No 
se coloca menos de 3 centenes. Informan 
en Fac tor ía 76. 4051 4-7 
•SE S O L I C I T A R E N BELASCOAlÑ~28", 
altos, una buena criada p a r a las habita-
ciones, que traiga referencias. De 9 á 12 
m a ñ a n a y de 1 á 4 tarde. 
4049 _ #_ 4-7 
K X C O R T A F A M I L I A ^ O L T C I T A " C O -
i locación de criada de manos ó maneja-
; dora una peninsular, y otra se ofrece de 
j cocinera en casa de un matrimonio sin 
I n iños , ambas tienen reféVeacias. Suspi-
j ro núm. 14. 4046 4-7 
C X D C I N E R A ' R E P O S T E R A T ' E ^ T Ñ Ó L A Í 
de mediana edad, no tiene familia, gana 
i cuatro y cinco centenes y v a donde se prc-
! senté . Informes. Habana 136. De su traba-
j jo pueden informar en •"Villa Aurora." V e -
I dado. 4043 4-7 
| D E - S E A C O L O C A R S E " Ü N J O V E N E N 
| casa de prés tamos , entiende de platería. 
Informarán en Acosta 40, accesoria por 
| Habana. 4034 4-7 
S E S Ó L I C I T A ^ T Ñ ~ C P J A F O ~ D E ~ M A T 
nos, decente, que sea aseado, que sepa 
bien el servicio de mesa y traiga referen-
cias de las casas en que ha trabajado. C a -
lle 15 entre B y C . 4033 4-7 
D E C R E A N D E R A , A L E C H E E . X T E T 
ra, de cinco meses, desea colocarse una 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Inquisidor núm. 29. 4032 4-7 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . R E -
cién llegadas, se ofrecen para crianderas, 
con leche buena y abundante; y a estuvie-
ron otras veces en el país , con buenas re-
comendaciones. Vedado, N n ú m 2 
4031 ' 4.7 
L a mitad d^ los que usan espejuelos tie-
nen en un ojo mejor vista q u é en el otro. 
Cientos de personas usan cristales par» 
vista cansada, cuando realmente padecen 
de dolores de cab'eza, mareos, nauralgiag, 
etc.. deben verme para saber si los ojos 
tienen la culpa. Hago mis reconocimien-
tos con ca lma y exactitud .y si veo que no 
le hacen falta espejuelos, se lo diré. 
i c o 
S a n K a f a e l esq. á A m i s t a d 
C 120S a l t 7-Jn. 
T X A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
desea colocarse. A y e s t e r á n , Tener ía n ú -
mero U . 4042 3-7 
D O S J O V E N E S E X T R A N J E R O S D B -
sean una hab i tac ión amueblada en casa 
de familia particular que hable buen es-
pañol . Dirigirse al señor Mar diciendo el 
precio y condiciones. Consulado 99B. 
4030 \ _ 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E r 
ninsular en el Vedado, calle 8 núm. 48, es-
quina 6. 23. 1 4078 8-7 
I X A PEXTNiSULAR D E M E D í A N A 
edad desea, colocarse de cocinera: sabe 
cumplir con au obl igación. Informan en 
Inquisidor 3, cuarto núm. 69. 
1075 4-7 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E 
Roque Gallego. Aguiar 72. Tel . A-2404. En 
15 minutos y con referencias, facilito c r i a -
dos, camareros, dependientes, crianderas y 
trabajadores. 4071 4-7 
E N ' - A G U I A R 8 S E SOLICITA U N A 
criada de manos que e s t é acostumbrada á 
servir y traiga informes. Sueldo, 3 lu i se» 
y ropa limpia. 4070 4-7 
1' X E N T E N D I D O . COClÑERÓT A S I A T I -
co, que conoce muy bien el gusto del país , 
solicita co locac ión en familia ó estableci-
miento, teniendo quien informe de él. Zan-
j a _ n ú m . _ 7 2 . 4068 4-7 
P A R A VIAJMR " A C O ^ I P Á Ñ A X D O A F A -
milia. se ofrece una señora extranjera res-
petable y de toda confianza. Habla fran-
c é s y es profesora de este idioma. E m p e -
drado 64. 4067 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E - ' 
ra , peninsular, de 3 meses de parida: tie-
ne su n iño que se puede ver y no tiene 
inconveniente en salir fuera. Informan en 
Mis ión 95. 4064 • 4-7' 
U N A JOV!EXT P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: es l impia 
y tiene quien responda por ella. Informa-
rán en San Lázaro 225. 
_ 4063 4-7 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D B 
costurera\en una casa particular, corta y 
entalla toda clase de costuras por el figu-
rín. Informarán en San Lázaro 161. S« 
dan referencias. 4059 4-7 
H I E R O C I V I L 
y agrimensor, de nacionalidad española , 
proyecta casas y chalets, solicita trabajo» 
ó empleo en 'la ciudad ó el campo; proyec-
tos bara t í s imos . Aguacate 19, Habana . 
3980 . 10-6 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudai' en los quehaceres de la casa de 
un matrimonio sin niños . S a n Miguel n ú -
«nero 122. 3997 4 - 6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N c o -
locarse de criadas de manos ó manejado-
ras, ambas con buenas referencias. Inqui-
eldor n ú m . 29. 3994 4-6 
M A T R I M O N I O M A D R I L E Ñ O . D E M É -
diana edad, s in hijos, desea colocarse, j u n -
to. eMa de cocinera y él de portero ó c r i a -
do: tienen buenas referencias. Informaji, 
Vedado, calle 19 y F , bodega. 
3992 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I X ^ R A ~ D E 
mediana edad que sepa cumplir con su 
ob l igac ión y una lavandera para corta fa - -
mi l ia y que ayude á los quehaceres de l a 
casa. Figuras 57. 3980 4-6 
" S E ^ S O L I C I T A T U N A C R I A D A D E L P A Í S 
para los cuartos y coser: que traiga refe-
rencias. Corta familia y buen sueldo. I n -
forman en L í n e a 93, esquina á 8, Vedado. 
:;987 8-6 
U X A J O V E X C R I A N D E R A . P E N I N S U -
lar, con abundante leche y rec ién l legad», 
se ofrece á leche entera y de 4 meses y 
analizada por facultativo. In formarán en 
Santa C l a r a núm. 16, fonda " L a Paloma." 
3983 4-8 
D E S E A OOLÓCARSE» U N A C R I A D A , 
peninsular, g-ana 3 centenes y ropa limpia: 
aclimatada en el país . Dirigirse á Inqui-
sldor 13. |977 4-6 
U X A X I Ñ A D E U N M B S D E E D A D , 
se da á c r i a r á una mujer de confianza; 
no dan si no dos centenes. Cerro 488. 
_3976 4-6 ' 
U X A E S P A Ñ O L A , A S T U R I A N A . DE~2Ó 
a ñ o s de edad, desea colocarse á leche en-
tera, de un mes: tiene buenas referencias, 
reuniendo las condiciones necesarias para 
ganar diez centenes. Cerro 488, frente á 
l a entrada de la quinta L a Covadonga. 
3975 4-6 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
locarse de manejadora ó cr iada de manos: 
tiene referencias, no sale fuera de la H a -
bana ni se coloca menos de 3 centenes. 
Concordia 23, altos. 3972 4-g 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U Í ( 
\ v iva en el Vedado, se sol i ita en la c&H» 
! 19 entre J y K . para corta familia. S u « | « 
do. dos centenes. 4016 4 - | 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A ~ P E Ñ l Ñ S T 7 ^ 
lar de criada de manos: tiene quien res-
ponda por ella. Informan en B e l a s c o a í n 
núm. 119. 4014 4.5 
E n su a fán de beneficiar al públ ico reco-
mienda pidan en todas partes el acredi-
tado vino de mesa Rloja Añejo M A N I N , 
que detalla á 4.30 garrafón, s in envase, y 
30 centavos botella; hay un gran surtido 
de conservas de todas clases. Jamones 
Lacones. Queso Cabraies v Reinosa P i -
mentón. Dulce y Picante, S i d r a Champan 
de todas marcas y Natura!. 
Precios módicos. Vista hace fe 
O B R A R Í A 9 0 
C 1124 2í-6 2d-7 
I > E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CRIAT 
do. lino y con buenas recomendaciones de 
las mejores casas de la Habana. S a n M i -
guol_120. 4011 .}.6 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R S E SÓ~ 
Hcita en el Vedado, calle 19 entre J y K 
Sue.do. dos centenes y ropa limpia. 
401ü 
1 2 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—-Vbril 7 áo 191T 
Compramos N O V E L A S C O R T A S . 
L A S A N G R E L L A M A 
( A IVlercy P a l l a r e s ) 
(CONTINUA) 
y j | quiso ocultar nada al autor d'e su días 
E l joven pasó luego muchas tar-
des junto á L i l i . Ambos llegaron á 
amarse. 
Don Plácido, el padre de L i l i , iba 
diariamente á Montreal y regresaba 
en el tren de las siete. En el de las 
seis volvíTi Darío á la gran ciudad; 
por esta i-ausa aún no liabía podido 
gei presentado á don Plácido, más 
L i l i quiso que la presentación se lle-
vara á cabo un domingo en que el 
padre no salía. Así se convino. Ya 
don Plácido tenía conocimiento de 
las visitas del joven, pues así se lo 
habían puesto en su conocimiento L i -
l i y la señora que la acompañaba. 
E l buen padre estaba ansioso por-
que llegase el día de la presentación, 
pues algo anornsil advir t ió en el ca-
rác te r y modo de ser de su hija que 
le hizo sospechar que entre los jóve-
nes había algo más que una simple 
amistad. 
Ona cosa le preocupaba á don Plá-
cido: el apellido del joven cubano. 
Y tanto le dió que pensar esto que 
llamó resuelto á su h i j a : 
—¿Te ha d i A o ese joven—pregun-
tó don Plácido á Lili—á que familia 
pertenece? Xo se porqué tiemblo 
cuando escucho ese apellido. 
La joven que de todo estaba ente-
rada y que había tratado con Darío 
del viejo asunto, de aquellas renci-
llas entre sus respectivas familias, no 
así es que contestó con firmeza: 
—Papá , no te engañas ; Darío es 
nieto de don Silverio Hernández . Me 
lo dijo. 
Está enterado del disgusto habido 
entre su abuelo' y tu t ío ; pero me j u -
ró que el odio acaso injustificado de 
sus abuelos no ha hallado eco en él. 
Mientras esto oía don Plácido, su 
rostro cambiaba de color. 
—81', me Jo figuraba. Bien, ya sa-
bes la historia—dijo don Plácido con 
acento firme.—Hay un a-bismo entre 
ese joven y tú. Haz lo posible porque 
no venga más á esta casa.. 
—Papá—se atrevió á suplicar la 
joven. ¿Qué culpa tenemos él y yo de 
ío pasado? Deja que te lo presente 
y quiérelo como yo le quiero.. 
—Nunca. Su familia te rechazar^ 
si te casaras con él, y á una hija mia 
no la desp^e-na nadie. Es inúti l , pues, 
que me trates del asunto. Tengo un 
remedio para evitar que esto prospe-
re : iremos á España. 
Volvió la espalda y alejóse, mien-
tras L i l i se entregaba á la desespera-
ción llorando amargamente. Tomó en-
seguida una resolución : escribirle á 
Darío contándole aquella escena con 
todos sus detalles. Así lo hizo. A l día 
siguiente Darío se enteraba de todo 
por una carta que recibió de su ama-
da. 
A. Hernán de C Z . 
(Concluirá) . 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA DE HIERRO 
Obisno 68 y O 'ReLUy 51. Teléfono 560. 
1059 A b . - l 
D E S E A COLOCARSOi: U N P E N I N S U -
lar de mediana edad de cr iado 6 de por-
tero, pudiendo i r fuera: tiene buenos i n -
í o r m e s . I n f o r m a n en Bernaza n ú m . 57. 
4013 / 4-6 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 comercio, co-
c ina á, la española y criolla, es limpia y 
sabe cumplir con su obligácif in: tiene re-
comendapiones de las casas en que ha t r a -
bajado. Informes, Sol 117, bodega, d a r á n 
razón . 8971 4-6 
" " Ú N A M O D I S T A Q U E E N T A L L A Y 
cose por figurín, desea encontrar una casa 
particular para coser de 8 á 6. Dirigirse 
á Rayo 75, altos. Menos de un peso no se 
coloca. 4009 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Í Ñ 
iar de mediana edad, aclimatada en el país , 
para manejadora 6 limpieza de habitacio-
nes: es c a r i ñ o s a con los n iños , sabe co-
ser á mano y en m'áquina y tiene referen-
cias. San Lázaro 255. 4022 4-6 
~ ~ S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
blanca, que sepa cumplir con su ob l igac ión 
y tenga buenas referencias. Bazar New 
York, Galiano 134. 4021 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene buenas referencias. Informarán á to-
das horas en Sol 83, carnicer ía . 
3963 4-5 
D i E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
«nanos una joven peninsular sin preten-
siones: tiene quien responda por ella. Suel -
do, tres centenes. Informan en Reina n ú -
mero 98. 3958 4-5 
" c ^ C Í Ñ É R A ^ ^ Ó N ^ B U B N A S R E F E R l E N -
cias, desea colocarse en casa de comercio 
ó particular, que sea formal. Informan en 
Mercaderes núm. 23, barbería. 
3957 4-5 
D E S E A C O L O C A R L E U N A J O V S N P E -
ninsuiar de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cumiplir con su ob l igac ión y es 
muy cariñosa con los niños, teniendo quien 
la garantice. Informes, Aguila núra. 50, 
altos. 3964 4-6 
" " D E S E A C O L O C A C I O N U N MATRIMcT 
rúo sin hijos, él para criado, jardinero 6 
portero y ella para manejadora. Informa-
rán en el Vedado, calle Í6 n ú m . 18. 
3935 4-5 
~ D E C R I A D A D E MANOS O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven de la r a -
za de color con buenas referencias. Com-
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven de color en una casa 
americana ó alemana, no se coloca menos 
de 3 centenes y ropa limpia, sabiendo cum-
plir con su obl igac ión: tiene quien la re-
comiende. Habana 200, cuarto n ú m . 6. 
3931 4-5 
T E N E D O R D E L I B R O S O A U X I L I A R ? 
Ofrécese por horas ó permanente ( s e g ú n 
convenga) conociendo el ing lés y f rancés . 
Apuila 115, altos, Academia, de 7 á 9 a. m. 
y de 7 á 10 p. m. 
3945 6-5 
— I í Ñ A J O V E N D E C O L O R D E S E A - C < > 
locarse para limpieza do habitaciones y 
vestir señora. Sueldo, cuatro centenes y 
rapa limpia. Dirigirse á Salud 86, cuarto 
núm. 82. 3960 4-5 
" " P A R A E L i S B R V I C I O DtE~M A N O S "sO~ 
l icita co locación una joven peninsular que 
tienen quien responda por ella. Castillo 
núm. 8, entre 10 y 8, barrio del Pi lar. 
3959 4-5 
¿POR QUE NO INTENTA USTED • 
H A C E R S U F K L I C I O A I ) ? • 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi- ^ 
tal ó que tengan medios de vida, A 
de ambos sexos, pueden casarse ~ ' 
legal y ventajosamente con per- Q 
eona bien honorable. ^ 
H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s £ 
que aceptan matrimonio con quien ^ 
carezca de capital y r e ú n a buenas W 
condiciones morales. Escr iban con A 
«ello para la contes tac ión , muy for- _ 
mal y confidencialmente, al acre- V 
ditado Sr. Robles, Apartado de Co- A 
rreos núm. 1014, Habana. S e r i e í a A J 
discreción y absoluta rwwva» 9 
806 8-1 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de "chauffeur" para casa par-
ticular ó para conductor, ya tiene varios 
meses de práct ica . Informan en Aguiar 71, 
bajos. Benigno. 3923 4-4 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
nos que sea formal y trabajador y que 
traiga referencias. Prado 48. 
3873 4-4_ 
E N E L T A L L E R D E J O Y E R I A " L A E S -
trella de Italia," Compostela núm. 46, soli-
citan aprendices de 12 á 14 a ñ o s y que 
tengan buenas referencias. 
_3870 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular: tiene buenas refe-
rencias. Darán razón en J e s ú s Mar ía n ú -
mero 21, 3869 4-4 
FOSFORERAS L E Í I I T I I V I A S 
P r e c i o : $ 1 p o r c o r r e o . 
P i e d r a s d e r e p u e s t o , 8 0 
c e n t a v o s l a d o c e n a . 
A l m a c é n d e P a p e l e r í a , O b i s p o 3 9 
H O Ü R C A D E , C R E W S y C a . 
1056 AL>.-1 
D I N E R O E H H I P O T E C A 
J Ü A N P E K E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rús t i cas . 
Negocio alquileres. 
3525 • • 26-26 Mz. 
L A Z I L I A 
Pianos 
acreditadas y en'bueñ i í L 
pagamos mejor que n«H 
ma oferta hacemos ' aaie- U ^ -
de muebles OS P a r a i o 4 a > | 
Todos los objetos ln N 
b^n y vendemos barato" Pa8«iaJ 
T E L E F O N O G a s p a r 
3 U A R E Z 4 6 
V i l l a r í n o y C a . 
P R E N D A S M U E B L E S 
1Í34 
V e i t a í s t e s j s s í a i W E í e s 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora. solicita co locac ión una peninsular con 
buenas referencias. Barcelona núm. 9. 
3868 4-4 
S E S O L I C I T A U ^ A M U C H A C H A P A -
r a cocinar y ayudar algo á la otra criada: 
ha de dormir en la co locac ión . Calle 2, 
entre L ínea y Once, altos, Vedado. 
3859 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , 
que sabe cocinar á la amer icana franceaa 
y aJ estilo del país, desea colocarse, bien 
en casa de familia 6 en establecimiento: 
es formal y tiene quien la garantice. I n -
forman en San N i c o l á s 283. 
3862 4-4 
E S Q U I N A S 
Vendo, en San M;guel, $14,000, calle K 
y 11, Vedado, en $11,000, en Cárdenas en 
$22,000, en Tenerife en $7,000, en Galiano, 
Genios y Animas. Informan en Cuba 7, de 
12 á 3, J . M^ V. 4039 4-7 _ 
S E V E N D E U N A ~ C A S A Y Ü Ñ C H A -
Qet de cons trucc ión moderna y en precio 
módico , situados correlativamente en Lí-
nea 86% y C y Primera, Vedado. Infor-
marán en Dragones núm. 72, altos. 
4052 8 - 7 _ 
" S E V E N D E T U Ñ A F O N D A E N E L ' M E -
jor punto de la Habana y de mucho por-
venir; hace buena venta y a l contado. I n -
formes, San Ignacio y Sol, café , de 12 á 
4, Gurruchaga. 4044 4-7 
S E V E N D E 
A una cuadra del Prado, una casa cinda-
dela, de dos pisos, con cerca de /00 metros 
de terreno y en la actualidad produce m á s 
ó menos 36 centenes. Su precio, $2o.000 oro 
español . Informarán directamente con el 
que compre, PraJo 34, altos. • 
3819 tl'JL— 
100 P E S O S 
garantizados, producen 10 mensuales, en 
cantidades de $300 á $500 producen 25. D i -
r í jase á Oficina 9, Cuba 32. 
3640 10'_29 
P O R R A Z O N E S Q U E S E D I R A N A L 
comprador, vendo en mucha proporción un 
café que hace un diario de $35 ó $40 y casi 
no paga alquiler. Informa Fernando Sarda 
en Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4 
3696 10-29 
S E V E N D E N I UN" 
cés , en Egido 20 y un . nñ-^*4 
postela 10, ambos zunch Chic 
lijeros y nuevos, muy h a Z ^ 
jor_en su clase. logi s ^ d \ 
B U E N A " OPORTUÑIDXK Í 
un auto 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
hacerse cargo de la limpieza de una casa 
de h u é s p e d e s ó particuilar: ios dos saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen muy 
buenas referencias de las casas donde han 
estado. Informan en Maloja 187. 
3865 4-4 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse á leche entera, teniendo 
referencias. Inquisidor núm. 29. 
3941 4-5 
p ó s t e l a núm. 15614. 3940 
- V 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L T -
cita colocarse en casa de familia 6 de 
comercio: sabe bien su oficio y tiene quien 
informe de ella. Obrapía n ú m . 55. 
3938 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S t Ñ 
lar do cri?.do eje manos 6 ayudante de co-
cina, de dependiente de café , fonda ó c a -
marero. Calle de Eg-ido núm. 23, tren de 
lavado. 3934 4-5 
U N A J O A' E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos para m a -
trimonio sin n i ñ o s : tiene quien l a reoo» 
miendo. Lagunas núm. 56. 
3933 4-5 
B U E N C O C I N E R O , R E P O S T E R O , P E -
ninsular, ofrece sus servicios para casa de 
comercio 6 particular, es hombre formal y 
aseado: cocina á la criolla, francesa y es-
pañola , trabajó en casas muy distingui-
das de la Habana: tiene quien lo reco-
miende. Informes, LampariHa núm. 104. 
3928 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos y una manejadora, cada una g a n a r á 
tres centenes y ropa 'limpia, han de ser 
blancas y traer recomendaciones. 19 es-
quina á C, núm. 47. 3915 4-4 
S E S O L Í C I T A ~ Ü N A C R I A D A P A R A L A 
limpieza de la parte de fuera y servir la 
mesa, que entienda de costura y sea muy i 
afeada. Sueldo, 3 centenes y ropa 'limpia. • 
Sol 68, altos. 3908 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ( 
colocarse de criada de manos, teniendo 
quien informe de su comportamiento. C a l -
zada del Monte núm. 105, altos. 
3913 4.4 
D E C O C I N E R O Y A Y U D A R E N L O S 
quehaceres, desea colocarse una peninsu-
lar de mediana edad y con referencias. 
Cerro 606. 3905 4-4 
U Ñ A M A N E J A D O R A , J O V E N , S E SÓ~ 
l icita en Reina 20, altos. 
3935 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular que tiene quien la 
recomiende. L u z núm. 97. 
3907 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a peninsular que sea muy limpia y sepa 
muy bien su obl igación. E s inútil que so 
presente la que no r e ú n a esas condiciones. 
Manrique 76, bajos. 3910 . 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ^ 
carae de criada de manos, teniendo quien 
la recomiende. Animas 58. 
3909 4.4 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse, una de cocinera y la otra do cr ia -
da de manos, ambas con buenas referen-
cias. Egido núm. 9. 
_3932 4 - ^ 
S E D E S I E A U N A C R I A D A D E M O R A -
í idad, l ljera y trabajadora: ha de t-mer 
buen carácter y cumplir bien su oblipa-
c ión. Se exieen referencias. B a ñ o s entre 
11 y IS^Vedado. 3929 4-5 
U N A C R I A N D E R A " P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse á leche entera, de un mes, 
no teniendo incorveniente en ir al campo, 
con buena familia. Inquisidor núm. 29 
4-5 
C R I A D A D E M A N O S : S O L I C I T \ C o -
locac ión una joven peninsular en casa de 
familia respetable, es fina v de buena con-
ducta, da referencias. Para informes, en 
el restaurant "París ," O'Relllv 14 
3968 • 4.5 
U N A B U E N A C R I A N D E R A . P E N I N S U -
lar. de un mes. desea colocarse á leche 
entera, reconocida por el doctor Reyes: tie-
ne recomendaciones. Informes, Vives 154 
3880 4.4 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y una joven para criada de ma-
nos, peninsulares: tienen quien respon-
da por ellas. Informan en Castillo 68, ba-
rrio de Atarés . 3879 4-4 
D E S E A N T O L O G A R S E ~ DO S^ J O V E N E"S 
peninsulares para criada de manos y ma-
nejadora: saben coser á mano y cumplir 
muy bien con su obl igac ión. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. Informan en San 
J o s é N ú m . 5. 3881 4-4 
U N A L A V A N D E R A E N G E N E R A L , 
tanto de caballero como de señora , desea 
encontrar una buena casa en donde tra-
bajar: tiene todas las g a r a n t í a s que se 
pidan. Bernaza núm. 29. 
3871 4-4 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y RÜT 
postero, as iá t ico , solicita colocarse en c a -
sa do famMia ó de comercio, teniendo quien 
dé referencias de él. Zanja esquina á San 
Nico lás , bodega nueva, informarán. 
385S 4-4 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A CCT 
locarse en casa particular ó de comercio; 
sabe cumplir con su obl igac ión y con todo 
lo que se le mande. Informan en Aguiar 
92, portería. 3857 4-4 
" T i N P E N I N S U L A R , H O N R A D O ~ Y ~ Q T J E 
sabe cumplir con su obl igac ión, desea co-
locarse de criado de manos: tiene referen-
cias de las casas donde ha estado. D i r i -
girse á Virtudes y Manrique, bodega. 
3875 4-4 
D O S ESPAÑ-OLAS S E CO L O C A Ñ ~ TI N A 
buena cocinera y una muchacha para l im-
piar habitaciones ó para manejar un n iño : I 
saben muy bien su obl igac ión y ganan 
buen sueldo. Reina 95, bajos. 
3903 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N ^ j 
sular de mediana edad, para tres de fa- ; 
milia. que sepa de cocina. B y 5ta. bodega. 
_3900 8-4 j 
E Ñ E G I D O 8, A L T O S T S E " S O L I C I T A ' 
una manejadora de co-lor para un niño de • 
dos a ñ o s y ayudar en algunos quehaceres, i 
de mediana edad y que traiga recomenda-
ciones. 3 centenos y ropa. 
3892 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
nlnsular de criada de manos ó maneja-
dora; tiene quien responda por ella. P a -
ra informes. Dragones núm. 1, Hotel " L a 
Aurora." 3893 4-4 
D E S E A COLOCARSE'^UÑA C R I A D A D E 
manos ó manejadora. Muralla núm. 113. 
3894 4.4 
U Ñ A C O C Í Ñ E R A P E N I N S U L A R S O L I ~ 
cita co locac ión en casa de lamilla ó de 
comercio, dando referencias de su cond\ic-
ta. J e s ú s María núm. 6. altos. 
__3895 4-4 
D E S E A CM^OFARSE - U N COCINERO", 
en fonda, comercio ó casa particular. P a u -
la núm. 98. 3898 4-4 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R ^ D E 26 
años , desea colocarse de criandera, dos 
meses de parida: tiene.buena y abundan-
te leche y quien la garantice. Animas 58. 
3897 4-4 
S E _ S O L T c T T A U N A CRÍADA D E ~ M O ^ 
ralidad. peninsular, se paga buen sueldo. 
Informan en Inquisidor núm. 3. lechería. 
_3821 . 8-2 
T E N E D O R D E ' L I B R O S S E " O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabil idíid. P a r a informes, 
diricirse á la Admini s trac ión d'.- este pe-
riódico y personalmente en Oflc/os 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
en Y entre 17 y 19. tres casas en $10.000 
y un solar en 17, á 6 pesos C y . metro. U n a 
casa en Maloja en $3,500, calle Colón en 
$4,000, Cienfuegos $7.000 y $4,000, Marina j 
$5,500, Consulado $4,500, San Ignacio 15,000 , 
pesos, Corrales $4,000, Trocadero $8,500. I 
Informarán en Cuba 7, de 12 á 3, J . M. V . 
4038 4-7 
" " S E V E N Í > E " U N A T I E N D A D E - F R Í T U -
ras en l a calle de la Habana n ú m . 232, es-
quina á S a n Isidro. 4062 4-7 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T ; 
en la Víbora, acabado de construir. I n -
forma el señor Bastarreche, Habana 128, 
de 12_á 2. 4010 6-6 
" S É ^ V E Ñ D ^ U N I A T V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros y billetes de lotería. R a -
zón, Monte 41, Digon Hnos. 
3981 8-6 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Oeiba de Puentes 
Grandes, cercaidos de mampostería y 
libres de todo grravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1075 A b . - l 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
vidriera, sin in tervenc ión de corredor. I n -
forman en Chacón y Cuba , vidriera, de 
5 y media á 6 p. m. 3982 8-6 
" E Ñ " ' 8 0 0 ~ P E S O S ~ O R O , S E " V E N D E - U N A 
casa nueva, de m a m p o s t e r í a . Calle G u i -
l lermina n ú m . 32, en San Antonio de los 
Baños . Informarán en Monte 38, altos. 
4002 8-6 
L A S C A S A S V I L L A F E Y V I L L A E s -
peranza, calle 19 esquina á J , Vedado, se 
venden por ausentarse su d u e ñ o . Trato 
directo y no se paga corretaje. Dirigirse 
6 F . de la Cuesta, Prado 111, altos. 
3914 4m-4 4t-4 
F I N C A E N V E N T A . 4 C A B A L L E R 1 AS, 
buena casa, mil frutales, mil palmas, te-
rreno d(- primera, sembrada de caña, ta-
baco, p iña y p látanos , á 20 minutos de 
Punta Brava. Precio, 8,000. S e admite a l 
contado y plazos. Amargura 37, de 11 á 2, 
Alonso. 4018 4-6 
" F I N C A - E Ñ V E N T A , 6 Y M E D I A C A -
bal lerías , cercada, 1 legua de Alquízar, 
cerca del ingenio "Fortuna", en carretera, 
muchos frutales, 5,000 palmas, terreno de 
tabaco, c a ñ a y su monte, libre de graven. 
Ultimo precio, 4,500. Amargura 37, de 11 
á 2, Alonso. 4019 4-6 _ 
S E ^ V E Ñ D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
con muy buena venta. In formarán en H a -
bana 126, barbería. 4024 4-6 
" S E - ^ Ñ ^ D E U N T R E N D E L A V A D O 
por cuestiones de familia, ó se admite un 
socio aunque no tenga todo el dinero, pe-
ro que quiera trabajar deveras. Razón , 
L u z esquina á Egido, peleter ía . 
3936 4-5 
C O M O O A N ( T A 
Se vende una casa de cuatro huecos de 
puerta, en la calle do la zanja; otra de altos 
y bajos en l a calle de la Florida. Informan 
en Gloria 105. 3564 20-28 Mz. 
O Q U E N D O 
entre Sitios y Peña iver . acera impares, se 
venden 600 metros. Francisco Peñah-er , 
Aguiar 92. 3277 26-21 Mz. 
"PLAZA DE BARCINI J5 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco Peña iver , Aguiar 92. 
3388 26-23 Mz. 
S E - V E N D E U N B A R A T I L L O D E L O -
za y ferretería por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en Plaza del Vapor 
núm. 10. 341S 26-23 Mz. 
S O L A R E S E N V E N T A 
' í>e «squina y die centro, libres de 
«rravámenes, situados en los lugares 
má-s selectos de-1 Vedado. Informa, W. 
H . Redding, en Aguiar 100 
3367 26-22 Mz. 
AVISO A LOS INDUSTRIALES 
B A H I A D E R E G L A 
Sin intervenc ión de corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando con la v ía 
férrea, cerca de los E léc tr i cos y libre de 
todo gravamen, se vende un gran terreno de 
3,758 metros. Dirigirse á J . B. , Aparta-
do 1029. 3089 26-16 Mz. 
S E V E N D E 
por encontrarse enfermo v no poder aten-
der su dueño el Gran Hotel L u z , de San-
tiago de Cuba, ó se admite un socio que 
conozca el ramo y sepa hablar el inglés . 
Tiene edificio propio construido con todos 
los adelantos hace dos años , bien montado 
y acreditado. 
3462 . 15-24 Mz. 
E N A N I M A S 110. A L T O S . .SE S O L I C I -
Ia v1.1!1 <;riadn dc manos y una cr iada para 
habitaciones: se da buen sueldo v se ex i -
Ken recomendaciones. 
^ 3966 
TENEDOR DÉ LIBROS 
español , de 33 a ñ o s de edad, con m á s de 
w no práctica, se ofrece al comercio por 
no.as o permanente. Igualmente se ofrece 
a ios señores maestros de obras. Ingenie-
ros, etc.. como delineante, capataz 6 Mste-
i 2 \ { r ^ t & r U Una c o ^ a c i ó n m á s modes-
ta sí fuere necesario. Dir í janse á P r í n c i p e 
- ^ o n s o _ n ú n T ^ 162. 395< 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ " P E ^ 
r Ü ^ e V o ^ ^ fmaneJado™ « limpieza de h a -
•e colcT-t n V ne qUÍen , a r ^ m l e n d e . no 
4-1 P POCO sueldo. Villegas 34 
D ' E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de regular edad para arreglo de ha-
bitaciones, coser á máquina y mano ó c r i a -
da de manos de un matrimonio solo: cum-
ple con su obl igación, tiene las mejores 
referencias de su conducta, gana 3 centenes ; 
y desea casa formal. Manrique 89, infor-
marán. 3878 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos con una fa-
mil ia de moralidad: sabe cumplir con su 
obl ipación. Informarán en Virtudes 173, 
altos. 3877 4-4 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S . P E -
ninsular. solicita co locac ión: es práct ico en 
servicio de mesa y quehaceres de casa, con 
informes de las casas en que ha servido. 
E s p a d a y Valle, F r u t e r í a 
3876 4.4 
V E D A D O . — C A L L E B E S Q U I N A A 19, 
bajos, se solicita una cocinera que a y u -
de á los quehaceres de la c a s a Sueldo, 
tres centenes. 3888 4-4 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E H A Y A 
sido dependiente de casa de p r é s t a m o s y 
que entienda algo de joyer ía . O'Reilly 53 
Se solicita un relojero en O'Reilly 53. 
38S5 8.4 
4-5 
I A ( X C R I A D O D E M A N O S 
ol>liKación y tenga referen-
1-, vedado. 
4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O -
clnero y repostero para una casa part i -
cular ó establecimiento, ha trabajado en 
distintos pa í ses y con 35 afios de práct i -
ca: no tiene Inconveniente en ir al campo. 
Darán razón en Villegas v Obrapía , carni -
cer ía y puesto de frutas 
3884 4 4 
DDJ>EA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y 3 T e f e r e n c l & s - Misión 33. 
h B" B O W C I T A U N A J O V B N Q U K S E -
f u e r a a T i 1 ^ r r -v P , a n ^ a r . puede dormir 
luera s! lo desea. Dan razón en Prado nQ-
mero »oA, altos. 3922 i - i 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a I r a . de Aguiar, Aguiar 71, Te lé fono 
A-3090, de J . Alonso. 
3741 8-30 
H A C E N D A O O S 
J . A. Z A B A L A , constructor en obras de 
albañilerfa, carpintería , con bastante prác 
tica en puentes y obras de cemento en ge-
neral, dando todas ias referencias que se le 
exijan, desear ía la dirección de dichas 
obras en alpún central de la isla. Recibo 
aviso: Jovellanos, Martí 152. Perico, Infies-
ta 14. Matanzas, Espír i tu Santo 11. 
3628 15-29 Mz. 
S E D E S E A C O M P R A R U N _ M O T O R " D I : 
gasolina de 10 caballos; y un dinamo de 
50 amperes, de uso, que es tén en buen es-
tado. Se prefleien m á q u i n a s alemanas. 
H á g a n s e las proposiciones á J . M. Pas -
cual, Esperanza. 
C 936 10-28 
K I O S C O 
E n portal, para tabacos, cigarros y bille-
tes, una de las mejores esquinas. Belas-
co?ín y Salud. Quedará instalado en estes 
días . 3810 10-1 
_ S E V E N D E U N A F O N D A E N UN'O D E 
los mejores puntos de la Habana el motivo 
se le dirá al comprador. Informarán eti i'e-
lascoaín 17. 3930 5-5 
de mm y nmi 
IIUÜ. ni m.winiWM 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N A 
casa de vecindad en la calle de Cuba n ú -
mero 130. Informan en 'la misma, ManueS 
Fernández . 3889 4-4 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O D I N E R O 
A bajo interés sobre hipotecas de casas, 
fincas rúst icas , solares, pignoraciones de 
azúcar , pagarés , alquileres, lo doy sobre 
animales, carruajes y todo lo que garan-
tice en catidades de $100 en adelante. A r -
turo Morales, Cuba 62, de 10 á 11 v de 
2% á 4. Te lé fono A-2621. 
3863 9-4 
ÑO S E C O B R A C O M I S I O N . D E S D E 
500 hasta $25,000. Se dan en hipoteca de 
casas en todos puntos y t a mbién se hace ; 
cargo de ventas de casas, sin cobrar co- i 
mis ión y el dinero da el 7 y 8 por 100. 
Trato con el interesado. Aguiar 45, halos, 
de 1 á 4, Sr. Sánchez . 
3921 4-4 
he recibido de Barcelona 
para colocar en hipoteca al 6, 7 y 8, desde 
$500 en adelante; también se da en paga-
rés y sobre alquileres de casas. Oficina 
oficial. Prado 101, Te lé fono A-1538. V í c t o r 
A. del Busto, de 9 á 11 y de 2 á 4 P. M. 
3665 • 16-29 Mr. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S T P A G A T 
rés y alquileres con módico interés , s e g ú n 
garant ía . Fernando Sardá, en Monte 15B 
de 9 á 11 y de l á 4. 
3691 26-29 Mz. 
V E N T A D E C A S A S 
Tengo de varios precios, en buenos pun-
tos, de planta baja, de altos, modernas y 
para reedificar para vivienda con mucho 
terreno y para rentas que dan el 8, el 9 
y 10 por 10O de interés . Arturo Morales. 
Cuba. 62. de 10 (á 11 y de 2% á 4. T e l é f o -
no A-2621. 3864 6-4 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
*e v?nde una bodega sola en esquina, casi 
regaiaua. Razón en el Café " L a Lonja." 
_3887 4-4 
S E V E u X D E U N P U E S T O ^ I F F R U T A S 
en Sol 12, barato, por tener su dueño que 
irse al Norte: tiene buen local para ma-
trimonio; alquiler barato. 
3890 4-4 
~ ~ S E V E N D E U ^ ^ ^ M O S c T E S T A r B I ^ 
cimiento montado á la moderna, propio pa-
ra toda clase de industrias, en un hermo-
so sitio de la Habana. Se da razón en 
O'Reilly 75, casa de cambio. 
3828 8-2 
SE V E N D E U N A I M P R E N T A C O N M U -
chos tipos de letra nueva sin estrenar una 
y m á q u i n a de escribir "Oliver." Se d a r a -
zón en O'Reilly 75, casa de cambio 
3829 8.2 
L A F I N C A H E R M I N I A Q U E L I N D A 
con la carretera junto al puente de Arroyo 
Arenas, se arrienda ó se vende. Informes, 
Merced GS, en esta ciudad. 
_ 3848 16-2 A. 
" V E N D O S O L A R E S " A L C O N T A D O " Y "A 
plazos, en Regla, Víbora y en el Vedado, 
casas en todos los barrios de la Habana 
y tengo dinero para hipoteca con m ó d i -
co interés . Prado 111, de 9 á 11 y de 1 
á 4, J . Martínez. 3808 6-1 
B U E N C A F E Y R E S T A U R A N T ^ E N 
$5,500, en punto céntrico, dentro de l a H a -
bana, hace un diario de $85. Informarán 
en Prado 111. de 9 á 11 y de 1 á 4, J Mar-
tínez. 3807 6-1 
" N E G O C I O ' D I R E C T O : S E V E N D E N , con 
todos sus utensilios ó se ariendan, con con-
trato, una carnicer ía y una barbería , en 
un punto céntrico, por no ser su d u e ñ o del 
giro. Sol y San Pedro, Informará su d u e ñ o 
al lado de la bodega 
_3S01 g . j 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E DE"Alam^ 
blque núm. 20, entre Vives y Esperanza, 
recién construida de sala, comedor, 3 mag-
níficos cuartos y buen servicio sanitario, en 
$3,500, libre de todo gravamen. D a r á n r a -
zón en Salud 123, ailtos. 
381 ^ 
é m T u á h a b a c o a 
Se vende, en mó-dico precio, la casa s i -
tuada en la calle de M á x i m o Gómez n ú -
mero 81, antes Concepc ión , en m a g n í f i c o 
punto, pues queda entre Vertemati y J e s ú s 
Nazareno, le pasa el Tranv ía por el fren-
te. P a r a informes su dueño en Refuido n ú -
mero 32, altos, de 10 á 12. Habana. l a . l la -
ve en el nñm. 97 de la calle de M á x i m o 
Gómez, en dicha villa. 
^ 964 s - i 
S K V E N D E L A C A S A C O R R A L E S N Ü r 
mero 45. entre Someruelos y F a c t o r í a E n 
la misma informarán. 
I * * * ; 8-30 
G A N G A : S E V E N D E U N P I A N O A M E -
ricano con columnas y grandes espejos, en 
mitad de «u precio. San Rafael 87, esqui-
na á Escobar. E n la misma se afinan y 
componen pianos y todo lo concerniente al 
ramo. 4072 10-7 
S E ~ V E N D E ~ U N B I L L A R P O R T A T I L 
muy barato, con bandas de goma a u t o m á -
ticas, mesa de pizarra, juego de p iña con 
16 bolas, taquera con 4 tacos; propio para 
familia; De l l á 1 y de 4 á 6, Progreso 10. 
3074 4-6 
IOTAS EN GANGA 
U n solitario con un grueso brillante que 
pesa '¿V* kts. a p r ó x i m a d a m e n t e , $125. Un 
par rosetas, 2 rubíes y 36 brillantes, con 
6 kts. a p r ó x i m a d a m e n t e , $150. U n par ro-
( setas, 3 esmeraldas y 32 brillantes, con 4 
; kts. a p r ó x i m a d a m e n t e , $110. Una Marque-
| sa con 27 brillantes, con 3 kilates aproxi-
j madamente, $85. Compostela 169. 
i C o l m i M O E T A B É 
I Si quieren estar seguros de no mojar-
I >e, compren su capa de agua en el Hipó-
j Oromo. Se garantizan impermeables á 
prueba de aguaceros. Habana 85, Talabar-
tería. 3901 g.4 
S E V E Ñ D E ~ U N P I A N O A L E M A N D E 
medio uso, con sordina. S a n Ignacio 62 
a l m a c é n de sedería. 
_ M 2 0 8.4 
M A M P A R A S : U N A D I V I S I O N D E C I N ~ 
co grandes hojas con sus vidrios nevados 
cos tó ocho centenes y se da en cuatro Pe-
fía Pobre 34. 3906 "g 4 
A ü T 0 ñ í Ñ 0 S ~ 
y m ú s i c a para és tos . 
P I A N O S 
Alemanes y Americanos de afamados fabri-
cantes vende al contado y plazos 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
15-31 Mz. 
P I A N O S T H O A 1 A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores para es-
tudio y conciertos. Jo9é Maestre, con 25 
anos de práct ica en la fabricación v com-
posic ión, recomienda é s t o s á toda per «Tona 
3 0 " 26.1S M2. 
C 9c 
! A T E N C I O N ! 
trará todo lo que desee X„ C L L S * 0 . ? " 
antes visitar esta casa v ^omPren S1» 
de los precios y 86 conv*ncerán 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97, entre Manrique v ra«, 
& p-nd.t'sue/mcaasn,no-
15-22 
ALMACEN DE PIANOS 
reparacione" Vda ó H n C e , ! , toda c]ii** ^ 
léfono A-3462 a u t L T í , ,Sd^,"arrera6- T ^ 
3171 a u t o m á t i c o . Aguacate 53 
Sti-n Mz. 
barcarse su d u e ñ o se Vend 
kard," para 7 pasajeros do it 
' \ ^ s t ' Prado T e l é f o n o 5 ^ 
""OANGA D E U > r ~ X ^ T ñ r r ^ 
ausentarse se dueño , se 1 Vl!. 
. v i l de 22 caballos, nuevo, S í ? ^ 
1 rán razón en la bodeg¿ lí 5 
Plaza_del_ P o l v o r í n . 3784 Agua ] 
A U T O M O V I L F O R T C'AQTV - J 
vende, dando buenas conrliVl '̂0 
pago, en Galianu núni . 135 68 
nández y Pelea, d a r á n rar-VnLn caía 
C 944 ON 
- I 
AUTOMOVIL OE L l T 
Por no necesitarlo su dueñr. 
en perfecto estado, una matrnífi 
au tomóv i l del acreditado S a ^ 
comobile," con capacidad 1 ara^lT 
Tiene n e u m á t i c o s delante 
macizas a trás . Para precio 
" icño, 
3902 
due . Obispo 77. á todas h o r í J 0 ^ •Joño ,1J1<lS. 
0[ 1 M 
CxANADO C R I O L L O RARvro 
Se vende una par t ida da gar.adn 
buenas- condiciones. Informan en ^r'1 
zaro 24, altos. Te lé fono A-lfUQ ^ 
4007 
A L O S P R O P I E T A R I O S DÉLTCIVÍ 
Aparato de carburo patente y oongtru! 
Jyirte Americana, de gran sencillez 
c í en te poder, se vende en mucho ^ 
de la mitad de "su valor, garantizó 
Lealtad 35, altos. 3856 
una desmenuzadora Krajewski, de a« 
enteriza, de 6 plés, completa, cón mámi 
motora de 20 x '48. 
U n a m á q u i n a de moler, inglesa, de 5 tJ 
doble engrane, con su máquina ¡MJ 
de 24 x 54. * 
U n conductor de 6 pies de ancho 
cien de largo, con- ?u máqu ina motón 
alimrntador a u t o m á t i c o sistema Eli«íi 
á la desmenuzadora. 
E s t a maquinarla e s t á moliendo cita 
veinte mil arrobas de c a ñ a diarias y I 
de verse moler en el centra l "Gómez M( 
Se cambia para poner maquinaria 
yor. 
T a m b i é n se venden calderas multlubiJ 
res, condensadores, c e n t r í f u g a s , defec>¿l 
ras, yigre de vapor, carr i tos azúcar, ffl| 
tros prensa, etc. 
P a r a precios y detalles diríjanse al ca 
tral '•Gómez Mena," San Nicolás. 
2978 30-14 Mil 
C O N T R A T I S T A S 
Se venden dos cilindros de va;-: | 
falo," dos trituradoras portátiles, se 
carros y mulos. Carmen 8, Cerro, eswblft 
3 7 2 8 2 6-30 Mi 
Em $400 una fábrica de hielo para 
quintales diarios, sistema Remington, ca 
nueva. 
'En $400 una máquina aserradora sin fiiJ 
de 40 pulgadas con sus suplementos, nuevu 
sin estrenar; en $70 una hoja circular ál 
54̂  pulgadas de diámetro, sin estrenar; ei 
$110 una m á q u i n a de afilar sierras en hJ-l 
jas. Informa en la P lanta Eléctrica de Bí-| 
londrón, el s eñor Labrador. 
3042 26-15 Ms. 
I M H S Í W 
Vendemos donkeys con válvulas, caffi-l 
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, partí 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas.! 
motores de vapor; las mejores romana* 1 
básculas de todas clases para establece 
mientes, ingenios, etc.. tubería, fluses. 
chas para tanques y d e m á s accesorios. 
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apw 
tado 321. Telégrafo '"Frambaste." Lamí» 
ril la núms . 9 y 11, _ 
379 313-11 & 
P U N T A S BARATAS 
•«rte en M. a "»¡fj 
10 P»1' 
Al recibo de su i mp( 
á cualquier punto de''Cuba, libre d^ 
10 Geranios dobk^s, variados, f S - 0 0 ^ ^ * 
mas variadas, finas, por $4.00; c&nin0lt\ 
dobles á $1.75; 18 Rosales surtidos, v^m 
Por $1.50. Por cinco centavos en ^ 
(nuevos) mando GatáJlogos y semillas B 
tls. Juan B. Carril lo, Mercaderes 
_4058 _ 17"- -g 
A L Q S F R p p i E T A R Í O S Y M A ' ^ S 
de obras: Se vendí- un por tón áe "iBSiit 
riuy bueno y varias puertas y „tre. 
en buen estado. In fo rman en Jesut 
grino esquina á Espada. , « 
3996 ^ - l - - ^ 
J . P R I E T O Y M U G A ^ 
Se venden tanques y tiene de ^ ^ f , , ^ í 
didas, de hierro galvanizado y COIT s ê-
barandas para el Cementerio de toa*w 
didas y dibujos, á precios sin i?lia-
la: te núm. 6á, Antiguo del Vedado. 
SE V E N D E N E S T A C A S P A R A CA 
ta y barras de coches. J e s ú s Perff ^ d« 
quina á San Francisco, Tren de LC* ^ 
Vicente Ladra . 3703 '. "Z 
— • • " "~ ^ " ^ l ) 
J p»̂  IOÍ AÍJUWÍM Fraowtóc son 168 
J 1S, pu9 de 'a Gi-ame-Sat* *'" ^Ldí 
J W M E O T O G i f f i J 
Atilot de Eii:. 
N o n a s 
No mas 
Peladuras 
«"emilocnParlL / « . ruestHontréytn t0J^^ 
inprei i tp 7 B-tereotU»»^ , j | > 
«e l D I A L ' . O D M k A„JtdL 
CE F/KUlC» 
sor 
Tort 
car*»* 
